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D I B E C C I O y Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A M E P T U N O 
I X w¿5L J 3 J A . I S T A . 
ÜRicn Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 id fll-OO „ 
3 id | 6-00 „ 
3 R r o c i < o s c í o S v i í s c i * l i 3 0 i < f > x a : 
M m . . 
( 12 meses fl5-00 pUt* 
IslafieCal)a.i ! ¡í : * ™ id-
3 id. id. 
12 meses fl*-O0 plata 
6 id I 7-00 id. 
8 id- $ 3-75 id . 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde principios de este mes ha que-
da esUiMeeida lu agencia del DIARIO 
DE LA MAKIXA en Bainoá, á cargo del 
sefior dou José R Rodríguez, y con él 
BC eBleuderán los actimlcs Befipree sns-
criptores de este periódico, y los que 
deseen serlo en lo sucesivo. 
Uabaua lü de Enero de IWX m 
E l Adminialrudor, 
Jos í : MARÍA VILLAVFRDE. 
Con esta fecha he nombrado al sefior 
D. Ricardo Saos, agente del DIARIO DE 
LA MARINA en Caraballo. y con él se 
entenderán en lo sucesivo los actuales 
Biiscriplores á este periódico, así como 
los que deseen serlo en lo sucesivo. 
Habana 15 de Knero de lí)03. - E l 
Administrador, J . M. VilUntrdc. 
A cargo del Sr. D. Enrique Binim-v 
lis queda establecida la Agencia del 
DIARIO DE LA MARINA en Perico: Con 
dicho sefior se entenderán todos los ac-
tuales seflores suscriptores y los que 
deséen sorlc en lo sucesivo. 
Habana 9 de Euero de 1902. 
El A a tu'¡i i.-:• ..•!>).-, 
JOSÉ MARÍA VILLA VERDE. 
D e a n o c h e 
Madrid, Enero SO. 
GESTIONES AMISTOSAS 
So hacen mnetaas ¡gestiones por par-
te de los amigos del Gobierno y del 
sefior <.;ÓIIIOZ Imaz, para cousegnir 
que éste ült imo retire la iliiuisióu (|ue 
ti<'ii<> presentada del cargo de Jefe del 
Departamento del Ferrol; dimisión 
motivado por rozTMnlentos con el Mí-
iii.'-í i (. de Marina. 
LOS CAMBIOS 
Hof se han coti/.ado en la Bolsa la* 
libras esterlinas ;V 3íí-l(>. 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washington, fínero SO. 
mi. BOWEN 
Jla llegado a < sta capital el Ministro 
amerirano en Caracas IMr. Ilerbcrt 
W. l í o w e n / 
Londres L'ncro 20. 
TEKRKMOTO 
l i a ocurr ido un Inerte temblor de 
tierra en I.>avosplatz, Sin/a. 
• ÍTticva York, Enero SO. 
D 880 RAXH A DO ACX3ID ENTlO 
Poco antes <!<• üí-^ar A ««ste puerto, 
el vapor Mitri f i 'oaUf̂  resbaló y se ca-
yó en laciibierta del mismo, la señora 
Squlers, esposa del itepresenlanle de 
los Estados Unidos en Cuba, la que 
•UfHó una toreednra én el espina/.o. 
Cuya lesión no es de grav<-dad. 
S KN A DO 11 \\ Xí BLEOtÓ 
Mr. Charles W. FairbanUs ha sido 
reelecto aenwitur por el EKtadii de in -
diana. 
WashivrjtniK Enero SO. 
E L T R A T A D O 
A pesar de los ardides puestos en 
juego por los opositores á la reciproci-
dad, a bu de impedir la aprobación 
del t ro tado» tos Jefes delaa principa-
les fracciones del Senado conflan en 
que serd ratificado. 
Nueva York, Enero 20. 
TKAF1CANTKS EX M A D E R A S 
Se han embarcado para Cuba, en el 
vapor "Sant ayo," lo-» represeutanlcs 
de los tralicantes en maderas de los 
Estados Unidos. 
Londres, Enero 20. 
A D U A N A S VENEZOLANAS 
Asegúrase que el Presidente Castro 
ha autorizado á Mr. Donen, que re-
presentanfc a Vrenezuela cu las nego-
ciaciones del protocolo de arreglo, 
entre dicha república y las potencias 
aliadas, para ofrecer á éstas las adua-
nas de Venezuela en garantía del pa-
go de sus reclamaciones. 
Manila, Enero 20. 
V I C T I M A D E L COLERA 
l i a muerto del cólera, el Sultán de 
Joló. 
T E M P O R A L 
A las cinco de la tarde de hoy reci-
bió Mr. William C. Devereaux, encar-
gado do la Estación Meterológica de 
los Cstados Unidos en ésta, el siguien-
te telegrama del Observatorio Cen-
tral de Washington: 
•*Se ha enarbolado en Miami, Júpi -
ter, Jaeksonville, Savauuah, Charles-
tou, WHinington, Moreheod, Wash-
ington y Newport News, las seflales 
indicadoras de un t e m p o r a l del No-
roeste; después que paso el tempo-
ral se sentirá una füerte depresión 
atmosférica en Florida, acompañada 
de recios vientos del Xoroeste íi lo 
largo de la costa central y meridional 
del Atldnticoj la parte oriental del 
golfo d e Méjico." 
Nueva York, Enero 20. 
M A S C A G N I 
Mascagni ha ñrmado un contrato 
con MrTTEd. Gcrsou p*kra dar tres con-
ciertos en la Habana. Cobrará por 
ellos cuatro mil quinientos francos. 
N o t i c i a s C o n i c i c i a l e s 
Nuria York, Enero f£> 
Centenes, ú $1.78. 
Descuento papel comercial, G0 djv. 6 
á 5.3|4 por 100. 
Cambios sobre Londres, (50 d(v, ban-
queros, á $4.83.75. 
Cambios sobre Londres Á la vista, á 
$4.8(5-95. 
Cambios sobre Parts, G0 djv, banqueros 
íl 5 francos 18.8i4. 
Idem sobre Itamburgo, 60 d(V, ban-
queros, á.94.11|l(). 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 110.1| l. 
Centrifugasen plaza, á S.KijlG íl 3.7|8 
Ct6. 
Centrífugas N? 10, pol. 9G, costo y Hele, 
2.1i8ri 2.3|lü cts. 
Mascabado, en plaza, & 3.3|8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, ú 3.1 ¡8 cta. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.40. 
Harina pateut Minnesota, íi $4,30. 
Londres, Enero SO 
Azúcar centrífuga, pol. 9G A Us. 3d. 
Mascabado, A 8.s. 9d. 
Azúcar de remolacha, íl entregar en 30 
días, 88. 
Consolidados, ex-interés, á 92.7i8. 
Descuento, llanco Inglatena. 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 83.9|16. 
París, Enero 20 
Renta francesa 3 por 100, ex-¡nter6s 
100 francos 02 céntimos. 
Ijuedaprohibida Ja reproducción de 
$os Jtiegrmmm* pte anfeeer.cn, con arregle 
al articulo o i de la Lejf dr Propiedad 
Intelectual,} 
A l f o m b r a s • I p i 
d e C a r e i c 
H a s t a a h ó n i no l iemos podido ob tener la s del fabr ieante 
v, s i n h a b e r l a s anunc iado , so l i an ido vendiendo por s i so las . 
E s t a es la l e c o m e n d a c i ó n m a y o r que pueden obtener e s a s este-
r a s ó a l fombras que por m á s l i u m e d a d que b a y a en los p i sos 
no se afectan en lo m á s m í n i m o , n i se ephafi ¡i perder. L a s 
hay de v a r i o * colores y d i b u j o s y en uso son e t e r n a s 
C h a m & P a s c u a l 
ASESTES GENERALES ES LA EEP'JBLICA CGEANA DE LA KAOUINA "UNDEPlW00D: 
Impnrtat lores de m u e b l e s p a r a l a cas-a y la o f ic ina 
¿51 i En 
fclcfoiio: 11?. 
S e c c i ó n M e r c a i i t i L 
Aspec to de l a P l a z a 
Enero tO de 190S. 
Azúcares.—FA mercado sigue quieto no 
habiéndose hecho ninguna venta que se-
pamos. 
Cambios.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y alza en los tipos sobre 
Espafia. 
Cotizamos: '"-^ . 
Btnqofroi Comercií 
Londres 3 djv . 19.3i4 á 19. 
G0d|V . 19. á 18.1^ 
París, Sdjv . 5.7i8 á S.liS 
Haraburgo, 3 div . 4.1^ & 8.1i4 
Estados Unidos 3 dpv 9.1[4 á 8.3̂ 4 
España, «T plaza y 1 
cantidad 8div. \ 19.1,4 d to.Xy* 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
cerno sigue: 
Greenbacks . S.TÍS á 9 
Plata americana . 8.3i4 á 8.7iS 
Plata cspafiola . 79 á 79.1,4 
Valorea y Acciones.—lloy so ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones F . G. Unidos & 74.1j2. 
COLESIO W G i l D O E E S 
CAMBIOS 
SI Londres 8 djv 
Id. «0 d|r -
„ Parla 8 div ~ 
„ Id. 60div 
„ AlcuiaiiU ^ div 
Id. 60div 
., Katndoa ITni.lo» 3iv 
„ Id. fin H|r 














P. 8>í P. 
P. 2Í? P. 
p. sél P. 
P P 
19V. T>. 20M D. 
i P. ñji P. 
«'í P. P. 
70% V. 79 V. 





Azúcar coiitrífiig^i de)™ • 
enarapo pol. 96 — r .L i 
Id. de miel. pol. 89 j ae * 
tnarfin & precio 4 
embarque, N 
V A L O l í E S —FONDOS PUBLIOOS. 
OMijraoiones I * Hipoteca Ayuntamiento 






en el extranjero 
id. en la Habana., 
en el extranjero. ... 
C. de Cieufiiejíos.... 




















Id. Hioolevariaa F, O. de Cuibarión 
Bonos de la ('.-». <",iil>nn Centml Hailway. 
Id. I * blpolacM <le la Ca. G«a . !•• ia 
Id,2« id, id, Id, Id 
Id. Imiverlidos de la id. id 
Id. dr la Compañía Gas Cubana 
Id «leí I", de Gibara i Holruin 
Obligaeloncs hipotecariáa de Cuban Eleo-
ItUCo , 110 115 
ACCIONKS 
Pancu Kf<p«fiol de la Isla de Cuba (en cir-
culación) 735̂  74 
Ban<o Agrícola de Puerto IMnctpe 41 45 
Banco del Comercio de lo Habana 28 30 
Compañía P. ('. V. de la Habana y Al 
maceneí» de íJegla, Limited 74 
Compafitu de OaoiioOa de Hierro de CAr-
drnat y Jrtoaro 90^ 97 
Compafila de ("sunfiios do Hierro «le Ma-
Unr^HáSnbanilla í".>̂  
CoiMpania d.rl Kciior arril del Ocffc 104 107 
I«l CUGM Centi-al "líuihvay-AciHoncs pre-
feridas 100 103 
Id. Id. id. id.—Accioueít comunes.. 45^ W 
Id. Cubana «le Alunibiado de (ius 0 10 
Id «l«- Caw Hispano Americana, C'onsoli-
" «ia«ia H^ nys 
Id. dchOlquedé la HabaiM 80 85 
Keil T. lefónlca «le la Habana 72 7'5 
NuevH ¡•"abri«-a do H'rlo 70 75 
Ferrocarril de Oibaia/: Hol*.lili 22 28 
BuOoms NoUirifwde turno: Para CAMBIOS: 
M. Botoloago.—P*ra AZÜCAKES: B. üiagi»— 
Para V A L t ) R K S : V. O. Arenus. 
Habana, F.noro 20 1901.—l-'i anrisco Untz, Sín-
dico Presidente. 
COTIZÁCM OFICIAL 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Culm 6 4 í í valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: 7ü & 70^ 
Comp. Vend. 
FONDOS p n i t L i c o a 
Valor. P.g 
OMiRnrionos Avuntamiento prl-
merj hipoteca " 3 ? í 117 
Ohli^ariiiiKs hl p o t e c a r i a s del 
A vuiilmnionto 05 «M 
BÚleMM liip(>t<;<:arios de la Isla do 
Cu ha 75 
A C C I O N E S 
Banco Esoniíol do la Isla de Cuoa 73^ 74} < 
Baneo áei Comercio 27 32 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 74 74' í 
Comnaffía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 96^' 97^ 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de m a i n z a s v Sabanilla 88H 89K 
Coinnnñía del Ferrocarril del Oes-
te.. « » 107 
Compañía Cubana Central Kal l -
•way Limited — Preferidas 
Idem, ideni, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gaa 2 20 
Comnañía de Gas Hispano A me-
ricana Consolidada..."..... 11K U * 
Bonos Hinotcearios de la Compa^ 
n ía de CÍns Consolidada 40^ UX 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 41 64 
Red Trlefónica de la Habana 50 90 
Compañía de Almacenes de l ia-
eendados 
Compnñía del Diqne Flotante 
Compañía de Almacenes de Dcp6-
6 i t ¿ d e la Habana X 2 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s d e 
Cienfuecos A V illaclara. 
Nueva FAbrica de Hielo 
Reñnerfa de Azúcar de Cárdenas^ 
Acciones 
Obligaciones serie A 
I d e m serie B 
Compañía de Almacenes de Dcpó-
pc'>silo de «tanta Catalina 
Comnañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín. . 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano áVi -
ñalea „ 
Acciones \ SJi, 
Oblifac iones. 2)^ 23 
BAtena 20 de Enero de l . - . . ! 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA C0 
Almacén: 
103 T3 manteca Competencia A. de H |9.25 q, 
50 13 id. id. id. tara natural f9.SS q. 
50 i3 id. V. favorita A. de H. fll.50 q. 
15 c. It. de 17 Ib. manteca Actual |14.50 q. 
10 c. It. de 7 Ib. id. Id. 515 q. 
10 c. U de 3 Ib. id. id. f 10 q. 
15 p. vino Sansón $51 ana, 
8 i 2 p . id; id. f52 las 2i2 p. 
200 .«ic harina PiUsbury Besí $6.30 
200 sic id. Obelisk |5.95 slc 
200 H¡C Id. Sin Rival f5.70 r,\c 
200 sjc id. núm. 2 Especial |5.75 s\o 
50 c. manteca Superl.itivu $16.50 q. 
200 Ib. embuchado f05a. 
20 c. cerveza Poter |12.50 c. 
10 c. cognac Robber 1.800 Í17.50 c. 
10 c. manzanilla Vela Manjon $8 c. 
24 c. esparrâ TO» |9.25 c. 
Vapor Pío I X : 
25 p. vino Minerva, |50 una. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Enero 20 
'» S „ 20 
„ 





















8 E E S P E R A N 
Hans Hamburgo 
Montevideo Cádiz y escalas 
Ulv Mobila 
Excelnior New-Orleans 
Vigilancia Veracruz y Progreso 
México Liverpool 
Riojano Liverp«:>ol 
Ontón Ambcres y escalas 
Cberuskia Hamburgo y escalas 
Puerto Rico Barcelona y escalas 
Cayo Bonito Amberes y escalas 
Esperanza New-York 
Monterey Progreso y Veracruz 
Chalmt tic New Orleans 
Oiuseppe Corvaja Mobila 
Morro Castle New Yorlc 
Vivina Liverpool 
Miguel M. Pinillos Barcelona 
Buenos Aires Cá<liz y escalas 
S A L D R A N 
Heiddelberg Bremen y escalas 
Monte video Veracrúz 
Havana Progreso y Veracruz 
Vigilancia New-York 
Ciudad de Cádiz Santander 
Excelsior New Orleans 
México „ New York 
Esperanza Veracruz y Progreso 
Monterey "New York 
V A P O U E S C O S T E R O S 
S E E S P E R A N 
Encn? 25 Purísima Concepción, en Bataba-
n6, procedente de Santiago de 
Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
„ 22 Reina de los Angeles, de Bataba-
nó para Cienfuegos, Casilda, 
Tunas, Jdcaro. Manzanillo y 
Santiago de Cuba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 19: 
De Tnmpico en 3 días vp. americano Séneca, 
cp. Twiene, tp. 32 tnds 2729 con carga gc-
ral y 1 pasajero. A Zaldo y C." 
De Mobila con 2lá dias vp. noruego Ulv, capi-
tán Pederson, tp. 21, tds. 1405 con carga ge-
neral y 6 pasajeros, á Luis V- Placé. 
Dia 20: 
Para Cayo Hueso y Tampa, v apor americano 
Ohvctte. 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor americano 
Olivctte, capitán Alien, tripulantes 55, 
Lonedas 1.604 con carga general, corres* 
Bondencia y 71 pasageros á G. Lawton hilds y cp. 
De Hamburgo en 28,^ dias vp. a lemán Hans, 
cp. Petersen, tp. 19, tds. 1518, con ¿)arga ge-
neral, A E . Ileilbut. 
Do New Orleans en 3 días vp. americano E x -
celsior, cp. Hopner, tp. 49, tds. 3542, con 
carga general y 24 pasajeros, á Galbán y 
C o n ^ 
De Rosario de Santa F é y escalas en 86 dias, 
bg. esuañol Prtulcnto*, cp. tí.unpera, tripu-
Liiite»y, td^. 20a con tasajo á Quesada y 
Pérez. 
De Caibarién en un dia vp. a lemán Heidcbervc, 
cp. Voigt. tp. 58, tds. 3372 con carga do 
tránsito á Schwab y Till imau. 
S A L I D O S 
Dia 19: 
New York vp. cubano Lanenburg. 
New York vp. americano Seueca. 
Dia 20. 
Para Coruña y Santander vp. español Ciudad 
de Cudiz. 
M o v i m í e n t o _ d e p a s a j e r o s . 
L L E G A R O N 
De New Y o r k en el vap. am. H A V A N A : 
Sres. Wll l ian Van Horne—Richard Van Hor-
ne—Daniel Dewey — Henri Wbitney—Jobn 
Wolfe—M. Evans—M. Rublee—F. J . Bames— 
H . Jones—E. Frichcs—Estela Rodríguez—Jose-
fina Graves—Alice Vázquez—Ch. Pearson— 
Bimno Díaz—S. Hansinger —José Roum—E. 
Smith—Agust ín Muñoz—María Várela—R. J . 
Reif—T. X Tomás—Albert W. Cosington—Pe-
dro Rivera—Wilüan Bravo—S. Ot Frambank— 
H . Blank—Gcorge Mcino. 
De Veracruz en el vapor español C I U D A D 
D E CADIZ: 
Sres. D. Santiago Cnninghan—Raimunao 
Mora—Miguel Llano—Francisco Hernández— 
Vicente Oarofa—Ignacio Piedra—Luciano So-
to—Amalia Tejera—Juana Soto—Ricardo Me-
j ías—Federico S. Guerra—Agustín Alarcia— 
Manuel Suárez—Hilario y Raúl Quintas—Fran-
cisco Díaz -Carmen Camero—Bernardo Ro-
dríguez—Aurelio Aspiasu—José Reus—Tomasa 
Jorganes—Juana y Luisa Quintas—Pedro Co-
bos—Higinio Andria—35 artistas y 17 de trán-
sito ~ 
De Cavo Hmcso y Tampa en al vapor ameri-
cano O L l V E T T E : 
Srs. D. M. J . O. Brien—M E William—W 
F. Breagrale—J N Gordon—S Colé y señora—E 
L Paterson—R Straight—Francisco Casanova 
—l lamón Casanova—R G Leavitt^-W D Klans-
man y familia—N A Sirraan—C W Milier y 
señora—A R Lathe—E P Bordin—P S Smtrh— 
W D Castro—Luis O r t e e a - J o s é García—C M 
Carner—F S Dumois—M de Labat—Armando 
Flores—N N Wilson—L J Franke—M Winters 
— J Rcgensbnrg—José Suárez—R A Koonoa— 
J C Gras—R Piper - R a m ó n Bamonde-Igna-
cio Lleraa—Mario Bolio—Emilio Binas—Cán-
D c l m a s — J O Éyn—Amada Naranjo—Josefina 
de León—Juana Forman—A de León—W T 
Hacl y señora—R, M. BenlU«—A. R. Mewco-
nab. 
S A L I E R O N 
Para Progreso y Veracruz en el vapor ameri-
cano H A V A N A : 
S e ñ o r e s ! 
ñas—Elens 




M i l o - S . V 
O'Farril l— 
Acoeta—Ig 













irés Portuonao—José Martínez—A. 
Icont—F Nable—S González—Juana 
Rita Martínez—Mercedes y Carlead 




)nio Lastra—José García—Juana Ro-
arlos y Santiatro Alfonso—S Ireto— 
- R Rosillo—G. González—A Calviflo 
lández—A Castro—S Campos—José 
itonio NOUM—José Fable—Ramón 
¡duardo Moreira—Miguel Villasuso 
»z—David Baungarteu y 6 de familia 
—Salomé Malagamba—CTrlana—H. 
-Manuel Purga—B Barroso—F Ro-
luisancbez—Julio Jourdan—C. Con-
Perreaux—Juap Rodrigue». 
A Z U C A R R E t m m o 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N 1 G CO. 
Fábr ica en Cárdeiuus.—Doi>ósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey n? 9 
Nuestros precios úc azúcares ^raimlailos, hasta nuevo aviso, serán 
los sigruientes. 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en barriles, 4J¿ (Cnatro y tres cuartos centavos) oro espa-
ñol , la libra, libre de envase. 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en fardos de 4 i a q u ü o s de 25 libras cada uno 8 (CINOO 
CENTAVOS) oro español , la libra, libre de envase. 
Estos azúcares tendrán los Ri«ruSentcs descuentos: 
E n lores de 50 barriloe l;lfl (UN DIECISBIS AVO) de centavo oro español laUbra. 
E n lotes de 100 barriles, IjS (UN OCTAVO DB CKNTATO) oro español la libra. 
E n lotes de 500 barriles (UN CUARTO) de centavo oro eepafiol la libra. 
E n todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los compradores 
c 109 90-10 E n 
B u q u e s de cabotaje 
E N N T R A D A S 
Día 17: 
Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón Pujol 
400 ?ic sal 80 p. aguardiente. 
Santa Cruz goleta Inés patrón Colomas 300 ca-
ballos leña. 
Sagua goleta Esmeralda patrón Santana 1200 
sjc carbón 
D E S P A C H A D O S 
Bañes goleta Josefa patrón Gil ofecSos. 
Cárdenas goleta Marta Ceferina patrón García 
Matanzas goleta 2 Hermanas patrón Carrega-
do. 
Cárdenas goleta María del Carmen patrón 
Fleisas. 
Cárdenas goleta Crisálida patrou Masot. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Para New York, vap. am. México, por Zaldo y 
Comp. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Para Nueva York vapor americano Vigilancia, 
por Zaldo y Compañía. 
Para Brem.-n vapor americano Ilcldelberg, 
por Scbwab y Tilliman. 
Para Veracrüz vapor español Montevideo, por 
M. Calvo. 
B u q u e s despachados 
Día 19: 
Para Veracruz y Progreso vapor americar-' 
l ia van;!, por Zaldo y Compañía. 
De transito. 
Puerto Rico y escalas, van. cubano Marín 
Herrera, por Sobrinos de Herrera. 
Con electos. 
New York, vap. am Séneca, por Zaldo y 
Comp. 
De t ránsito. 
Mobila.gol.am. Clara A. Pliinncy, por An-
tonio Diaz. 
E n ! "<tre. 
Cayo Hueso, vapor amenenno Olivolfe. 
por G Lawtoii (.'hilds y cp con 
277 y\ y tercios tabaco en rama. , 
112 tniitos víveres, frutas y viandas. 
2 c. dulce. 
2 c¡ vacías. 
Coruña y Santander, vap. esp. Ciudad de 
por M. Calvo, con 
ODÚOtii tercios tabaco. 
15 kilos picadura. 
244.950 tabacos torcidos. 
2 bultos cera. 
18 cj dulces. 
25 s. cacao. 
50 bultos efectos. 
Centro E s p l fie l a M m 
SECEETAEIA G K N E K A L 
E m p i e s a s f l o m i i i f i i c s 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad de Beneficencia 
ie_Hatoilej de Galicia 
S E C R E T A R I A 
L a segunda Junta general ordinari;v que pres-
cribe el articulo 33 del Reglamento, nara toma 
de posesión de la nueva Dlrcctivu v flaf cutMita 
del informe de la Comisión glosÍMOra, tendrá 
efecto á Ins doce del dia del próximo domingo 
25 del actual, en los salones del Centro Gallego. 
Lo que se recuerda á los señores socios como 
citación á dicha JunLa. 
Habana, Enero 19 de 1903.—El Secretario, Mi-
guel A. García. 
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F e i T o m l e s l l i i í l f l s f l e l a l i a i 
Y ALMACENES DE REGLA. 
( L I M I T A D A . ) 
A D Q U I S I C I O N DK A T R A V E S A Ñ O S 
Necesitando esta Compañía adquirir G5.000 
atravesaños de madera dura de LUÍ clases y con-
diciones oue se consignan: admitirá proposicio-
nes jior el total ó parles de la expresada canti-
dad uaata el dia 2 de Febrero próximo. 
C L A S E S D E M A D E R A Q U E S E E X I G E N 
Jficaro prieto. 
Moruro. 
Jinní . • 
Satiicfi. 
Yani l la . 
O naya can. 
Jocuma amarilla. 
Quiebra hacha. 
Caoba bien hecha. 
Chicharrón. 
Roble de olor. 
Acana y Roble guayo. 
D I M E N S I O N E S . 
Largo 9 piós inclescs. 
Ancho 8 puIgMUM inglesas. 
Grueso 0 pulgadas inglesas. 
C O N D I C I O N E S . 
I^is expresadas medidiis S»Í entenderán en el 
corazón de la madera, el grueso y alto han de 
ser uniformes, han ¡de estar labrados ó ase-
rrados á cnatro caras, serán rectos perfecta-
mente sanos, sin grietas, ni caries quo á juicio 
del Ingeniero alteren su duración. Las piezas 
que por no llenar los requisitos no se admitan 
como de primera clase, podrán serlo como de 
'unda ó tercera según sus condiciones. 
L a entrega se efectuará en los meses de Fe-
brero á 31 de Diciembru de 10O3, por partidas 
que no bajarán dol 10 p § meusual de cada con-
trata en cualquiera estación do esta Empresa ó 
de las de Matan/.as 6 Cárdenas y Júcaro, en cu-
yo caso sería de cuenta de esta Compañía el 
flete de los referidos atravesaños. 
E l 6 los que se adjudiques la contrata forma-
lizarán su compromiso, garantizándolo con un 
depós i to del 5 p g del to^al de la oferta, que se 
devolverá al cumnlimiento de la misma. 
Las ofertas se harán en pliego (-«Trado en el 
que se expresará " P R O P O S I C I O N E S S O B R E 
A T R A V E S A Ñ O S " y se dirigirán al Secretario 
del Consejo LocaL 
Villanueva. 
Habana, Enero 17 do 1903. 
133 0-20 
S O C I E D A D A N O N I M A 
L A R E G U L A D O R A 
Esta Sociedad empezará 4 repartir al divi-
dendo acordado en la 61tima Juota general, en 
la misma forma acostumbrada en anos anterio-
res, el próximo domingo 25 del corriente da 
ocho á once de la mañana y de ent ro á cinco da 
la tarde, continuando los domingos l'í y 8 de Fe-
brero á las mismas horas, y eu lo sucesivo to-
dos los días de once á doce. 
Habana, 19 do Enero de 1903.—Por orden del 
Presidente: E l Secretario, 
J-VC'ÍCÍÍCC Ai. Lovandern. 
W J-a-19 bd-20 
Habiendo dispuesto el señor Presidente con 
rocar á Junta Generalordioaria que se celebra-
rá el jueves 22 del corriente, se avisa á lo" se-
ñores socio* para quo se sirvan asistir á la mis-
ma: rogándoles eu puntual asistencia i la hora 
reglamentaria.—Haoaua 17 de enero de 1903. 
Cta. 131 4-18 Miguel Vívsncos . 
n S a S a del P S i ñ l e Maíanzas 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr. Presidente, de esta 
Compañía, de conformidad con lo acordado por 
la Junta Directiva y lo que previene el Rcglnr-
mento, se cita á loe Señores acoionist««s para ce-
lebrar la serión ordinaria de la Junta General, 
el 31 dol corriente i las doce del día en ef Salón 
destinado al efecto en la Estación de García. 
Én esa aesión se leerá el Informe da la Junta 
Directiva sobre el ú l t imo afio social que reno ió 
el 81 de Octul i e pe^do; se presentará el Balan-
ce correspondiente A ese mes revisado por la 
Comisión que sa nombró para ello; se procederá 
á elegir las personas que t a n de tccmplazar 4 
dos Sres. Vocales que l i a n cumplido mi término 
reglamentario; j se tr^iaráu los demás asuiitoa 
que sa orean conveniente someter á la conside-
ración de la Junta. 
Desde esta ftoha hasta al 31 de este mes se en-
contrará en <-. la Ofloina la lista de loe Señores 
ac cionistas á disposición de los que deseen exa-
minarla. 
Oportunamente se avisará la fecha eu qua 
pijeden I03 Srea. accionistas recoger el informe 
citado de la junta Directiva. 
Matanzas, Enero 15 de 1903. 
A ¡raro Luvast ida 
S E C R E T A R I O 
t 126 la-ltí 13d-17E 
Sociedad de Recreo e M m i ó i i de! M É 
Pongo en conocimfcitto de los señores socios 
que la Directiva acordó en la Sesión del 9 del 
mes (pío cursa, se ofreciese una función en la 
úliima decena del corriente mep; así como quo 
se diesen á los sefiorus socios cinco bailes de 
dinfriic-os en elCarnaval dol presente año en loa 
jueves 10 y 26 de Febrero y en los jueves 5, 12 y 
1!) de Marzo. Que durante los dí.is que restan 
di1 Enero, los que se inneriban como ¡«ocios on 
la Secretaría por las noches y eu Habana 112 
durante e! día pagarán solamente l;us cuotas 
sem illas de Reglamento; pero que lo^ «uic lo 
bauan en los meses de Febrero y Marzo ten-
drán quo pagar doble cuota de Ingreso v tres 
iiiriiHiialidades adelantadas. Y por últ imo, 
que no habrá socios transeúntes sino los extraer 
ainarioH que han de cumplir los requisitos del 
Reglauiento y los acuerdos de la Din d iva . 
Habana 74 de Euero de 1903.—El Secretario, 
Antonio González. o 116 15-14 H 
E m p r e s a U E 1 P r o g r e s o . " 
Debiendo esta Sociedad oclcbrar Junta Ge-
neral roglamentaria ol día 25 del actual, cito 
por esto medio á los accionistas de la misma 
para los salones del Centro ;: ;...:'..-i. Monte nú-
mero 5, á las doce del día. 
Orden del día: dar cuenta del Balance de 
operaciones durante el año de 1902y elecciones 
Ri-glamcntariiis de la mitad de la Pirectiva y 
un vocal más quo falta. 
E l Balance y los libros están á la exposic ión 
de los socios, on Contaduría, Cubanftm. 23. 
Habana 19 do Enero de 1003.—El Secretarlo-
M. Somarriba. 645 la-19 5d 30 
B a s c o N e É M l fie C É . 
(Mattonal Bunk ot'Cubu) 
Cal le do C u b a i iü iu . 27 .—Habana 
Hato toda chise de Opbrscioi&a bauca-
rias. 
Kxpido (artas de criSUto para toda.s las 
ClUd&iltiH del mimdo. 
Ráese pagos por cable y gira sobro las 
}<niicip:ilrs poblacibu^S cío los Estados 
Viiidos, Burbpft, Chitm y el Japón; sobro 
M a d r i d , napi ta tasde p r o v i i i c i a s y demíu* 
pueblos do la Península, lsla.s Bft learét y 
Canarias. 
Admite en su Ct̂ ja de A h o r r o s rnal-
q u i c r cantidad que uo baje de cinco pesos 
y nfionard por ellos el inten's do tres por 
Cleótú anual, siempre que el d e p o s i t ó s e 
haga por un p e r í o d o no menor de tres mo-
sos. 
Admite depósitos íl plazo fijo de tres 
íi mrts tbeeOB al onando intereses eonvea-
eionales. 
Hace pa^os y eohros por euenta flgenjfc 
y opera igualmente en sus suearsalcs do 
Santiago de üllDtt, Clenfnegos y MaUlll-
zas. 
c5<! i Rn 
Por escriluni otorgada en i« (fotfl fa del Ldo. 
Francisco de Coutro y Plaquar. en Itf <li 1 co-
rriente mes, ho revocado t-ti t >UHS sus parles el 
poder qno tenía conferido al Sr. William A. 
Castle y Richler, dejándolo en su buena opinión 
y fama. 
Halj ina, Enero 19 de IW3. - -M. T . Cudeman. 
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P a r a e l do lor de m u e l a s 
U S E S E LA 
O d o n t a l i n a 
D E L — 
MEl>ICO-ClIHJJANt>-l>i:NTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar INS-
TANTÁNEAMENTE el más agudo dolor de dien-
te ó muela cercada. Cada fra: ntlleva su mé-
todo para osarla.—De venta en todas lu* bo-
ticas. 0 '.Xi 26-9 E 
D EPARTAMENTO l>K - l 'UKLICAS. 
—Jer«lan del i iaintv !« i . i I<I Priucipe.— 
Ha»ta IM dos de la Urde dsMii ': •< > enero de 1903 
se recibiráu en «ata Olailii.ltin»iialM • u. W, proposl-
cione* en pliegos cemtdoa p.ira i* couatniccióa de 
nn pílente de soero aohro el rio Sarama^mican y •• ra -
nednido de «ut aprĉ ches propoviciuiirs *er&u a-
biertaa T ieidai) piibiicaoieute a la hora j fecha oion-
cinunda. Eu cuta OGcin» y eo la K'ira«oiAii Goneral, 
flabuna, «e fnlic.iiAr^u al qa* lo Kolicito lo* plif ̂ os de 
or>ltdiciont*4, rci'>d*>l(in nn bUuru y vnAMcm inlormes 
fueren nfoessnoe —Pumi>«j» Sarii>l, lu^ruicru .leí» 
c 19 5 - -.<l>b 
D I A R I O B E L A 3 5 A I ? i ^ A • • M t i k í é Ú a i a f í a n a . - l N ^ E O 2 1 de 1 9 0 3 . 
l a d i r a l É m c i o i l ' 
A m p l i a m o s las consideraciones 
que ayer expusimos acerca de l a 
c r e a c i ó n de l a C á m a r a I n t e r n a -
cional de Comercio , hac iendo no-
tar desde luego que somos los 
primeros en reconocer, y lo he-
mos reconocido antes de ahora, 
que es causa l e g í t i m a de preocu-
paciones, porque puede serlo de 
dificultades para lo porvenir , el 
hecho de que C u b a apenas dis-
ponga de otro mercado que el de 
los Estados-Unidos para l a venta 
de l a p r o d u c c i ó n que es la. base 
de su riqueza. Mas ese m a l 
no data de fecha reciente, sino 
desde la é p o c a en que o c u p ó en 
E u r o p a el a z ú c a r de remolacha 
el lugar que tuvo que dejar v a c í o 
e l azúcar de caña; y para reme-
diarlo, por muchos y loables que 
sean sus esfuerzos, m u y poco, ó 
mejor dicho, nada puede hacer 
l a C á m a r a de c r e a c i ó n reciente. 
Nos encontramos ante el hecho 
innegable, y seguramente por 
m u c h o tiempo inevitable, de que 
los Estados U n i d o s son los ú n i -
cos compradores de los a z ú c a r e s 
de Cuba , de los cuales consumen 
el noventa y c i n c o por ciento, y 
los consumidores en igual esca-
l a de nuestro tabaco, del que u n 
ochenta y cinco por ciento sale, 
elaborado ó en rama, p a r a l a U -
n i ó n A m e r i c a n a ; en m a y o r pro-
p o r c i ó n adquieren los Estados 
Unidos las maderas, frutas, hor-
talizas, minerales, etc., de C u b a . 
E s natural y perfectamente lóg i -
co que en esas condiciones los 
Estados Unidos exi jan compen-
s a c i ó n en el mercado cubano pa-
r a sus productos, y no menos na-
tura l y l ó g i c o es que el gobierno 
de la K e p ú b l i c a y los comerc ian-
tes y los industriales , y en gene-
r a l todas las fuerzas productoras, 
obedeciendo al inst into de con-
s e r v a c i ó n , se presten de buen gra-
do á aquel la exigencia-
B u e n o ser ía que C u b a no tu-
v i e r a que depender e c o n ó m i c a -
mente de los Estados Unidos; 
pero no somos nosotros q u i é n e s 
podemos evitarlo. E s t e hecho 
se debe pr inc ipalmente á la s i -
t u a c i ó n geográ f i ca c!e la I s l a y á 
l a fuerza d é g r a v i t a c i ó n , q u é ' so-
bre el la ejerce l a b r a n I x e p ú b l i c a 
del Norte; y se debe t a m b i é n a l 
escaso i n t e r é s que han demostra-
do los otros pueblos por conservar 
el mercado cubano, ó a la i m -
posibi l idad en que se ha l lan , 
dadas su p r o d u c c i ó n por u n a 
parte jT por la otra su r é g i m e n 
i 'ent í s t ico , de ofrecer á C u b a com-
pensaciones arancelarias. 
E l hecho es que ahora consu-
mimos de E u r o p a m u c h o , m u -
c h í s i m o m á s de lo que E u r o p a 
consume de Cuba , y que aun 
d e s p u é s que se ratifique el tra-
tado será enorme l a despropor-
c i ó n entre las m e r c a n c í a s que el 
V ie jo M u n d o nos e n v í e y las 
que nosotros le devolvamos en 
cambio. S iempre l a balanza mer-
cant i l se i n c l i n a r á contra nos-
otros, y para contrarrestar la pér-
d ida tendremos que buscar l a 
c o m p e n s a c i ó n en los Es tados 
Unidos , los que á su vez por m u -
cho que adquiramos en su mer-
cado no nos v e n d e r á n el va lor de 
lo que adquieran ellos en el nues-
tro. 
C o n esos antecedentes no ve-
mos c ó m o y por q u é haya de ser la 
i s la de C u b a la que conceda á la 
p r o d u c c i ó n extranjera franquicias 
y privilegios que é s ta no quiere 
6 no puede otorgarle. D a m o s esas 
ventajas á los Estados U n i d o s 
porque és tos nos ofrecen otras en 
cambio ¿Qué nos h a n ofrecido 6 
q u é podemos obtener de los de-
más? Por m u y satisfecha—pres-
cindiendo de consideraciones que 
si á nosotros nos afectan no pue-
den tener cabida en el á n i m o de 
los que tienen la responsabil idad 
del gobierno—por m u y satisfecha 
debe darse l a p r o d u c c i ó n europea 
do que, a ú n d e s p u é s que se pro-
mulgue el tratado con los Estados 
Unidos , el mercado de C u b a le 
conserve t o d a v í a l a puerta sola-
mente entornada y con m á s de u n 
resquicio abierto, cuando en cam-
bio c ierra la suya á la produc-
c i ó n cubana. • 
A s í , pues, l a c a m p a ñ a que se 
propone emprender la C á m a r a I n -
ternacional no corresponde á C u -
ba, n i á los productores cubanos, 
sino á los productores europeos, 
que hasta ahora nos h a n vendido 
mucho y con gran provecho, y 
en cambio nada ó p o q u í s i m o es 
lo que han venido á comprar en 
esto pa ís . 
Diremos para terminar que la 
m a y o r í a , casi podemos afirmar 
q k á la unan imidad de los comer-
ciantes extranjeros de l a H a b a n a 
—pues treinta y cuatro razo-
nes sociales, así sean algunas de 
el las • importantes, no bastan en 
una plaza como ésta para desviar 
ú n a corriente de o p i n i ó n — a p r u e -
ban el tratado, porque se dan 
cuenta de que si bien és te h a de 
aminorar l a i m p o r t a c i ó n de algu-
nos a r t í c u l o s de procedencia eu-
ropea, en cambio a y u d a r á eficaz-
mente á la prosperidad del país ; 
y uno de los resultados inmedia-
tos de esa prosperidad tiene que 
ser un aumento en l a i m p o r t a c i ó n 
de todos aquellos a r t í c u l o s con 
los que no pueden competir en 
cal idad los s imilares de los E s t a -
dos Unidos . 
S D E f l i E M v í i 
13 de Enero. 
"Cuando una puerta se abre, otra se 
cierra", tendremos que decir, con mo-
t ivo del tratado de reciprocidad. La 
Comisióij de Kelacioaes Exteriores del 
Seuado, con la enmienda relativa al 
azúcar, lo ha hecho aceptable á todos 
los senadores republicanos. Se ha de-
clarado satisfecha la ortodoxia protec-
cionista de esos señores. 
Pero á los senadores demócratas no 
les conviene que haya unanimidad eo-
tre sus adversarios. Los demócratas 
necesitaban que el agua se enturbiare 
para poder pasar algo. Esx>efaban tfué 
los republicanos se dividiesen; con lo 
que, en primer lugar, hab r í a un poco 
de broma (a bit of fun), y, además, el 
tratado fracasaría, ó sólo podr ía salir 
á flote con el auxilio de la oposición. 
Eu vista de que esta cuenta marra, 
los demócratas, según parece, se dispo-
nen á atacar el tratado. ¿Por protec-
cionista? ¿Por libre-cambista? ¿Qué míU 
les dál E l caso es que haya jaleo. 
¡Fem brut!, dicen unos meridionales en 
una novela de Daudet. Hagamos r u i -
do por el placer de hacer ruido. 
Claro está que si los demócratas se 
lanzan á la obstrucción, como falta po-
co para el día 31, llegará ese día y se 
quedará el tratado sin ratificar. Y 
¿después? Después ¡hasta Diciembre! 
Leo en el Tribune, de í í ueva York, 
un despacho de Washington, en el que 
se dice que aumenta la convicción de 
que los demócratas se oponen al tra-
tado ^cometerán un grave error polí-
t ico." Ko se nos explica en que con-
sistirá ese error. ¿Será, acaso, en que 
el partido democrático irá contra la 
opinión general? 
¡Ojalá fuera así! Por desgracia la opi-
nión general sigue indiferente en nues-
tro asunto. Desean el tratado los polí-
ticos más previsores y hábi les del par-
tido republicano; agrada á algunos ex-
portadores, aunque éstos no han llega-
do á entusiasmarsej pero á la masa, al 
grospubUCj le tiene la cosa sin cuidado. 
Se interesaría mucho por nosotros si 
eu Cuba hubiese un estado de miseria; 
pero las noticias que aquí se publican 
hablan de la prosperidad creciente do 
ese país y revelan que no se siente ah í 
aquella necesidad de tratado que se 
sentía hace un año. 
Repito lo que dije la semana pasada: 
hemos ganado terreno, pero sigue la 
incertidumbre. Hoy he de agregar que 
el Reglamento del Seuado so presta 
más á ia obstrucción que el de la Cá-
mara de Representantes; donde la ma-
yoría dispone de medios para atar 
corto á la minoría. 
X . ' Y . Z. 
E L Q U E D E N U N C I O 
A L O S H U M B E R T 
Según dice Le Temps, el personaje 
incógnito que escribió la carr i á M. 
Patenotre, embajador francés en Ma-
drid, denunciando á los estafadores 
Humbert, fué el Sr. Cotarelo, distin-
guido escritor, miembro de la Real 
Academia Española. 
E l Sr. Cotarelo vive en los altos de 
la casa de la calle de Ferraz, {ionde 
habitaban los Humbert. Hac í a tiempo 
que eí-taba convencido de que dicha fa-
mil ia era la de los célebres timadores; 
y al fin no pudo contener el impulso 
de la conciencia, pues su silencio le 
parecía ya complicado en las enormes 
estafas cometidas por aquella gente. 
F u é en persona á la casa de M . Pa-
tenotre, y no habiéndolo encontrado, 
tomó la resolución de escribirle una 
c^rta anónima^ que luego reconoció y 
probó ser de su letra. 
E l Sr. Cotarelo declara que si lo dan 
el premio de los 20,000 francos, ofreci-
do al que denunciase á los Humbert, 
lo repar t i rá íntegro entre los pobres y 
los agentes de policía que verificaron 
la captura. 
Sobrees t é particular, un periódico 
francés cuenta el caso siguiente: 
Un individuo manifestaba saber dón-
de estaban ocultos los Humbert. 
—Entonces, le preguntó su interlo-
cutor, ¿por qué no los denuncia, y le 
darán 20,000 francos? 
—Porque al denunciarlos, el gobier-
no francés me ha ofrecido doble canti-
dad para que me calle. 
MÁS S O B E E L O S H Ü M B E E T 
Dicen algunos reporters que mada-
ma Humbert, en una conversación, 
dijo que las mujeres españolas eran 
poco aseadas. 
Es mucho decir, cuando la Humbert 
apenas se trató con ninguna, viviendo 
en completa reclusión voluntaria mien-
tras estuvo en Madrid . 
En cambio, sobre el aseo de madama 
Humbert, se sabe algo_ positivo. 
Cuando vendieron en públ ica subas-
ta sus muebles y sus ropa^j salió á luz 
un par do medias usadas, cuyo estado 
de limpieza indicaba que su dueña las 
llevó sin mudárselas, más tiempo de lo 
que acostumbran las personas limpias. 
L a l e y e s c o l a r i n g l e s a 
O B J E T O D E L a B I L L " D E E N S E Ñ A N Z A . — 
O J E A D A E E T K O S P E O T I V A . — D I S P O S I -
C I O N E S D E L A N U E V A L E Y . 
Los telegramas de Londres se han 
ocupado, con frecuencia, durante los 
últ imos meses, eu el bilí escolar puesto 
á discusión en el Parlamento de West-
minster. 
Dicho bilí, quo acaba de ser aprobado 
por las Cámaras, tenía por objeto pr in-
cipal recabar en beneficio de la segun-
da enseñanza las subvenciones que ve-
nía disfrutando la ensefíanza primaria, 
cuya organización administrativa que-
dará ahora modificada, puesto qne las 
Escuelas sostenidas hasta aquí por la 
Iglesia anglicana, r-starán bajo la de-
pendencia directa del Estado. 
Con objeto de que so, comprenda fá-
cilmente el alcance de la ley, haremos 
una ráp ida historia del asunto. 
La instrucción primaria ha pasado 
en Inglaterra, á partir del año 1.̂ 00, 
por tres fases completamente dist intás. 
Bu un principio estuvo confiada en 
absoluto á la iniciativa privada, exis-
tiendo entonces dos Sociedades podero-
sas eúcargadas de atender á las necesi-
dades de la misma. 
Las Sociedades de referencia inspiran 
sufj actos en móviles puramente religio-
sos. "Dna de ellas, la Sociedad (Je las 
Escuelas británicas y extranjeras, había 
sido fundada por los no conformistas^ y 
se proponía educar á las niños ponién-
doles en condiciones de leer y compren-
der la B ib l i a La enseñanza se basaba 
en la lectura, sin comentarios, de los 
libros sagrados. 
La otra institución, llamada Sociedad 
Nacional, insistía en el estudio de la 
Biblia, aunque iu terpre táudola con-
forme á las doctrinas de la Iglesia an-
glicana. 
A l cabo de una veintena de años, du-
rante los cuales ambos sistemas educa-
tivos siguieron disputándose la supre-
macía, decidió el Gobierno subvencio-
nar las escuelas constituidas con arreglo 
á esos principios, repartiendo el auxi-
lio pecuario proporciohalmente al nú-
mero de alumnos y á los resultados de 
los exámenes oficiales. 
Una Junta, formada por individuos 
del Consejo privado del Eey, tenía la 
doble misión de distribuir las subven-
ciones y de redactar los programas. 
La Junta y las numerosas oficinas de 
ella dependientes forman hoy el Minis-
terio británico de Instruccióu pública. 
Por último—y ésta es la tercera fase 
del asunto—como quiera que las dos 
Sociedades antes mencionadas, y las que 
posteriormente fueron creándose con 
idéntico propósito, no lograban satisfa-
cer las necesidades de una población 
cada vez mayor, inst i tuyó el Estado, 
en 1870, en todos aquellos distritos 
donde se notaba escasez de Escuelas, 
una Junta escolar (school board),-pro-
vista de atribuciones para fundar di-
chos centros y establecer impuestos lo-
cales destinados á su sostenimiento. 
Los miembros de estas Juntas eran 
elegidos por los contribuyentes del dis-
t r i to ; y podían ser del sexo masculino ó 
femenino, con tal de que se renunieran 
las necesarias condiciones de instruc-
ción y moralidad. Las Escuelas creadas 
por las school-boards disfrutaban, como 
las particulares, de las subvenciones 
del Estado. 
. Los nuevos centros docentes basaban 
la enseñanza de la Moral—de igual mo-
do que las Escuelas de las Sociedacles 
no conformistas—eu la lectura de la B i -
blia, sin exégesis n i comentarios. De 
ahí que, lejos de amentar eu número, 
fueran disminuyendo poco á poco, 
mientras que se fundaban nuevas Escue-
las privadas, debidas á los esfuerzos de 
la Sociedad Nacional y de otras agru-
paciones, entre ellas varias católicas. 
Por otra parte, se criticaba por la 
opinión las extravagancias finaucieras de 
ciertas Comisiones escolares, quo llega-
ban hasta hacer competencia á las es-
cuelas técnicas instruidas por los Con-
sejos locales de gobierno eu los conda-
dos, provincias, ciudades, distritos y 
parroquias. 
Constituía, además, motivo de dis-
gustos uní feistema que muUiplicaba 
Las elecciones; y fatigaba á los electo-
res. • . .- . 
Todas estn:5 causas han determinado 
al'actual Gobierno á " reformar el com-
plicado mecanismo escolar vigente des-
de IS'iX), sobre las s guien tes oases, in-
cluidas en el ¡nU de qne nos ocupamos: 
La segunda enseñanza disíVuun á, d.e 
ahora en adelante, de iguales ventajas 
que ia primaria. 
Las school-boards serán sustituidas 
por Juntas especiales que designardn 
los Consejos locales de gobierno, y de 
las cuales podrán formar parte las mu-
jeres. 
E l sostenimiento de las Esencias pr i -
vadas podrá estar á cargo de dichas 
Juntas, siempre que su uti l idad sea 
probada debidamente, aparte de toda 
consideración confesional, y que se so-
metan á ciertas reglas impuestas por el 
Estado respecto á la composición de su 
gereueia. 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
t a y larga vista sobro Kew York , Londres, P;i-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es -
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Cosnpañía de Seguros contra in-
ceudioa. 
O 7 15G-1 E n 
I I M o i C M s F G o i i B i a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Qasa originalmente establecida en 1811. 
Giran letras ,1 la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención 6 
Transferencias nor el cafflG. 
c 13 78-1 E n 
C U B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á cort» 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre J íew 
xork, Filadolüa. New Orleans. Ban Francisco, 
Londres, París , Madrid, Barcelona y d e m á s ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. M é x i c o y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de E s p a ñ a y capital y puertos do 
México . 
E n combinación con los señores H . B. ü c l l l n s 
& Co., de Nueva Y o r k , reciben 6rdene¿ para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c C 7S-1 E n 
: L A T S Y G o m p . 
IOS, Aguiar, 108, esquina 
a Amaranra. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i ^ a n l e t r a s 
á c o r l a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva York , Nueva Orleans, yoraernz, 
México , San Juan ao Puerto Rico. Londres, Pa* 
rís, Burdeos. Lyon. Bayona, í í a m o u r g o , Roma, 
caplt.iles y provi 
Cspaüa é Islas Canarias, 
c 1313 153-15 Ag 
• 3 B 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por cable: gira letras & corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre la3 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Franela, Alemania, etc., y sobre to* 
das los ciudades y pueblos de España é Italia. 
9 1622 70-23 Ot. 
' R E I L L Y . 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
ITaCen pagos por el cabio. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Now 
San Juan do Puerto Rico, ote.! etc. 
sobre todas las capllalcs y pueblos; sobre Pai 
um do Mallorca, loiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
s r OTO. e s í t e a - XSJ1€%, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar clel Río, GU 
bara. Puerto Principo y Nuevilas. 
c 10 78-1 E n 
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Y a p o r e s d o t r a T e s í a = 
VAPORES CORREOS A L E M A N E S 
COMPAÑIA HAMBUE5ÜESA AMERICANA 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Saliías reblares y fijas inensnales 
de HAMBÜKGO el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E 3 y H A V R E . 
L a Empresa admite igualmente carga para 
JMatánzas, Cárdenas, CÍenfuegos. Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de lo ooata Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre qne haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Palió en viaje extraordinario de Hamburgo 
para la Habana directamente el vapor 
de S.500 toneladas, que llegará sobre el 10 de 
Enero. 
E l vapor correo a l e m í n de S254 toneladas 
B E S 
Capitán J . V O N H O L D T 
Salió de Hamburgo y eecalss el 2 de Enero y 
•o espera en este puerto sobre el 21 do Enero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone d la disposición de los 
tefíoros cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Bnr de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
<lue se ofrezca sea pufleiente para ameritar la 
f . . -a. Dicha or.rga se admitQ para H A V R E 
y H A M B U R G O y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
Conveniencia de In Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
^ 0 í A - ~ E n esta Agencia también 
Be facilitan informes v se venden pasa-
fe?íSlTr1íS7apoies í ^ ^ I D C S de DOS 
i l L L J C E f c de esta Empresa, que hacen 
e l servicio semanal entre NK W - Y O R K 
PARIS, (Chebimro), LONDRES (Flv-
mouth) y H A M B U R G O . 
Para más pormenores dirigirse á sn 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 729 . 
o 1S35 156 1 D 
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N E W Y O R K 
AND 
C U B A iUAIL 
S T E A M S H I P 
COMPANI 
Ríípido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K - N A S S A U - M < y ico. 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New Y o r k y los lunes t, las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... New Y o r k Enero 3 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 3 
Havana., New York 6 
México . . N e w Y o r k 10 
Monterey Progreáo y Veracruz ... 13 
Esperanza New York 13 
Morro Castle... NeW York 17 
Havana Progreso y Veracruz ... 19 
Vigilancia New Y o r k 20 
México New York 24 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 26 
Monterey New York 27 
Morro Castle ... New York 31 
Vigilancia ...... Progreso y Veracruz Fbro. 2-
Havana New Yorfc 5r 
L a Compañía se roserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a línea de "WARD tiene vaporea construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la travesía en menos tiempo que ningCm 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias é los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á los que se puede Ir. via Vera-
cruz 6 Tan:pico. 
N E W YCREú Vapores directos dos veces á 
la semana, 
NASSAU: Boletinc? á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles vía Cien-
ñiegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los nrecioa son 
muy moderados como pueden iníormar los 
Agentes. „ 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Surj también son ac-
ceeibies por los vapores de la Compañía, via 
Oienfuegoe, á precios razonables. 
E n el efioritorio de los Agentes, C U E A 76 y 
79, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que solioiten cualquier cato sobre 
diferentes lineas de vapores y terrccarrües. 
F L E T E S 
La carea se recibe solamente la víspera 
de !a salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
So firman conocimientos directo? para Ingla-
terra- Hamburgo, Eremen. Amstcrdam. Rot-
terdam. Havre, Amberea, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Ix>s embarques de los puertos de México ten-
orAn que papar eu? fletes adelantadoe 
.¿StlTStS***** df ^ a a n " requieren que 
«•té especiflcndc en loe conocimientos el va\or 
y peso de ia* mercancÍRa. 
céF£™ t!E5* de fletes véase a l señor Luis V. Pl». 
dirigirse é*'POr:::eCOreS é lnforsle« completc? 
A, FOLCH Y COMP., BARCELONA 
El vapor espaflo] 
C a i n t á n P A B L O M A S 
Recibe carga eu Barcelona hasta el 
27 del actual que saldrá para la 
H A B A N A . 
S A N T I A G O D E C U B A 
Y C I E X F U F M O S . 
Tocará adeir.ás eu 
V A L E X C I A , 
M A L A G A , 
C Á D I Z 
T C A F A U T A S 
Habaua, 3 de Enero de 1903. 
C. B L A J W T i y C a , 
O F I C I O S 20 
C14 20-3 E 
Coínpaüla k Vapores ü a m b j n j s s a 
A 3 I E E I G A y A 
(EAMBURG AMERICAN U N E ) 
Zaldo y Comp. 
1¿» CUBA 75» 7í l 'En. 
Saldrá vía Naesao (New Providence) sobre el 
de Enero, el magnISco y nuevo vapor de dos 
héüces deporte de 12,030 toneladas 
Capitán Dempwolf. 
Precio del pacaje A New Y c r k en 
primera cámara J 50 U . S. C y 
Habrá disponible un número limitado de ca -
marotes para pasaje de la Habaua á New York 
cuyos pasajes se expenden por el consignatario 
" I l S l Q U E H E I L B U T , 
I I A T, ANA 
Correo: Apartado 729. 
c 75 19-7 E n 
TRANSFORTE DE SANADO 
por vapor alemán 
Capitán G O R T Z 
clasificado A n? 1 eu la United States 
Standard etc Association, 
E l vapor A N D E S está provisto de corrales, 
abundante vent i lac ión y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más Informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o TSO. 
o 81 1 E n 
V A P O R E S C O R R E O S 
i s l a Cooipaffi t a s a i i c ? 
A 1 T T S S D E 
A I T T O N I O L 0 P E 2 Y 
E L V A P O R 
Capitán Gran 
saldrá para V E R A C R U Z el 22 de Enero á las 
4 de la tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de nasa-je solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisiio 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el d ía 15. 
NOTA.—Este Compañía tiene abierta unp pó-
liza flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demotí, bajo la cual pueden asegurarse 
todo? los afectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán escir i t ír sebre todos 
los bultos de su equipaje, su r.cmbrc- y el nuerto 
de destino, con tocas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
L a Compañía no admit irá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre v apellide de su dueño , así como el del 
puerto de destino.—De máspormenores imuon-
drá su Coasignatario.—M. C A L V O , Ollcics 2S. 
Aviso á los cardadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travio que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías , ni tampoco de las recla-
maciones que se hagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
C11 E n 7S-1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
f i l a A t e l o i 
E L V A P O R 
Saldrá de B A T A B A N O todos los viernes á las 
cinco de la tarde, después de la llegada del 
tren de pasajeros, enipezando desde el día 10 
del corriente mes de Enero, para la COLOMA, 
P U N T A D E C A R T A S , B A I L E N y C O R T E S , 
llevando carga y pasajeros. 
Retornará de C O R T E S á las seis de la maña-
na todos los lunes por Iguales puertos para Ho-
gar á B A T A D ANO todos los martes por la ma-
ñana. 
Para más informes, O F I C I O S 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
c 50 1 E n 
D E 
SOBRINOS jDB HERRERA 
V A P O R 
Capitán SANSON 
Desde el M I E R C O L E S Io. de Octubre en ade« 
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguieu* 
tea 
T A J U F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en l í S 7-00 
Id . en 3f ? 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 ota 
De Habana á Calbarién y viceversa 
Pasaje en l í f 10-00 
Id. en 3? $ 5-30 
Víveres , ferretería, loza, mercadería . 15 cts. 
T A B A C O 
De Caibaricn y Saguá ií Habana, 13 
centavos tercio. 
Para más Informes dirigirse á sus armadores 
SAN P E D R O 6. 
c 9 1 E 
JOB 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los.ineves, alternaiulo, do g f ^ g ^ ^ H r ^ S ^ ^ ^ ^ 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O ^ C i a ^ I O l S , ha .̂ 
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U L A S . J U C A R O , SAÍNTA 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . , " . , 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. 
H M F E I S A D E V A F O E E S J E : K O I N U E ^ Y C O M ? . 
AVISO A L P U B L I C O 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D u M I N G O S para Cicnfuegos, Casi lda, 
T u n a s y J ú c a r o , r e t o r n á n d o l a dicho Surgidero todos los J U E V E S , 
Rec ibe carga los m i é r c o l e s , jueves y viernes. Se despacha en S a n 
Ignacio n ú m e r o 82. c 12 78-1 E n 
C 3 r ^ T ^ J O r j £ k Z K T O 1 7 
fllnAtnHKOí F E R N ^ N D E Z ^ les part ic ipTn que í ^ n ^ T -
p ado todas las existencias del gran establecimiento t i p ^ r á f i c o 
L a Propaganda L i t e r a r i a " y las detallan á precios de l i q u S k c i ó n . 
l o d o el que quiera surtir su imprenta de m á q u i n a s , tipos, es-
tantes, galeras y galerines, chivaletes, etc., que pase por 
H a y que desocupar el local en todo el mes de E n e r o . — H a v 
que verlo c 10» 15-n Ei 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de i a n a ñ m . - - E N E T l O 2 1 de 1 9 0 3 
L A P R E N S A 
D e E l Mundo: 
Ya que el compañero del DriRIO uos 
hablaba días pasados de hermeneútiea, 
le aeousejamos boy q«e iuterprete bien 
el tropo del doctor Tainayo, y rectifica-
rá su juicio erróneo. 
Y verá que no hay techo de hojas, y 
fkor ende, que no debe pensar, y menos 
decir, que caerán goteraa 
Otra cosa, otra cosa muy diferente 
de la que se le antoja al DIARIO eutra-
Sa el símil del doctor Tamayo. Dentro 
de poco la realidad ron su poder incon-
trastable pondrá delante de los ojos de 
mucha gente, algo que todavía palpita, 
por fuerza, oculto. 
Esperen los impacientes, los que es-
táu como temiendo de los propósitos de 
los radicales, y por eso, viven obsesos 
por el radicalismo, el nacionalismo y el 
liberalismo 
A y e r nos d e c í a el colega que 
los republicanos conservadores 
l levaban embozo. L e hemos de-
mostrado lo contrario, y hoy nos 
dice que son sus propios amigos 
los que l levan algo «ocul to» . 
Pues, s e ñ o r , no ganamos para 
contradicciones. 
¿ Q u e será lo que ocultan «por 
fuerza» los nacionales? B a h ! No 
ocultan nada. 
Todo lo que q u e r í a n ocultar lo 
acaba de sacar & luz en un sober-
bio discurso pronunciado en casa 
del doctor Gener, a l dar cuenta f i 
los representantes del partido na-
cional independiente de las ges-
tiones hechas para realizar la fu 
s i ó n , el Sr . D . G a s t ó n Mora. 
S i el colega t e n í a a l g ú n ivpor 
ter en aquel la r e u n i ó n ; si e s c u c h ó 
aquel la e l o c u e n t í s i m a y severa 
palabr¿i que por resonar en los 
s a l o n e á del antiguo Liceo haba-
nero parec ía despertar los ecos 
dormidos y evocar las sombnis de 
los insignes varones que fueron 
gloria de la tr ibuna y de las le-
tras cubanas para demostrarles 
que ni su amor á la patria se Ym 
ext inguido ni han dejado de 
fructificar las sanas ideas que 
sembraron, d e b i ó convencerse del 
escaso contenido, do la inani -
dad del credo de sus correligio-
narios. 
E l arca santa de los nacionales 
es un arca vac ía . E l s e ñ o r Mora 
l a abr ió , l e v a n t ó sobre e l la la an-
torcha de la c r í t i ca y en su fondo 
no hemos podido ver m á s que 
odio irreconci l iable de los nacio-
nales á los elementos que acaudi-
l l a el- s e ñ o r G ó m e z por toda doc-
t r i n a y la secretar ía de Goberna-
c i ó n y la a l c a l d í a de l a H a b a n a 
por todo programa; 
Verdad es que corno d e c í a re-
cientemente en la pr imera ses ión 
de la asamblea magna un orador 
de este partido, los nacionales no 
necesitan hombres, ni talentos, 
n i virtudes, ni ideas, ni nada. 
C u a n d o así se piensa, cuando 
as í se puede hablar en p ú b l i c o , 
¿ q u é se llega A.esperar de un par-
tido? ¿ Q u é le queda dentro? ¿El 
anhelo malsano de hacer oposi-
c i ó n s i s t e m á t i c a , á que por ú n i c a 
m i s i ó n inv i tan íi ese partido los 
radicales? 
¡Pero si eso tampoco es tá ocul-
to! ¡Si t(xlos lo hemos visto!... 
Y aunque no lo v i é r a m o s , a l imen-
tar este deseo, es tener algo? Si 
algo pudiera ser, s er ía algo nega-
t ivo y monstruoso. 
Negativo, porque haciendo 
Oposici ón no se gobierna. Mons-
truoso, porque el gobierno contra 
e l cua l quieren blandir sus ar-
mas los nacionales es, como afir-
m a b a el Sr. Mora, ¡su propia he-
chura! 
D e modo que aunque quis iera 
sorprendernos el partido nac io -
nal renovando las leyendas b í b l i -
cas del sacrificio de Isaac ó la 
infamia de C a í n , no l o g r a r í a su 
p r o p ó s i t o , porque hasta eso e s tá 
previsto. 
* * 
No tenemos impac ienc ia por-
que el colega hable claro. Con 
m á s c lar idad que h a b l ó el Sr . 
Castel lanos en la asamblea no 
puede hablar nadie. L a fus ión de 
los nacionales con los radicales 
es tá y a prejuzgada, y prejuzgada 
en contra, por su discurso. Si 
apesar de él se realiza, s in recti-
ficar ciertas teor ías , e 1 partido 
nacional real izará una obra la -
mentable, y ^ q u í e s donde pu-
diera estar ese "algo oculto" de 
que E l Mundo nos habla, porque 
en efecto, esa fus ión en tales con-
diciones, nadie la ve ni ta espera. 
¡ C ó m o esperar que el Raciona-
lismo, que sé precia de velar co-
mo nadie por las conquistas de 
la r e v o l u c i ó n , acepte el principio 
disolvente de que " la R e p ú b l i c a 
ha de ser radical ó no será", con 
tan poco trabajo formulado por 
el Sr . X i q u e s como que no le 
c o s t ó m á s que volver del revés 
la frase de T h i e r s al aceptar la 
Pres idencia de la R e p ú b l i c a fran-
cesa, d e s p u é s de la guerra franco-
prusiana; c ó m o esperar, repeti-
mos, que los radicales acepten 
ese principio que pone en peli-
gro esas mismas conquistas, que 
esteril iza el esfuerzo de tres, ge-
neraciones de cubanos y toda la 
sangre derramada en los p a t í b u -
los y en los campos de batalla, 
convocando á sediciones y rebel-
d ías , á tumultos y d e s ó r d e n e s 
que traen irremediablemente apa-
rejada una nueva i n t e r v e n c i ó n , 
cuando no la inmediata desapari-
c i ó n de la nacional idad cubana 
entre los Estados de la U n i ó n , 
para ser por ellos tratada como 
suelen á los que consideran razas 
inferiores? 
A h ! Discurr iendo acerca de 
aquellas frases del gran historia-
dor francés: " la r e p ú b l i c a será 
conservadora ó no será" ¡con q u é 
oportunidad! con q u é enternece-
dor acento recordaba el Sr. Mo-
ra la queja a m a r g u í s i m a lanzada 
por el genio de ta tribuna espa-
ñ o l a contra los republicanos de 
su patria por haber olvidado 
aquel precepto que todos debie-
ran haber grabado en su a l m a 
con caracteres de fuego y á cuyo 
olv ido se debe la muerte de la R e -
p ú b l i c a á manos de una insurrec-
c i ó n mil i tar! 
Pero para los nacionales e s t á n 
de m á s la historia y los consejos 
de la experiencia. 
C u a n d o esa m i s m a F r a n c i a les 
es tá diciendo, afirmaba el joven 
orador, que n e c e s i t ó veinticinco 
a ñ o s de cuidados so l í c i tos , de pre-
parac ión y quietud y recogimien-
to, semejantes al de la ga l l ina pa-
ra sacar sus pollucios, antes de 
pensar en echar su R e p ú b l i c a por 
v ías radicales, que aun constitu-
yen una temerosa aventura; los 
micionalfs, apenas conseguida y 
fundada esa i n s t i t u c i ó n , m á s por 
el ageno que por el propio con-
curso; d é b i l e s t o d a v í a s u s c imien-
tos; no consolidados a ú n sus hue-
sos, tiernos como los de un recien 
nacido, no vaci lan en someterla á 
ejercicios arriesgados, en echar 
sobre sus hombros enormes pesa-
dumbres ,en lanzarla por caminos 
de p e r d i c i ó n , hasta obligarla á 
provocar á los mismos que la han 
dado el ser para que se destroce ó 
para que la aplasten. 
¿ Y e s esa proeza, es ese horror lo 
que se oculta tras la misteriosa 
frase del colega? Pues si es eso, 
hace bien en ocultarlo. T é n g a l o 
reservado siempre donde no lo 
vea n i lo sepa nadie. Por que eso 
es u n a v e r g ü e n z a , si no es algo 
peor, ¡a lgo sin nombre! 
C o n el t í t u l o de " U n triunfo 
de la moral" ha publicado en un 
colega el s e ñ o r G o n z á l e z L a n u z a , 
á p r o p ó s i t o del acuerdo de la Cá-
mara de Representantes autori -
zando el procesamiento del s e ñ o r 
Corona , un interesante a r t í c u l o , 
en el cual , juzgando el caso en el 
terreno elevado de las ideas, se 
dicen m u y notables cosas. 
Veamos algunas: 
Hubiera sido gravísimo seguir la es-
tupenda indicacióu de uuos pocos y ne-
gar la pedida autorizacióu para proce-
der. Ello hubiera equivalido á haberse 
arrogado, seucillamente, los señores Re-
preseutantes, el derecho de matar', lo 
cual, como fácilmente se comprende, 
hubiera sido una cosa intolerable, de 
muy trascendentales consecuencias. 
Snbido es que derechos y deberes son 
Siempre correlativos y que la gran suma 
de facnlfadea supone gran dóftffl dé res-
ponsabilidad y gran suma de obliga-
ciones. Si los señores Representantes se 
hubiesen atribuido el derecho de matar 
á los demás, la equidad natural y los 
más elementales principios de justicia 
hubiesen exigido que se reconociese en 
los demás el derecho de matarlos á 
ellos. Esto hubiera sido monstruoso, 
pero lógico, y, al mismo tiempo, equi-
tativo, aunque todo ello parezca con-
tradictorio. Supongamos, si no, que un 
señor Representante diera muerte á 
Juan ó á Pedro y que la Cámara nega-
ra ia autorización para proceder. Su-
pongamos que el hijo de Juan 6 de Pe-
dro matase entonces al señor Represen-
tante homicida. Lo procesarían, (claro!; 
lo condenarían, ¡más claro aún!; pero 
el Poder Ejecutivo tendría que indul-
tarlo á la postre, en obsequio á los dic-
tados y á las exigencias de toda con-
ciencia honrada. Y después, ¿en qué 
condición quedarán los miembros de la 
Cámara! En una condición semejante á 
la del proscrito del outt law del vargus 
de la Edad Media: serían así como una 
especie do enemigos del género hu-
mano. — 
No podía ser. La Cámara lo ha com-
prendido. YA propio señor Corona lo 
ha comprendido. Y por comprenderlo 
todos, el asunto ha tenido la solución 
que debía tener. Ahora, es preciso que 
la crisis sea provechosa, que la lección 
se aprenda y que la Cámara no dé 
muestras, en lo futuro, de tener un ru-
do criterio en materia de moral. Está 
situada ú n alto, que la vé el pueblo 
entero de C iba; y por esta altura, sus 
desaciertos le acarrean mayor suma de 
descréditos y sus malos ejemplos son de 
resultados más perniciosos para la mo-
ral social. Haj' seres que no compren-
den el delito sino cuando éste se les 
presenta de una manera ruda y tangi-
ble, grosera, si puede decirse así. La 
puñ;flada, el envenenamiento, el check 
raspado y enmendado, el incendio apli-
cado intencionalmente, todo eso les pa-
rece ciertamente crimen; pero cuando 
el acto punible se d^smatcriaUzaf 6 el 
procedimiento empleado por el culpa 
ble se pule y suaviza, á su manera, em 
piezan á- ver el crimen con indiferencia, 
con tolerancia y hasta con cierto grado 
de simpatía. Es preciso, para su ho 
ñor y para nuestro reposo, que la Cá-
mara tenga más alta y más delicada 
noción del delito y sobre todo, senti-
miento más fino de lo lícito y lo ilícito 
que el que supone esa moral vulgar, 
**» 
Hasta ahora, la Cámara ha mirado 
con tolerancia la injuria. Esto es 
muy grave, más, tal vez, de lo que los 
señores Representantes se figuran. Su-
pongamos (para seguir suponiendo, que 
las mejores lecciones son las lecciones 
objetivas) que un hombre de bien lee en 
un periódico una injuria violenta y 
grave contra él. Puede despreciarl;i. 
es claro; y tal vex será éste, siempre, el 
mejor partido; j)eronocabe el "que se le 
imponga esa actitud: es preciso que le 
reconozcamos el derecho indiscutible á 
una reacción cualquiera contra los que, 
lo injuriaron. Si es de los que apelan 
al duelo, puede eneontrarse con ungua 
po de oficio, ó con un esgrimista hál«i!: 
y jugar su vida contra ellos senl siem-
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é conoce u s t e d s i u n 
P A T E N T E 
Eo nae icios llevan en la esfera QD roíalo une dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
t'XICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A . 
pre el más loco y más deslucido de los 
suicidios. 
¿Apelará á los tribunales y pedirá la 
eparacióu legal! Allí puede eucon-
trarse con nu inmune de los de nuevo 
cuño; y esto lo cerrará el camino más 
natural, más culto, más social, de los 
dos que ante 61 pueden abrirse. Enton-
ces, ¿qué hacer? Si se arma de un re-
vólver, acecha y mata, iquó diremos! 
iQue es nu asesino! Sí, porque el Có-
digo está ahí, con sus agravantes de 
premeditacióu v alevosía; pero el senti-
do moral de la colectividad pedirá á 
quien pueda ejercer el derecho de gra-
cia que se apiade de ese hombre y que 
si no le redime por completo de la pe-
na impuesta, la deje siquiera reducida 
á su más mínima expresión. Y enton-
ces, ¿qué será de la suma de garant ías 
sobre las que descansa el orden social! 
Este orden no se concibe sin una se-
rie do medios eficaces para el amparo 
de loe derechos conculcados; medips le-
gales, reconocidos por la misma ley. Si 
esos medios faltan, si su ineficacia es 
manifiesta, ¡cuidado!, porque entonces, 
de un modo ó de otro, á los medios ile-
gít imos y violentos se hace apelación. 
El sentimiento del derecho es* bastante 
firmo en la conciencia humana y, á ve-
ces, hasta resulffc exagerado. ¡Así fue-
ra tan firme en el sentimiento del de-
ber! Cuando se atrepella en un hom-
bre uno de ê os intereses vitales, sin 
cuyo reconocimiento y respeto no hay 
vida social posible, la comunidad tiene 
que otorgar una reparación, ó ésta sur-
ge de la violencia á que natural mente 
se ha de sentir inclinado el ofendido. 
Si una fuerza poderosa, siempre activa, 
encargada de mantener á cada uno en 
su lugar, de volver á 61, ó de situar 
peor, al que so sale de su sitio y atre-
pella las cercas del vecino, retornamos 
muy presto á la vida salvaje y la fuer-
za bruta de cada uno se declara necesa-
riamente imperante y soberana, sin más 
freno que la posibilidad física de cada 
cual. Y ello es legítimo, incuestiona-
blemente legítimo; poique de lo contra-
rio, el que se aliste en el ejército de los 
»ui;wtí.sserá la presa cómoda y suculen-
ta de todo violento y de todo audaz. 
U n escritor, en estas materias espe-
cialistas muy distinguido, ha dichoque 
pocas veces, cuando se escarba un poco 
en la vida anterior de uno de esos pro 
fesiouales de la injuria, deja de encon-
trarse algún delito vulgar. ' Mucha-
veces aparece una estafa, ó varias, juzs 
gadas ó no llegadas á juzgar. A h í es 
tan las cst¡idísticasespeciales, paracom 
probar esta afirmación. 
Después do tratar de los "difamado -
res por pasión", ó "con fines socia-
les", tratando de aquellos á que ar.in » 
de referirme, el autor ya indicado ( E 
Florian, ' La teoría psicológica de la 
d i famac ión") , dice: ' 'Muy divcisa-
"meute ocurre con los difamadores vul-
'•gares, con aquellos que difajnan por 
" á n i m o perverso, por bajos intentos do 
" in t e r é s y de odio. En éstos la p r r . 
"versidad moral iguala, si no supera, 
" la abyección de aquél que concluye de 
"una cuchillada con su enemigo. Ellos 
'•resultan, en sumo grado, dañinos ,so-
"cialmeute; y psicológicamente se 
"muestran en gran manera temibles." 
Convirtiéndose un Representante en 
el escudo de tales difamadores y garanti-
zándole la Cámara la inmunidad, es la 
misma Cámara la que se constituye en 
centro, en base, en firme asiento, en 
/oK7!<7rt//o/í solidísima, en una verdadera 
pépiniére de la "difamación profesio-
na l " : cosa tremenda que parece no 
haberse visto al principio, que feliz-
mente se empieza ya á notar como algo 
de lo que la mayoría de la Cámara se 
ha apercibido al fin. Porque feli/nien-
te, en este terreno también se ha sen-
tido algún alivio, ha habido alguna 
mejora: hay que reconocerlo, porque de-
be siempre juzgarse con justicia. 
Hemos vivido unos meses, gracias á 
esos errores pasados, gracias á las am-
nistias para todos, sin distinciones, que 
hubieran sido muy recomendables y 
muy sanas, bajo el que un amigo mío 
llamaba "el régimen de la injuria l i -
bre." Ojalá que este régimen muera 
pronto y no resucite más. Las señales 
de los tiempos son favorables. El pa-
sado año terminó, 
mienza, bajo esos 
torios. 
¡Dios sea loado! 
iüza en los precios 
y el presente co 
auspicios salisfac-
Como ha habido un 
de nuestro a/úear. 
también ha habido un alza en la polari-
zación de Muestra morall 
D e esta vez se nos fué la tijera; 
pero no nos pesa. 
Pocas veces encuentra algo tan 
bueno y sustancioso en que cor-
tar. • 
E l T I E M P O 
(Por tfh'grafo) 
Sania i la ra, JO de Enero de 1003. 
Al I> 1A\l IO l> i: LA M A lí IN A 
Habana, 
K l descenso do leinperatura ini-
eíado el domingo último, se ha soste-
nido easi estaeionario. 
|>i-ol>al>le que el deseeusu sea rá-
pido esta noelie ó mañana. 
J O V E R 
¿SUFRE V. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las fricciones ant ineu iuát i cas del Dr. 
Garrido. 
Este remedio es Infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los D O L O L E S de C A B E Z A y las N E U -
R A L G I A S se curan Instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas, 
SO cts . p l a t í i e l f raseo. 
F A R M A C I A del DOCTOR G A R R I D O . 
MU H A L L A 115, 
entre Cuba y San Ignacio. 
c 78 2C-7 E n 
N I Ñ O S C O N F R ! 0 
A pesar de haber distribuido en estos 
días nnis de cien trazadiías á los niños 
que concurren al Dispensario " L a Ca-
ridad", todavía quedan inuehos que no 
alcanzaron ntogium en el reparto. Su-
plico ii los que les sobran liazaditasque 
se acuerden de los pobrecitos niños que 
se mueren de frío. 
El Dispensario 'La Caridad", se 
halla en la calle de la Habana esqui-
quina á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
Dit, M. DELFÍN. 
ü o v i i n l e i i í o M a r í t i m o 
VAPOR COIIKIX). 
Ayer tarde salió para Corufia y San-
tander el vapor eorreo español Ciudad de 
Ohliz, llevando carga jieneral, correspon-
deneia y pasajeroá. 
I<:L P k U D E N T E . 
Proeedente de KOSMÍ ÍO de S¡uita IV en-
tró en puerto ayer el bergantín español 
Prudente, con cargamento de tasajo, 
E L m S I D £ B E $ 0 . 
E l vapor alemán de estenoml-re ronde»"» 
en puerto ayer, proeedente de t'ailmhén, 
con carga de tránsito, 
E L O L I V E T T E . 
Para Cayo IIueso salló ayer él VftpOr 
amerieaao O/irette, con cargii general, 
eorre^pondeneia y pasajero-. 
L O S M E T E 0 R 9 L 0 S 0 S 
Estuv ieron ncertados esto a ñ o 
cuando anunciaron que í b a m o s á 
tener di as de frío, y los h u t l 
fuertes; pero no se contaba con la 
h u é s p e d a , que ha sido la epide-
m i a de catarros que dejaron tras 
sí los bruscos cambios de tempe-
ratura. De un extremo á otro de 
la I s l a no se hace ináá que estor-
nudar, toser y sentirse molesto 
con dolores en el cuerpo, desvelo 
y la re sp irac ión di í ic .u l tosa . E s t a 
es la o c a s i ó n do recordar que los 
catarros de todas clases se curan 
radicalmente con el 
LICOR DE BREA VEGETAL 
del D r . G o n z á l e z , que cuenta m á s 
de treinta a ñ o s de é x i t o y al quo 
han debido su c u r a c i ó n mi l lares 
de enfermos. No hay catarro, tos, 
bronquitis ó asma que resista a l 
LICOK DK BREA VEGETAL, SÍ SC tO-
m a m e t ó d i c a m e n t e . A l l í dondo 
fracasan las emulsiones tr iunfa el 
Licor de Urca de G o n z á l e z , por-
que tiene la propiedad de curar, 
fortalecer y hacer engordar. Se 
prepara y vende al por mayor y a l 
por menor en la Bot ica S a n José, 
calle de la Habana n ú m e r o 112, 
Habana , 
c 124 1C E n 
E m u l s i ó n d e J k s i g S e r , e s m e j o r q u e e f A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , 
F O L L E T I N 103 
L o s L a i l r o i s te! Gran M i i o . 
N O V E L A I»OK 
P O N S O N D U _ T E R R A I L . 
(Esta novela pnbílcaila por la rasa editorial 
dr Maucci, se vendo en IAI Moderna roesta. 
Obispo 185.) 
( c o y r r x u A ) 
—Yo no amo á la princesa,—añadió 
Alexis. 
—|BahI 
—Amo á otra 
—¡Ah!—exc lamóla vizcondesa, q«ic 
parecía otra vez estar muy emocionada. 
-*~Y e s a otra,—siguió diciendo el ru-
Bo con v p z temblorosa,—sois vos. 
Olimpia no contextó. 
E l principe se puso d e rodillas á sus 
piés, exclamando: 
(—Sí, señora, yo os amo. 
L a vizcondesa soltó de repente una 
carcajada, dicieudo: 
IVIe habéis hecho ya vuestra declara-
ción, pues bien, ahora os toca á vos es-
Cuchar la mía. 
E l jovoi! • ¡nedó mirándola estupe-
facto. ! .> Olimpia continuaba: 
— A. -> mío,—sed franco, y deio-
nm.s i ¡itar uno y otro uuu íibu-
SUiUlbli: t ...odia. 
—Vos no amáis : i la princesa Micka-
loff 
— Va no la amo. 
—Convenido. Pero siento tentaeio-
nes de creer que no la habeia amado 
nunca. 
—¡Ahí ¡Cómo! 
— N i me amáis á mí tampoco 
—Os juro 
—Haciendo esto, servís f¡oliuente al 
pr ínc ipe Tuliaírac. 
Alexis palideció horriblemente, no 
midiendo contener un grito: 
—Amigo,—siguió diciendo Olimpia. 
—Os hacen representar íl mi lado el 
papel de un don Juan, pero no os re-
sidía apropiado y llegáis á ser todo un 
Querubín 
—Señora —interrumpió el joven 
sollozando y con lágrinu» en los ojos. 
—¿Decís que me amias!—añadió 
Olimpia. 
—Os lo juro. 
— | í me jurá i s también que sólo la 
casualidad nos reunió en el vagón del 
ferrocarril? 
E l ruso vaciló en contestar. 
—•Calláis!—dijo Olimpia. 
E l joven balbuceó algunas palabras 
ininteligibles. 
—Vayn, hablad,—insisüo la vizcon-
desa con tono imperioso. 
Alexis exclamó entonces: 
—Pues bien, señora, soy un gran cul-
pable. 
•-Vh! ¿TiO confesáis, pues? 
— Y merezco vuestra cólera, vuestro 
odio, vuestro de.sureeio. 
—¿Convenís por lauto en que no me 
amáis? 
—¿Y ahora? 
—Ahora quisiera v iv i r ó morir con 
vos. 
—¡Ah! ;ah!—murmuró Olimpia con 
tono algo burlón. 
El ruso estaba arrodillado delante de 
ella y de espalda al mar, que iba poco 
á ptKro subiendo. 
— V i v i r conmigo es imposible,—dijo 
Olimpia,—pero morir es más lacil 
El joven la miró sorprendido. 
—iQné queréis decir'?—murmuró. 
—Volveos. —1»' di joMnd. de Godinec. 
Alexis se volvió y dió un grito. ' 
Las rocas que poco antes estaban a 
flor de agua, habían desaparecido, y 
por debajo la sniK-rfioie del mar est.il> i 
también el punto por donde habían lle-
gado Í'V la gruta. 
El agua subía leníanr.'ule, pero sin 
parar 
Olimpia soltó una carcajada estriden-
te, diciendo: 
—¡Ali! Cartahut tendrá una mairm-
tie;! vgogatyía, pero perderá al hom'uv 
de (piién h:i hecho un instrumento. ¡Va. 
ya, caballero! Si sois cristiano,—aña 
diO^—4ésad vueslras oraciones. p.»;que 
lo que sube no eá el mar, es la muert e... 
— ¿Pues bien, muramos?—cout estó 
Alexis t f ta t ic f f Con entusiasmo. Y la 
t o d e ó con sus brazos. 
X I I I 
Alexis Ukarieff hizo un gesto de re 
rror. 
—¡Ah! ¡ah!—dijo Olimpia riéndose. 
Habíais creído, amigo mío, que era yo 
una mujer rnlgar, una criatura Cándida 
que se «Icjaría sorprender por el encanto 
de vuestm voz. por la belleza de vues-
tra fisonomía y4>or vuestro arsenal de 
seduccioui-; de don Juan á la moderna. 
El ru«». estupefacto, mi rana al mar, 
que seíriiía subiendo. 
La vizcondesa añudió: 
—Algo había, siu embargo, de cierto 
en vuestras presunciones. Desde hace 
tiempo me he sustraído á la> reírlas y á 
los prejuicios de la vida social. Mujer 
por casualidad, tenjio el alma v i r i l y 
¡ is pasiones de un hombre. El día BO 
que os v i por primera vex. me j u r é que 
me anuirías, porque yo os amaba. 
—¿l>e veras'—exelainó el joven dan-
do un grito de alegría. 
— Y porque te amo,—añadió Olim-
pia,—es por lo que quiero que mue-
ras conmigo. ¡Ah! — continuó con 
tono irónico y apasionmlo al mismo 
tiempo.—Te has ( divertido en instru-
mento de un miserable que cree que 
debe tomar de mí y de lodos los que me 
rodean, no sé qué tenebrosa venganza. 
¡Pues bien! V;.yá desirozarte inmedia-
tamente, i Vas á morir en mis brazos!... 
E l max seguía subiendo incesante-
mente. 
—Fíjate bienv, —añadió Olimpia.—No 
hay ya ningún medio de salir de aquí. 
Deádti Itaee un mto. el camino por don-
de vinimos hfl des:i]>areci(lo debajo del 
agua. En o í e momentp el mar está 
tranquilo, pero empieza á soplar la br i -
sa \ «len'.ro de algunos minutos hus olas, 
coronadas de espuma, vendrán á estre-
nar»- en las roc as. 
—Me echaré al mar y os Salvaré á 
nado,—exclamó, el joven con sombrío 
entusiasmo. 
—Xos har íamos pedazos contra las 
puntas de las peñas, y morir por morir, 
no quedar destijiu rada ¡A! ¡Tú me 
has brecho tu confesión! ¡ah! Ahora me 
amas , 
—¡Ah¡ ¡Sí, os amo:—contestó el ruso 
con apasionamiento. , 
—iTemes, pues, morir conmigo? 
—No; pero sería tan hermoso v i -
v i r 
—Es demasiado tarde,—dijo Olim-
pia, dándole an tuerto apretón de ma-
nos. 
Alexis se estvemeció hasta la médula 
de los huesos. 
—¡Oh!—exclamó. —Ahora compren-
do por qué os odia el príncipe. 
—¡Ah! ¿Lo comprendes? 
—Sí; porque lia debido amaros con 
lurcr cou rabia como yo os 
amo. 
La vizcondesa soltó una carcajada 
estridente contentando: 
—¡Oh! En otro tiempo hubiera 
muerto muy gustoso en mis brazos 
—Como yo quiero morir,—interrum-
pió el ruso. 
—¿No te sabi-á mal? 
—No, si la muerte me sorprende : i 
vuest ro lado. 
Olimpia miraba el mar. 
Sus predicciones iban cumpliéndose. 
La lu isa soplaba y á su impulso las 
olas se cubrían de espuma. 
—Nos queda aún una hora de vida,— 
dijo. 
"—Una hora que es para mí un siglo 
de dicha. 
La gruta tenía cierta profundidad y 
estaba tapizada de alg.us marinas. 
La vizcondesa 1c Llevó hasta el fondo 
de la uta diciéndole: 
— V m . aquí, esperaremos :\ quo llo-
gne la mut-rte. 
—Os amo, os amo,—murnim-ab.i el 
joven fuera de sí. 
—Yo también,—contestó Olimpia 
dándole un ¿Serte apretón de manos. 
El mar continuaba subiendo. 
Las ola.s coronadas de espumas, iban 
ya á estrellarse al pie del acantilado 
con ruido semejante aJ de un cañonazo. 
La noche era obscura. 
El firmamento; claro hasta poco an-
tes, se había cubierto de nubes, y al 
día sereno amenazaba seguir una noche 
tempestuosa. 
( Continuará) 
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Comentando Edgardo, c r í t i c o 
teatral de E l Nuevo País, el hecho 
extraordinario de que u n exce-
lente b a r í t o n o de ó p e r a h a y a a-
bandonado el é scen^rjo de sus 
triunfos para cantar en A l b i s u 
Marina y L a Verbena de la Palo-
ma, dice así: 
" V e r el i n t é r p r e t e de Amleto , 
de Otelo y de cuanto h a tenido 
á su cargo en l a escena del T e a -
tro Nacional , vestido de grumete, 
ébrró, caracterizando un persona-
je brutalmente grosero con su pi -
p a en la boca y su ancha íaja m a l 
c e ñ i d a , era cosa que inspiraba 
dolor y en determinados momen-
tos i n d i g n a c i ó n " . 
Ciertamente que H a m l e t y O -
telo t e n í a n c o n d i c i ó n social m u y 
preferible á la del personaje de 
C u m p r o d ó n , y que d e s p u é s de ha-
berse visto envuelto en las lujo-
sas vestiduras del P r í n c i p e de 
I n t l a n d i a 6 en el e s p l é n d i d o j a i -
que del moro de Venecia , debe de 
ser m u v duro calarse la ¿rorra de 
un s imple marinero, s iquiera no 
sea s imple grumete, como no lo 
era Roque, y perdonemos la rec-
t i f i cac ión el Sr . Edgardo. 
Pero d e s p u é s de todo, los barí -
tonos no hacen siempre de reyes 
y p r í n c i p e s . S i n sal ir de la ó p e -
r a pura (y conste entre p a r é n t e -
sis que Marina lo es) los bar í to -
nos visten de pobres diablos en 
L a Bohemia, de clowns en Los 
Páyanos, de bufones en Rigoletto. 
Y nadie se apena n i mucho me-
nos se indigna por semejantes 
transformaciones, con tal que el 
b; ir í tono cante bien. Y B l a n -
chart lo hace perfectamente. 
De modo que no era l a faja n i 
l a pipa ni la borrachera lo que 
pudieran desentonar. E r a el 
t r á n s i t o de l a ó p e r a á la zarzue-
la , porque se h a convenido en 
que el pr imer e s p e c t á c u l o es de 
m á s elevada c a t e g o r í a que el se-
gundo, pues por 1 o d e m á s , arto 
mus ica l y e s c é n i c o se hace en 
ambos g é n e r o s de r e p r e s e n t a c i ó n , 
y la m ú s i c a de una zarzuela 
puede ser superior á la de u n a 
ópera , si lo es el autor de l a par-
t i tura. 
¿ H a cometido el s e ñ o r B l a n -
chart a l g ú n pecado de decoro 
a r t í s t i c o interpretando á B r e t ó n 
y Arr ie ta , autores los dos efe 
ópera? ¿Lo c o m e t e r á interpretan-
do á C h a p í ? ¿ E s t á condenado á 
cadena perpetua italiana? Cree-
mos que no. L o ú n i c o que cabe 
a r g ü i r á B l a n c h a r t es torpeza, 
porque alguien pudiera ver en 
ese s ú b i t o descenso, un decai-
miento d e s ú s facultades; pero n i 
aun esa especie c u n d i r í a , porque 
harto recientes se ha l lan en l a 
memoria de todos, las ovaciones 
logradas por B l a n c h a r t en T a c ó n 
y nadie ignora que se h a l l a en 
l a plenitud de su voz y de su ta-
lento. 
i A D O 
En sesión extraordinaria fué revisado 
ayer e! artículo secundo del proyecto 
de ley provincial, quedando redactado, 
de acuerdo con el quinto, aprobado el 
lunes, en sentido de que los Consejos 
Provinciales se renovarán por mitad 
cada dos años. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de íiyer—continuación de 
la nnterior—comenzó á las tres y diez 
minutos de la tarde. 
Kl sefior Gármendíá habló en pró del 
voto particular que presentó en unión 
de los señores Castellanos y Sarraín, 
por no estnr coi. formes con el dictamen 
de la mayoría ue la Comisión de Códi-
gos contrario Á la amnislhu 
A contimueión el sefior Font y Ster-
l ing rectificó nn concepto qne le atri-
buyó el señor Garraeudía de que la 
amnist ía es aplicable á los delitos polí-
tieps, en el sentido de que con dicha 
gracia se persiguen fines políticos tales 
como evitar las investigaciuues de los 
delitos cometidos con motivo ú ocasión 
de la huelga. 
Consumidos los turnos reglamenta-
rios, se acordó ampliar el debate. 
E l señor Betaucourt, que pronunció 
un elocuentísimo discurso en contra del 
voto particular y de la amnistía, dijo 
que como ésta tiene un carácter gene-
ral comprendería á los humildes obre-
ros que están encausados y á otras altas 
entidades á quienes—según manifesta-
ción del señor Sarrain en su periódico 
E l Nacional—conviene que se depuren 
las responsabilidades. 
Usó de la palabra en favor del voto 
particular y por tanto de la amnistía, 
el señor Sarrain, quien rechazó la im-
putación del señor Betaucourt de que 
por la pasividad de las autoridades lo-
Cnles estuvo en peligro la estabilidad 
de la República, diciendo que los su-
cesos ocurridos el 24 de Noviembre, obe-
decieron á uua combinación fraguada 
por un funcionario cesante y que los 
muertos habidos lo fueron por la po-
licía. 
Agiegó que no tenía fé en la admi-
nistración de justicia y que los señores 
O T a r r i l l y Guevara, procesados por 
dichos sucesos, quieren la resolución 
de un tribunal que no sea venal, n i im-
puesto por el Ejecutivo. 
Siendo las cinco, se levantó la sesión. 
Hoy continuará el debate, teniendo 
pedida la palabra en contra del voto 
pai licnlar el señor García Kohly y en 







sacos á 3.9300 rs. 
3.7873 „ 
3.9600 ,, „ „ „ 
y que los restantes 52.260 sacos de que 
hemos tomado nota, fueron vendidos 
entre á y 4.160 rs, tendremos, que 
agregándoles solamente los 50 centa. 
del envase, sin tener en cuenta, n i la 
polarización, ni la plaza de la venía; 
nos dan 4.33 y 4.49 rs, que son precios 
superiores en promedio al i emitido al 
Avisador. 
T en cuanto al calificativo de compe-
tente, que en repetidas ocasiones se me 
tributa en el Avisador y en el DIARIO, 
*La Reina de las Cervezas en Botcllu." Fabricadas de Lúpulo Bohémlo 
DE VENTA POR S0BRIN03 DE CARBO & CO. 
BANDA. ''ESPAÑA" 
Esta Directiva ha acordado se anun-
cie nuevamente, que no habiéndose pre-
sentado número suficiente de socios pa-
ra celebrar la Junta general convocada 
«arx«mi«* cu ^ v » * * ™ , j ^ ^ el 9 v 18 del actual, esta úl t ima efecto 
lamento J ^ ^ ^ P f - q J X ^ ^ 
Habana, Enero 20 de 1903 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
En la edición del DIARTO, de la tarde 
de ayer, he leído un suelto dedicado á 
los precios del azúcar, y en que se me 
inculpa por haber facilitado un dato, 
que ha merecido la calificación de erró-
neo. 
Esperaba que algo se me dijese en una 
ú otra forma, respecto al asunto, por-
que la actitud asumida por varios inte-
resados en el particular, ya me lo hab ía 
anunciado. 
Accediendo á la petición que me di-
rigió el señor Director del Avisador 
Comercial, facilité el precio •'promedio 
obtenido en la Secretaría del Círculo, 
por las ventas de azúcares en la prime-
ra quincena del m^sy estaba muy lejos 
de mi tlnimo, la i"lea de provocar dif i -
culta-des entre hacendados y colonos, 
cuando cabalmente m i identificación 
con la clase, me induce á desear since-
ramente todo lo contrario y mucho más 
aboi-a, cu que esta Corporación tratado 
unir estrechamente á todas las clases 
agrícolas del país. 
No ha venido este Círculo á estable-
cer uua innovación: hace 16 años, es 
decir, desde 1887, se vienen calculando 
en su Secretaría, los precios promedios, 
tomando como base la polarización 96?, 
incluyendo el envase y teniendo en 
cuenta, no sólo el número de sacos ven-
didos, sino la variación de costos de las 
diversas plazas de la Isla, y las espe-
ciales circunstancias de determinadas 
ventas, siguiendo para ello, un procedi-
miento que no es nuevo, pues lo u t i l i -
zaba en la citada fecha el señor Roberto 
Merry (8 de Junio) y el cual tiene por 
objeto tomar en cuenta los diversos fac-
tores que intervienen en una operación, 
para obtener un resultado siquiera 
aproximado á la verdad. 
Esos promedios, obtenidos por ese 
método, fueron insertados en la Revis-
ta de Agricultura, cada quincena, des-
desde 1889 á 1895, en que dejó de pu-
blicarse, á causa de la guerra, y sirvie-
ron de base á muchos hacendados, para 
sus liquidaciones de caña con los colo-
nos. 
l^ íanndada la publicación de ese pe-
riódico, han vuelto á insertarse en él 
esos cálculos; y así como el Avisador 
Comercial, mostraron deseos de tenerlos 
algunas Juntas Locales dé l a s constitui-
das por el Círculo; y no teniendo un 
motivo para negárselos, se los he facili-
tado, con el mejor deseo, como se los 
facilitaré á todo el que quiera tenerlos. 
Se asegura en el suelto en cuestión, 
qne los precios extremos en todas las 
plazas han sido de 3.7875 y 4.2200 rea-
les fuertes, loque estamos muy lejos de 
negar; y es claro, que esas veutasmáxi-
ma y minima, serán aproximadamente 
en promedio, de unos 4 reales; pero si 
ateniéndonos á datos del Avisador, ob-
servamos que los precios menores de la 
quincena, fueron sin incluir el envase: 
seer esa cualidad, encontraría un medio 
que dada mi incompetencia, descoque 
se me dé á conocer, para calcular ver-
daderos promedios de precios, sin to-
mar en consideración todos los factores 
que intervienen en la variación de és-
tos. 
Le agradeceré dé publicidad á las 
precedentes líneas, siquiera sea para 
sincerarme, ante los que puedan haber 
estimado equivocadamente las intencio-
nes que me guiaron á dar los datos qne 
con su acostumbrada delicadeza se sir-
vió pedirme el señor Director del-.4 r i -
sador Comercial, y me es muy grato re-
petirme de usted como su más atento 
seguro servidor, 
GABRIEL D E C . PALOMINO 
v Í T X ^ ^ S o « í 0 , 1 * 0 ^ . ^ 6 se Publita. L a más pr u tica para las familias por la e c o n o m í a y ^or la abunoancia del material que reparte. 
P R E C I O B E L A S U S C R I P C I O N E N P L A T A 
PAGO ADELANTADO 
M £ *1.00 | S E M K S T R E $4.70 
T R I M E S T R E ^2.46 | AÑO 88.70 
NUEMROS SUELTOS: 25 cts. CADA UNO 
LAS SEÑORAS SUSCRIPTORAS recibirán al año: 52 números del neriódico, 52 pliegos de 
r£l̂ VÜ? ^ ' ^ " ' ^ ^ 8ci,ar,^,[ai.52 patrones cortados, 12 hojas de patronea dibujados con numero-
Iibujos pai/i bordar 6 modelos de 
co "EL TOCADOR" y 4 preciosos 
ilementos. 
EL AQSNTF DE 
L.A VLTíMA M O D A . - E N L A R E P U B L I C A C U B A N A : 
D . L U I S A R T I A G A 
Ei Pnriodu idnitrn iisaipddwi los IgMlM del Sr áRT! Ifiá 
S E R V I C I O E L MAS R A P I D O 




Premiada con m •dalla da bronce en"Ja GHima Expos ic ión de París. 
C u m l a s í ' st ~ r o b o l d c í - , t i \ y ( * o m ^ e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
O 1S3S 26-21 Db 
S A N T A C L A R A 
(Por te légrafo) 
Cienfuegos 20 de Enero de 1003 
A i D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
V a l i o s o s e l e m e n t o s d e e s t a l o c a l i -
d a d , e n t r e los q u e se c u e n t a n d i s t i n -
g u i d o s a h o g a d o s , r u e g a n m e i i a g a l l e -
g a r p o r e s t e m e d i o a l S e c r e t a r i o d e 
J u s t i c i a l a s a s i s f a c c i ó n c o n q u e h a n 
v i s t o e l n o m b r a m i e n t o d e l s e ñ o r L l a -
n u s a c o m o E s c r i b a n o d e l J u z g a d o d e 
P r i m e r a I n s t a n c i a . 
L a p r e n s a l e d e d i c a f r a s e s c n c o -
m i í i s t i c a s í l L l a n u s a , f e l i c i t a n d o a l 
S e c r e t a r i o p o r s u a c e r t a d o n o m b r a -
m i e n t o . 
E l Corresponsal. 
ca la asistencia de los señores socios 
protectores, para el 21 del comente, á 
las ocho de la noche, en el Casino Espa-
ñol, para tomar acuerdo definitivo de 
nueva Directiva^ haciendo presente que 
se efectuará esta vez con el número de 
los que concurran. 
s e s i o / m m i c í p a l 
D E A Y E R 20 
Bajo la presidencia del Alcalde in-
terino, señor Bouachea, celebró sesión 
ei Ayuntamiento de esta capital. 
Se acordó abonar al Dr. D. Ernesto 
Cuervo, auxiliar del departamento bror 
matológico municipal los haberes que 
le corresponden por haber desempeña-
do durante cinco meses dicho caigo. 
También se acordó autorizar i l Mr . 
W . O. Claytou para establecer un t i ro 
al blanco eléctrico en San Eafael n? 1, 
siempre que no se oponga á ello n ingún 
vecino. 
Como medida de orden público se 
acordó prohibir la instalación de tiros 
al blanco en la zona marcada para la 
prostitución, concediéndose un plazo 
de 15 días á los dueños de los que exis-
ten en la actualidad en dicha zona pa-
ra que lo trasladen á otro lugar. 
A propuesta del Sr. Oliva, se acordó 
ordenar que se cerquen los solares yer-
mos comprendidos entre la calzada de 
la Infanta, Carlos I I I , Belascoain y el 
Arroyo del Matadero. 
Se despacharon otros asuntos de po-
ca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
ACUERDO REVOCADO 
Como resultado de las diligencias 
promovidas con motivo de queja eleva-
da á la Secretaría de Hacienda por el 
señor don Isidoro Gutiérrez Madrazo, 
vecino de Santa Isabel de las Lujas, d i -
cho Centro ha resuelto dejar sin efecto 
su acuerdo de 17 de Diciembre últ imo 
que negó la rebaja de una tercera parte 
de contribución solicitada para la finca 
rúst ica Ahocinado, y disponer la prj'ic-
tica de nueva inspección ocuiar, con 
citación ai sefior Gutiérrez Madrazo, 
para poder apreciar si la citada finca 
fué ó no destruida por la guerra. 
EIKCA LIBERADA 
A solicitud de don Pedro G. de Me-
dina ha sido acordada la l ibera-
ción de cuatro caballerías de tierra de 
la finca L a Gavilana, cu el té rmino 
municipal de Guara, que se encuen-
tran incautadas por débitos de cont r i -
bución. 
PARA INFORME 
Ha sido enviado á la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas para informe 
el expediente instruido en ol Gobierno 
Civ i l de Santiago de Cuba con motivo 
de una solicitud de los señores V á z -
quez y Compañía, pidiendo la legaliza-
ción de las obras de su propiedad en la 
ensenada de "Calicito", en té rmino 
municipal de Manzanillo. 
TASACIÓN 
Se ha ordenado al Arquitecto del 
Estado la tasación de las obras realiza-
das en las caballerizas del establo de 
observación sanitaria para animales 
muermosos. 
CESANTÍA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido declarado cesante el señor 
don Luis Insua Valdés del cargo de es-
cribiente de la Junta Provincial de 
Agricultura, Industria y Comercio de 
Pinar del Rio, habiéndose nombra-
do en su lugar á don Enrique A y m e -
rich y Aulet. 
PRORROGA 
Se ha concedido una nueva prórroga 
al señor M . P. Mareen para terminar 
las obras de construcción de un puente 
sobre el Arimao, á condición de (|ue 
abone los nuevos gastos de inspección 
que deberá realizar el Gobierno. 
LOS PADRES CARMELITAS 
El domingo 18 del corriente hubo en 
la iglesia de San Felipu Neri una her-
mosa fiesta religiosa en honor del dul-
císimo nombre de Jesús bajo l a advo-
cación del Niño del Praga. 
Muy difícil es describir lo suntuoso 
de aquel espectáculo religioso. 
La misa solemne del maestro A . Le-
jeal en re mayor, de uua inspiración 
sublime, y admirablemente interpreta-
da por la orquesta y los cantantes, ar-
tistas todos de reconocido méri to . 
La iglesia profusamente adornada con 
el gusto que esa piadora comunidad sa-
be hacerlo. Y el auditorio selecto y nu-
meroso á pesar de estar la m a ñ a n a muy 
lluviosa. El sermón á cargo del R. P. 
Aurelia, fué magistral como lodos los 
que él predica. 
A l medio día verificóse la procesión 
del Niño Jesús , compuesta toda de 
párvulos que cargaban las andas y lle-
vaban las velas. 
Por la noche exposición de S. D. M . 
sermón, reserva y otra procesión con 
gran concurrencia de fieles. 
Dios premie 6 los virtuosos frailes de 
Nnostra Señora del Carmen, BU celo 
ardioutepor la salvación de las almas. 
TAPACO EXPORTADO 
Para Santander y consignado á la 
Compañía Tabacalera de España, se 
exportaron ayer por el vapor correo 
Ciudad de C 'diz, G.000 tercios de tabaco 
en rama. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Ciml 
Infracción de ley y doctrina legal de 
mayor cuantía.—Rosa y Rafaela Parets 
Quintanal, contra José González Posada 
y José Rupia, sobre nulidad de escritura. 
—Ponente, señor Revilla; Fiscal, señor 
Travieso; Letrados, señores Arango y 
González Lauuza. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de lev contra Gabriel Díaz 
Martínez, por homicidio. — Ponente, se-
ñor Morales, Fiscal, señor Diviñó; Letra-
do, señor Armas. 
Queja.—Ramón Hernández, por estafa. 
—Ponente, señor Morales; Fiscal, señor 
Diviñó; Letrado, señor Rendón. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil 
Autos seguidos por don Francisco Gar-
cía López, contra don Ramón Díaz, sobre 
nulidad de Escritura. Ponente: señor 
Tapia. Letrados: licenciadus Poo y Be-
ci. Procurador: señor Mayorga. Juzgado 
del Este. 
Autos seguidos por la sucesión de don 
Joaquín Lanza, contra doña Herminia 
Pacheco y otro, sobre desahucio. Ponen-
te: señor Glspert. Letrados: licenciados 
Castellanos y Morales. Procuradores: se-
ñores Tejera y Mayorga. Juzgado de 
Güines. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra José Rubio Salas, por hurto. 
Ponente: señor La Torre. Fiscal: sefior 
Gálvez. Defensor: licenciado Cartañá. 
Juzgado del Este. 
Contra Carlos Falcón Aguiar, por pa-
rricidio Ponente: sefior La Torre. Fiscal: 
señor Lands. Defensor: licenciado Ferra-
ra. Juzgado del Hite. 
Secretario, Ldo. Saavcdra. 
Sección 
Continúa la vista de la causa seguida 
contra Andrés Alvarez, por asesinato. 
Ponente: señor MontevCrde. Fiscal: señor 
Lancís. Defensor: licenciado Sr. Ferrara. 
Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Moré. 
marcación, la parda Ana González, de 4 
años, y los menores José Manuel Gonzá-
lez, de 11 años, y Elvira González, de 15, 
de una intoxicación, siendo e l estado d 
la primera de pronóstico menos grave, y 
leve la de los últimos. 
Según informes, el daño que presentan 
los pacientes, fué debido á que ingirieron 
cierta cantidad de leche, que el menor 
José Manuel compró en la noche anterior 
en la lechería estabiecida en la calle de las 
Lagunas núin. 65, propiedad de D. Sil-
vestre Reina, y la cual le fué expendida 
por el dependiente José Reyes. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
juez de instrucción del Centro, ante cuya 
autoridad se hizo comparecer al dueño y 
dependiente del expresarlo establecimien-
to. 
JUEGO P R O H I B I D O 
El capitítn do la cuarta Estación de Po-
licía, Sr. Martínez, auxiliado del teniente 
Sr. Valdés, sargento Sr. Herdensod y tres 
vigilantes, sorprendió ayer tarde á varios 
individuos jugando al prohibido en la ca-
sa núm. 4 de la calle de la Estrella. 
Fueron detenidos nueve de los jugado-
jes, y se les ocuparon 24 centenes, 2 luir 
res. 2 escudos, 29 pesos plata y varios ob-
setos. 
policía remitió al Vivac á los dete-
nidos á la disposición del juez correccio-
nal del segundo dissrito. 
E N UN COLEGIO 
E l menor Rafael Cervantes, do 13 año-
y vecino de Genios, número 11, fué asis-
tido ayer tarde en el Centro de Socorro do 
la primera demarcación de una betfófi en 
la barba, de pronóstico leve, con necesi-
dad de asistencia médica. 
Dicha lesión la sufrió casualmente al 
estai* jugando á la pelota, en ol patio del 
Colegio número 1, establecido en la calle 
de Empedrado. 
E N UNA CASA D E PRESTAMOS 
La Policía Secreta ocupó ayer en la 
casa de compra y venta de don Gaspar 
Villariño, calle de Suárez núm. 40, un 
par de timbales que le fué hurtado en la 
noche del 25 mes pasado á Aniceto Ro-
dríguez, por un moreno conocido por Ra-
fael, y de cuyo hecho tiene conocimiento 
el Juez Correccional del distrito. 
HÜTO 
A l blanco Marcelino Mambiello, veci-
no de Escobar núm. 67, le hurtaron ayer 
un ñus de casimir, un portamonedas y 
un par de zapatos. 
El ladrón, que aprece ser un pardo, no 
ha sido habido. 
H A L L A Z G O D E UN C E N T E N 
En la mañana del 18 el menor Luis 
Verdere encontró en Dragones entre Leal-
tad y Campanaj-io, un centén que perdió 
un desconocido en la noche del 17. 
Se ruega á la persona que se considero 
con derecho á él, pase á rocojerlo en laa 
oficinas do la 5̂  Estación de Policía. 
B u e n o s d e n t í f r i c o s y e l l o 
l e g a r a n t i z a 
l a c o n s e r v a c i ó n d e l a 
d e n t a d u r a 
e n e s t a d o d e s a l u d 
U S E S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
DEL DR. TABOADELA 
B l a n q u e a la dentadura s in afec-
tar su esmalte. 
T o n i í i c a las e n c í a s . 
Per fuma el aliento. 
C A J A S D E T E E S T A M A Ñ O S 
i x i r i t í f n c o 
* • T a b o a d e l a 
Delicioso para enjuagatorio de 
l a boca. 
FRASOOS DE TRES TAMAÑOS 
D e venta en las p e r f u m e r í a s jr 
boticas y en todos los estableci-
mientos bien provistos de l a I s l a . 
C 91 20-9 E 
| KOESTfíOS É É U É B i É É ESCLBSlVflS | 
para los Anuncies Franceses son ios 
¡ M A Y E N C E F á V R E j C 3 
1S, rué de la Grange-Sateliére, PARIS 
;. \ F'« &. SÉCTOUT - PARÍS 
' 165. Pje St-Honoré. 1C5 
foDas fñRnñciAs yÍRooufRiñs 
N O fo&m 
O p r e s i ó n , Catarro 
EMPLEANDO LOS 
C I G A R R O S CLÉRY 
y ei POLVO CLÉRY 
Ambos han obtenido las más alias recompensas 
11 por M&yor: Dr CLÉRY, en Mamila (Francia) 
En la Hahcna : Viuda da JOSÉ SABRA « PJ* 
G f U G E f i S 
al 
K O B O A MANO A R M A D A 
E N UN E S T A B L E C I i V O E N T O 
Con noticias el oficial de guardia ayer 
tarde en la quintil estación de policía que 
en el establecimiento de ropas L a Unión, 
calzada de Belascoain nümero 27, propie-
dad de don Juan Vi la é hijo, ordenó al 
sargento señor Fernández, se constituyó 
en dicho punto para proceder á lo que hu-
biera lugar. 
A l constituirse"el expresado sargenteen 
dicho establecimiento fué informado por 
el sefior Vi la que no tenía noticias deque 
allí se hubiera cometido ningún robo pe-
ro practicando en aquellos momentos notó 
que de uno de los estantes próximos á la 
puerta de la calle habían sustraído una 
pieza de franela por vador de diez pe-
sos oro. 
De las indagaciones practicadas por la 
policía aparece que los autores de este ro-
lx) lo habían sido tres individuos, dos de 
ellos de la raza mestiza, y el otro de la 
l«la i , (luicucri estuvieron parados frente 
al eálablecr n 'uto y que uno de ellos le 
decía á otro ^ue estaba armado de un cu-
chillo: 
—Si alguno se mueve pincharlo. 
Este hecho lo presenciaron dos veci-
nos próximos que así lo declararon á la 
policía. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de guardia. 
I N T O X I C A D O S 
F.n la mañana de ayer fueron asistidas 
por el Dr. Morán, médico de guordia en 
el Centro de Socorro de la segunda de. 
M E D I C A C I Ó N F O S F Ó R E A 
^ que ha dado los mejores resultados en todos los ensayos] 
hechos por las celebridades médicas francesas y en los*i 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes:] 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
C O N V A L E C E N C I A , 
R A Q U I T I S M O , E S C R Ó F U L A S , 
DETENCIÓN D E C R E C I M I E N T O , 
F O S F A T U R I A , D I R E T E S , 
F - • I L L O f i , Farmacéutico, 
Ifc. 4$. rué Piarre-Charron, 46 
PfefeL P A R I S 
Oflpoiltariot «n La 
Mfa. MARTIN 
Fy a n i n a 
T I 
T 
P h . M A R T I N D E S A R L A T 
Con e^ta Mistura, el ENFERMO no es sometido á 
n i n a ú n ró Timen. Puede según su voluntad comer alimentos 
grasos ó mag os, feculentos ó no, y en una palabra, ^ 
puede S T u t r i r S © Biguiondo s u G u s t o y s u ü p ^ t l t O » 
VENTA AL POR MAYOR : G. HBaRTIN, r i r a a c e n t i M : 9 ^ 
D E H O L A N D A 
P u r o y s o J a b i e 
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E S P A Ñ A 
I T C T I C I A S D I V E R S A S 
UL EXTRADICIÓN DE LOS HUMBERT 
En la tarde del 27 de Diciembre salie-
ron de M-udrid los deteniuoa. 
Por duplicada fué entregada á los 
agentes de las policías francesa y espa-
ñol:) la siouieute orden de entrega: 
" E l ministro do la Gobernación al 
gobernador civil de Madrid: 
"Los agentes de la policía española 
se encardan de aeompañui hasta la í'n>u-
tera y entregar á las autoridades fran-
cesas competentes á los detenidos (aquí 
los nombres), á fin de que Mr. Hennion 
se bâ ra cargo de ellos en la estación de 
Hendaya./ 
DETALLES INTERESANTES 
La traslación de la familia Humbert 
D'Aurignac desde las Cárceles á la es-
tación clt l Xoi le, ofreció permenoree y 
circunsUiucias que, por parecemos cu-
riABOfî  oo queitímos dejar do consig-
nar. 
sutxlirector de la seguridad gene-
ral liMtuvsa, Mr. Hennion, parece ser 
que solicitó del Gobenuulur Civil la 
adopción entre otras, de la¿> siguientes 
medid;ia de precaucióu: 
Centinelas de la Guardia civil, custo-
diando las calles aflueutes á los respec-
tivos e.stableei mientes penitenciarios 
donde se hallaban los detenidos. 
Salida de éstos, uno á uno, y des-
posados, librándoseles de las ligadu-
ras una vez que fuesen encerrados en el 
vagón que bu de conducirles hasta Pa-
rís. 
Y especiales medidas de vigilancia y 
seguridad respecto delvomain Ü" Aurig-
ñac, á quien sin duda se cousidera más 
audaz ó más peligroso por las autorida-
des frauc». £, 
E l Sr. Sánchez Guerra contestó, á la 
pretensión del subjefe de la "Sureté" 
en estos ó parecidos términos: 
—Estiiuo inuecesariaiaente molestos 
para los ciudadanos franceses que os 
han de ser entregados en la estación de 
Hendaya, bus medidas precautorias que 
demandáis de mí. 
Mientras los Humbert se encuentren 
bnjo mi jurisdiojón, serán tratados con 
todas aquellas consideraciones que ha-
cen compatible la caridad con los debe-
res de custodia de que, en este caso, 
s.>y todavía el principal responsable. 
También el comisario francésencar 
gado de la custodia de la familia Hnm 
bert-D'Aurignac solicitó que los presos 
fuesen sacados de las cárceles á las tres 
de la madrugada, con objeto de que su 
salida se venlic;ise con el mayor secre-
to y llevados á la estación del Norte. 
Allí deberían montar inmediatamente 
en un tren de mercancías que los deia 
ra en Av ila, en donde los recogería el 
expreso. 
El gobernador no estimaba oportuno 
acceder á ta!<*.s pretensiones. 
Las autoridades francesas solicitaron 
igualmente que las españolas impidie-
ran que en ol expreso fuesen las perio-
distas franceses, á lo cual contestó el 
gobernador qué, siendo el expreso un 
tren de. viajeros, en modo alguno esta-
ba en siu at ribuciones impedir que los 
representantes de la prensa tomaran bi-
llete en ese tren. 
Así inisiim, el gobernador se negó al 
deseo de las autoridades francesas de 
íncomunitar telegráficamente Esp;iña 
con Francia en lo que con el servicio de 
prensa se relaciona y detener los despa-
chos que transmitieseu los periodistas 
á los diarios que represeutau. 
L O S M U E R T O S 
A I.FONSO TOVAK 
En el Hospital gweaJ falleció el 2G 
ie Diciembre el poeta AlfonsoTovar. 
Su enfermedad ha sido larga y peno-
sa, y durante los últimos días de su vi-
da sólo le preocupó iaidía de tener una 
pulí ura propia para que en ella re-
posara por siempre su cadáver. 
Ha muerto pobre y abandonado de 
los suyos, yá no haber sido por la ayu-
da que le prestó el exgoberuador D. 
Antonio Barroso, su desamparo hubie-
ra sido más triste y doloroso. 
Tenía la convicción Tovar «le que le 
quedaban pocas horas que vivir, y sus 
últimos momentos los dedicó á morir 
cristianamente. 
Alfonso Tovar ora muy conocido en 
Madrid, e.spei ialmente entre la gente 
aleare y di\ erl ida. 
Deja escritos multitud de cantares, 
mucho de ellos ya populares. 
La familia de Tovar, cuando supo 
que estaba en grave estado, acudió en 
BU auxilio, y al morir se hizo cargo de 
todo lo relacionado con el entierro, 
i;.>>s,r.i¡i'l"Si- muy a^radeeida á cnanto 
el señor Barroso y el señor San 
Guerra hicieron hasta el último momen-
to en bien del infortunado poeta. 
Allónso Tovar nacido y criado en 
buena posición, eu el disfrute de todo 
cuanto hace grata la vida materia!, as-
piró á una vida mejor,á la del espírit i . 
á la del pensamiento y si ha pasado 
mal sus años últimos y si ha muerto en 
la santa casa donde todos los dolo-
res tienen amparo y todas las mise-
rias olvido, en cambio deja nombre y 
fama de perdurable memoria en el 
nmor y la gratitud del pueblo, cuyos 
dolores y alegrías cantó inspiradamen-
te, y al cual deja un tesoro de versos 
expresivos de k>s sentimientos que pre-
oonderau en el alma popular. 
De cuantas aspiraciones tuvo, dos 
«e han cumplido: la de que sus versos 
los supiéramos todos de memoria, la 
de que sus restos descansaran en sepul-
tura propia. En houorá.!. memoria 
importa recoger y pubiiea; oiis compo-
Btcione». sus cantaxes, para que una 
vez más se cumpla en España aquello 
de que 
á los buenos y & los Jurtos 
los inaUmoe sííU<t..-i, 
y los honran, después. 
R E G I O N A L E S 
A S T U R I A S 
C O N G R E S O DB MAEXNOS MEECAJíTEíi 
E l programa 
Han terminado los preoarativos del 
Congreso Xaval. Este comentará hoy, 
á Ld sciá de la tordt̂  eu el local de h 
Asociación de Pilotos. Las sesiones se 
celebrarán en la siguiente forma: hoy 
y mañana, á la misma hora y en el mis 
mo local; e; domiugo, dos sesiones, á 
las diez iL la mañana y á las tres de la 
tarde; el lunes y los días sucesivos, 
hasta el 3i, i las seis de la tarde, en el 
salón de actos del Instituto Jovellanos. 
Presidirá el presidente de la Asocia-
ción de Pilotos de Gijón, señor Viña. 
Actuará de secretario el de la Asocia-
ción, señor Eeras. Representará á Bar-
celona, el capitán don Ernesto Anas-
tasio; á Bilbao, los capitanes Menéndez, 
Acebal y O! i ver. y el maquinista Rie-
ra : á Alicante, los capitanes López de 
Raro y Tcga. 
Obsérviise gran animación entre los 
marinos. Los buques surtos en el puer-
to están eugaiaaados. 
LA SESIÓN INAUGURAL 
Se ha veriñeado la sesión inaugural 
con asistencia de catorce delegados de 
las Asociaciones ya telegrafiadas. 
Preside don Angel de la Vina y ac-
túa como secretario el señor lleras. 
Asisteu también los capitanes, auto-
res de las proposiciones qne han de dis-
cutirse; representantes de la prensa lo 
cal y corresponsales de L a Correspon-
dencia de E¿}' ifía, E l Globo, E l Imparcial 
y E l Libertüf de Madrid, y Las Noticias, 
de Barcelona. 
Abrió la sesión el preíddente, expli-
cando el abandono eu que se hallan las 
marinas mercantes, causa que ha moti-
vado la celebración del Congreso. Dió 
gmeias á ia prensa local y ála madri-
leña por su decidido apoyo, y declaró 
después abierto el Congreso. 
Se dió á seguida cuenta de los nom-
bramientos de delegados, que fueron 
aprobados. 
Nombróse una ponencia para dieta 
minar sobre cada uno de los siguientes 
temas: Io, medios prácticos de atender 
á la seguridad de la navegación; 2V, 
modificación de las condiciones en que 
los alumnos de náutica hacen sus prác-
ticas de mar, y 3?, medios de poner en 
é sonancia la vida de á bordo con las 
necesidades de los marinos. 
En votación secreta se eligió después 
presidente del Congreso á don Antonio 
López de Haro por 14 votos de mayo-
ría. 
Acordóse después dar carácter pú-
blico al Congreso, para lo cual se re-
partirán prorusamente las invitaciones; 
que se reúnan mañana las ponencias, y 
que la primera sesión se celebre el do-
mingo próximo en el Instituto de Jove-
llanos. 
Acto seguido se levantó la sesión. 
Gijón 27 
LAS PONENCIAS 
Hoy se h; n reunido las ponencias 
para esín b .r detenidamente los asun-
tos sometidos á su examen. 
La actividad es tal que alguna de 
ellas, como la primera, ha despachado 
e i principio cinco tennis. 
La primera poneiieia la componen ei 
presidente. D. Víctor Gómez, los voca-
les D. .Marcelino Muñiz, D. Gabriel 
Oliver, D. Tomás Casuso y D. José 
.•Menéndez y ê , secretario, D. Antonio 
L >sada. 
Forman la segunda el presidente, dou 
Antonio López de llaro, los vocales 
D. Ernesto Anastasio Minerviuo Mo-
riyóu, 1>. Alfredo Pola y D. Enriqne 
A ntunay el secretario, D. Marcelino 
Heres. 
La tercera ponencia se compone del 
presidente D. Angel Viña, los vocales 
D. Gervasio Riera, D. José Acebal, don 
Alfredo Abollo y D. Primitivo Fernán-
dez y el secretorio, D. Kicolás de la 
Vega. 
Durante todo el día ha ondeado la 
ba adera nacional en el domicilio de la 
Asociación de pilotos. 
Gijón 27 
LA SEGUNDA SESIÓN PREPARATORIA 
A las siete, de la noche ha dado co-
mienzo la segunda sesión del Congreso 
nacional de marinos mercantes. 
Preside D. Antonio Lé)pez de Haro, 
quien dice que las ponencias darán 
cuenta de lo aprobado i a las reuniones 
que han celebrado. 
Antes se dió lectura del acta de la 
sesión anterior, la cual fué aprobada. 
Acto seguido, el se retoño D. Enri-
que Antúnez dió lectura de varias ad-
hesiones recibidas hoy do Alicante, 
Llanes, Rivadesella y otros punto,, n-
cordáüdose haberlas recibidocon su ao 
agrado. 
Después el secretario de la primera 
ponencia, D. Antonio Losada, dió lec-
tura del dieiámen de aquélla, apoyando 
bus proposiciones si'-uieutes: 
Conforme con lo propuesto con la 
Asociación de pilotos de Bilbao, res-
pecto al párrafo del tema primero que 
se refiere á medios prácticos para aten-
der á la seguridad de la navegación, se 
propone que el gobierno declare regia 
mentarla y oblig-atoria la línea máxima 
de carga de buques, haciendo que las 
comandancias de Marina ejerzan la más 
escrupulosa vigilaudia, á fin de qne los 
buques tengan las marcos establecidas 
por "Board of trade bucean veritas lloid 
registred v Brist Corporation". 
El gobierno será el encargado de reco-
nocerlas, haciendo que los buques que 
no tengan dichas marcas, las pongan 
por su cuenta, con arreglo al *'Lloid re-
gistred" de Inglaterra. 
Las repetidas marcas, para mayor se-
guridad y para evitar alteraciones, de 
ben ir contorneadas y cinceladas en sus 
lineas. 
L03 buques que carguen más de lo 
que consientan las marcas, serán dete-
nidos por la autoridad marítima y des-
cargados iKista, la línea media de carga, 
siendo al mismo tiempo consultados los 
capitanes. 
También debe r. Jamentarse todo lo 
referente á la línea mínim de carga, 
Conforme con lo prcq, slo por la 
Asociación de Gijón, respecto á otros 
párrafos, se propone: 
Que los buques de ca;a solo puedan 
llevar cargas sohre cubierta á la altura 
de un pié sobre la borda y los de en 
bierta corrida podrán lle\ ar bultos de 
poco peso sin altura que exceda de la 
barandilla. 
Que las bodegas lleven ventiladores 
en número suficiente, y qne todos los 
aparatos pala señales estéu eu perlocto 
estado de conservación, debiendo lle-
var dos juegos completes de faroles de 
situación. 
Que los buques de vela lleven dichos 
dos juegos, y los de vapor nao. 
de nuestras costas, estableciendo faros 
y señales fónicas, meteorológicas y se-
mafóricas. 
Que se implanteu otros sistemas de 
señales en tiempo de niebla por medio 
de silbatos, sirenas y campanas, para 
ei.iiíir sonidos, y del topófano ó apara-
tos d ri vados, conforme á la proposi-
ción presentada por el capitán de mari-
na mercante D. José Carroño Daza. 
Hacer obligatorio el doble farol en el 
tope de los buques de vapor. 
Respecto al tema segundo, sobre el 
número y clase de aparatos y útiles 
científicos necesarios para la seguridad 
de la navegación, propone la Asocia-
ción de Gijón: 
Que los buques de navegnción de al-
tura lleven tres cronómetros y dos co-
rrederas mecánicas, y los buques que 
excedan de cien toneladas un cronóme-
tro. 
Respecto al tercer tema, qne se refie-
re á aparatos de salvamento, se propo-
ne, conforme al dictamen de la Asocia-
ción de Gijón: 
Que los botes salvavidas no puedan 
servir para otros usos, y que los víveres 
contenidos en ellos se preserven de la 
humedad y se renm ven eada semana. 
Conforme al dictamen de la Asocia-
ción de Bilbao, se pide: 
Que el reglamento vigente de 17 de 
Abril de 1891, se adicio e con los si-
guientes artículos: 11. La in pección de 
aparatos de salvamento se efectuará una 
\ / 1 año, por lo menos, debiendo en-
trar en esta operación la d' echar los 
botes al agua y ver si están en estado 
de prestar el debido servicio, siend» 
sustituidos en caso contrario por otros 
útiles. 12. La inspección anual la ejer-
cerán el perito mecánico de las coman-
dancias de marina y un oficial de la 
misma. 
Sobre el tema cuarto, y manera de 
obtener para las tripulaciones los bene-
ficios de la ciencia médb'a, así como 
una alimentación en las debidas condi-
ciones higiénicas, se pide que se regla-
menten las comidas y se cree un cuerpo 
de cocineros de marina qne preste sus 
servicios en los buques. 
Por último, con referencia al primei 
grupo del tema quinto y último, se pi 
de, en conformidad á lo propuesto por 
la Asociación de Gijón: 
Que se fije además que todos los bu-
ques de vela que hagan la navegación 
de altura lleven dos alumnos de náuti-
ca, mientras no se establezcan buques-
escuelas, y un BUUBteO velero, así como 
un alumno de náutica en los barcos que 
hagan navegación de cabotaje ó vayan 
á Orán. 
Los buques que lleven cargamento á 
granel podrán llevar un solo sobrecargo 
ea las navegaciones de altura y gran 
cabotaje, é ir sin él en los de simple ca-
botaje. 
En la discusión de estos puntos han 
intervenido varios congresistas y los 
presidentes de las ponencias, aprobán-
dose en principio, para someterlos ma-
ñana á la sesión oficial del Congresso. 
A N D A L U C I A 
INSURRECCIÓN i. BORDO 
DE UNA GOLETA RUSA 
Málaga 27. 
La tripulación de la goleta rusa Un-
rífl, surta en este puer.o, se ha suble-
vado. 
La causa déla insurrección es el abu-
so de las bebidas aUohólicas hecho por 
ios marinos. 
Como para sujetar á éstos á la disci 
plina no bastaran los esfuerzos de sus 
jefes, el capitán del barco pidió auxilio 
al comandante de Marina, quien comi-
sionó al cañonero Martín Pinzón para 
que reprimiera la sublevación. 
Los marineros rusos se resistieron, 
agrediendo á los nuestros, que tuvieron 
que recurrtr á la fuerza para hacer en-
trar en lazón á los indisciplinados ma-
rinos. 
Estos han quedado en la barra del 
cañonero desdes de gran residí encía. 
Gasiso M I 38 la l i m a 
SECCION DE RECEEO V ADORr.'O 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y con mo-
instituto. Las puertas se abrirán á las nueve 
de la noche y el baile dará comienzo á las diez. 
Para tener derecho á la entrada serán requi-
sitos indispensables; álos socios la presentación 
del recibo del presente mes, y la invitación á 
los señores que no sean socios. Estas formali-
dades se llenarán a a le la comisión de puerta 
que estará auxiliada del 
dad para las dudas que pm 
Al mismo tiempo se recu 
vihor el art. 11 del reglam* 
q ue dice así: "La Sección 
tirada ó retirar de los saloc 
te las flestas que en él se c 
ó personas con quienes est 
tar cualquiera de ambas : 
obligada á dar expllcacioi 
los que sean objeto de ellai 
Habana, 16 de Enero de 
tar lo, Juan Dardet y Trias 
dor de la socie-
iieran ocurrir, 
erda que se halla en 
nto de esta Sección 
Xfdrá impedir la en-
es del Casino duran-
.lebren, ú la persona 
¡me oportuno adop-
nedidas, y no estará 
es de su proceder á 
i " 
1903.-El vicesecre-
Curación ue 1* Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas. Con 
raleacenda y todas 
las cnftrmedadí 
del tstómago. ererve«ccntc 
DEPOSITO: 
FAKMACIA 
L A C A R I D A I 
Tei artillo 38 
esq. áCom postela. Habana. 
Los modernos aparatos é ins-
trumentos han quitado toda la 
severidad de antes á las operacio-
nes dentales; las personas y niños 
más impresionables pueden ser 
operados sin resistencia alguna. 
Extracciones dentarias sin do-
lor, con los anestésicos más ino-
fensivos. 
Dentaduras artificiales de oro 
y de cuantos otros materiales se 
utilizan. 
Todos los trabajos esmerados y 
de absoluta garantía. 
Los precios limitados, hoy es-
tablecidos, permiten el arreglo de 
la boca á cuantas personas lo ne-
cesiten: 
Consultas y operaciones todos 
los días de 8 á 4 
N E P T U N O 4 7 
D B . f i B i i i l á 
D e n t i s t a y M é d i c o - C i r u j a n o . 
C—76 26-E7 
c 1919 26-31 Db 
R E L O J E S 
^ s t o n e - f / ^ 
* Durables y Exactos 
The Kcystonc Watch Case Co. 
MTMitoioA tu MU Pbltadelphia.U.S.A. 
La Fabrica «la Rulóle» la mas 
viaja y *• M»»»**»» Carica. 
90i5<it£m en * 
las prinoipaies Releje» ,M 
de ia Isla de Cuba. 
PEDIOOS B3 IMPORTADORES 
•e colocan es OMatro ¿«scucho. 
1 
A s í p u e d e c a l i f i c a r s e l a g e n e r a c i ó n q u e s e 
l e v a n t a . H o y n o s e v e e s a m u l t i t u d d e n i ñ o s 
r a q u í t i c o s v e n d e b l e s d e o t r o s t i e m p o s ; i n o c e n -
t e s c o n d e n a d o s á c o m p l e t o e x t e r m i n i o y q u e 
e s l a c a u s a r i n s p i r a b a n c o m p a s i ó n . ¿ C u á 
• a s d e q u e s e g e n e r a l i z ó e l u s o d e l a E M Ü L -
S I ( M I ) E S C O T T d e A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o c o n H i p o f o s f i t o s d e C a l y d e S o s a , l o s 
n i ñ o s s e d e s a r r o l l a n s a n o s , f u e r t e s y r o b u s t o s , 
j a m o r t a n d a d e n t r e e l l o s s e h a r e d u c i d o e x - ' 
¿ r a o r d i n a r i a m e n t e , p u d i e n d o a s e g u r a r s e q u e 
l o s q u e h o y s u c u m b e n n o h a n r e c i b i d o e l . b e - , 
n o f i c i o d e e s a m a g n í f i c a p r e p a r a c i ó n . 
. • - -
v. 
EL NlFJO LUIS MESTRE, hijo de Don Bcmirdo Mestre, qa* red tí* ca la Ci3« 
del HcsviUl No. 6, Habana, Cuba. Tiene <ü« aiot de ebad. En tus primeroi Sce 
pirecú un niSc Audible pero luê o empezó a enfrrmarae. Ni cmfe*», ni a'.-mentoc, 
m mídicioai le hadan b.-n. Se le daba hoy una medían* y por uo día ó dea se crd* 
•ue «taba mejorando, pero é íesengaao no se hada «perar. Volvtin otra VM toe 
?ciiaaue$ y el oi8o *. había coaverMdo en un esqueleto. Doe parían de la Em l̂aon de 
Ü<ott verdadera <que cura el raqoitamo de raíí) bes'.arce para efectuar el cambio que se 
cota por d retrate* 
r P Í ^ Í W ! ™ ! ™?fRA. hija de Don Jos¿ Neyra, Belâ oaía J3, Hafcana, 
Cuba, tue atacada de tumorr» a causa del a- Stiamo (inflamación de las articulacio-.-a) 
y estuvo basUnt.jraL B Dr. MuSor Bustxmâ e, con meoio. extern" 7 ^u.ma 
Emuiiioo de Scot̂  logro colocarla como hoy se encuentra, perfectamente b ama 
«.a completamente curada. Por la pureza de sus ingredientes la Emulsión ĉott Im-
üma desberra esto: males de raíz y enriquece la sangre. ^ 
¡ I m p o r t a n t e á l o s p a d r e s d e f a m i l i a ! L o a fabricantes de la E m u l s i ó n de Scott se ven ahora 
obligados á dar la voz de a l e ñ a contra los codiciosos que en su a fán de imitar lanzan al mercado preparaciones 
con nombres P A R E C I D O S A L D E E M U L S I O N y algunos de cuyos componentes no deben adroinistrarsai 
en todos los casos y mucho menos á n iños . 
Ex í jase la l e g í t i m a E m u l s i ó n de Scott que l leva l a etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
S C O T T & B O W N E , Q u í m i c o s , NU^V^L VQRKQ 
6 D I A R I O D E L , A M A R I N A --Edición dá la mañana."SNERO 2 1 ae 1903. 
U IGlESiA Y EL ESTADO 
Y I 
DERECHOS DEL ESTADO Y SUS LÍMITES. 
Nadie infiera de lo dicho que la I- , 
glesia puede entrometerse en los asun-
tos civiles, ó que el Estado, como niño 
que. empieza á trazar letras, tiene que 
llamar á la Iglesia para que le lleve la 
mauo en la redacción de las leyes y en 
la solución de las cuestiones simple-
mente políticas. E l mismo Jesucristo 
nos enseña qne respetemos las atribu-
ciones del Cósar. 
Bien pueden las autoridades civiles, 
con propia potestad organizar la admi-
nistración, regular las sociedades su-
balternas, imponer tributos, reclutar 
tropas, celebrar Tratados, fortificar las 
fronteras, fomentar la iustrucción, se-
ñalar condicioDcs á los estudios acadé-
micos y cien cosas más de este género. 
L a Iglesia ni pondrá veto pedirá 
cuenta al Estado de sus acciones, antes 
bien dirá al pueblo: Obedeced íí vues-
tros superiores. 
Pero hay materias en que la cuestión 
política ó social entraña una cuestión 
religiosa, por afectar al alma como al 
cuerpo de los ciudadanos y por lo tanto 
á su salvación eterna; como son las re-
ferentes al matrimonio, á la enseñanza, 
á la extensión del fuero eclesiástico y 
otras similares. 
En todas éstas líbrese el Estado de 
legislar como autoridad absoluta, por-
que además de usurpar soberanía aje-
na, se expondría á qne los snbditos, 
aguijados por su conciencia y apoyados 
por la autoridad doctrinal de la Iglesia, 
sientan el deber de rebelarse. 
A dónde alcanza la potestad civil y 
dónde empieza la eclesiástica en mate-
rias mixtas de jnrisdieción, no convs 
ponde al re^ determinarlo, sinoá Dios, 
cuyo vicario en la tierra es el Papa. 
Oiganse las palabras de oro del Prínci-
pe de los teólogos, de los filósofos y de 
los políticos, Santo Tomás de Aqnino, 
en el libro l)el Raimen délos PHncipés: 
"Gobernar es dirigir á un fin: el fin 
de la sociedad como de los individuos 
es la eterna salvación. Si á ese fin pu 
diera llegarse por. solas las fuerzas na-
turales, pertenecería'al rey dirigir á él 
los hombres; pero siendo esto superior 
á la naturaleza y necesitando el auxilio 
de la gracia, aquella dirección no co-
rresponde al gobierno de los honibn s. 
sino al de sólo Dios, al Rey que es Dios 
y Hombre, Nuestro Señor Jesucristo... 
A l sacerdote y no al rey de la tierra ha 
sido dado el marcar la línea divisor ia 
de lo espiritual y de lo temporal, de-
signando principalmente como jefe. de. 
todos al Sumo Pontifico, sucesor de San 
Pedro y Vicario de Jesucristo, á quien 
todos los reyes délos pueblos cristianos 
deben estar sumisos como al mismo Je-
sucristo. . Y la razón es, porque aqne 
líos á quienes pertenece el cuidado de 
los fines próximos, deben estar someti 
dos y ser dirigidos por aquél que está 
encargado de dirigir al fin ni timo." 
Tal es la regla para conocer cuáles 
son los derechos del Eslado y cuándo el 
Estado se excede en sns derechos. 
Puede, cu principio, toda nación dar 
se la forma de. gobierno que bien le 
plazca. Jamás la Iglesia ha dicho que 
la forma republicana, por ejemplo, í>ea 
de suyo antisocial. Pero decir que la 
soberania reside cu el pueblo y que del 
pueblo dimanan los poderes públicos, 
eso es un dislate qué ni la Iglesia ni el 
sentido comán pueden oirlo sin dolor ó 
sin risa; porque tal afirmación es: 
Cristianamente hablando, una he-
rejía. 
Morahnente hablando, una aberra-
ción. 
Filosóficamente hablando, un absur-
do. 
Políticamente hablando, un suicidio. 
Es una herejía; porque es negación 
de la palabra divina que dice: ''No hay 
poder qne no venga de Dios." 
Es una aberración; porque supone 
que la soberanía nace anexa á la natu-
raleza ó brota en las turbas por genera-
ción espontánea, como la yerba en el 
campo. 
Es un absurdo; porque reconoce más 
perfecta á la criatura que al Criador; ó 
se imagina que el Criador renunció á sn 
dominio. 
Es un suicidio; poique si los poderes 
públicos son simples mandatarios y el 
pueblo el poderdante, aquellos deben 
respetar y obedecer á éste y no éste á 
las llamadas autoridades. 
Es un suicidio; porqne si la sobera-
nía no sube y baja, como una pelota, de 
la plaza al palacio y del palacio á la 
plaza, sino que el pueblo conserva su 
soberanía, como conserva su ser racio-
nal, por ser su naturaleza propia, pue-
de en todo tiempo el pueblo soberano 
ejercer sn soberanía destituyendo á sus 
apoderados. 
Es un suicidio; porque el soberano 
puede abrar como bien le parezca y ejer-
cer la autoridad por sí mismo, en cuyo 
caso sería el pueblo señor de sí, y todos 
mandarían y nadie obedecería, y la so-
ciedad se desquiciaría y se destruiría. 
E s un suicidio; porque es fnndamen 
to y colmo de la anarquía; proclama y 
justificación de todas las revoluciones. 
¡Cuánto más noble y sensata es la doc-
trina que dice: la soberanía reside en 
Dios; el pueblo designa las personas qne 
han de ejercer la soberanía; Dios comu-
nica entonces su autoridad á los desig-
nados por el pueblo; el pueblo obede-
ciendo á esas personas no se degrada, 
porque obedece á los representantes de 
Dios; despreciar á esos representantes 
es pecado, porque es despreciará Dios; 
los poderes públicos deben amar al pue-
blo, porque Dios le ama; la revolución, 
á no ser en caso excepcional y situación 
gravísima, es crimen satánico! 
—Otro derecho delE stado es, no con-
Ceder, sino reeonoceren todo ciudadano 
la libertad de pensar y emitir su pensa-
miento de palabra 6 por escrito. Tau 
natural es esto, que sueua á necia sim-
plicidad consignarlo como ley, pues 
equivale á declarar que todo hombre es 
Jibre para andar en dos piés. 
• Pero exceso sería del Estado si recono-
ciera que todo ciudadano puede pensar 
y hablar contra verdad y justicia, con-
tra la religión, que no es más qne una 
verdadera, y contra la moral, base de 
la paz pública. ¿Por qué, si soy libre 
para decir que no hay Dios, no he de 
serlo para proclamar' que lo ajeno es 
mío, y que el soberano debe ser arras-
trado? 
Derecho del Estado es dar al pueblo 
mayor ó menor participación en el go-
bierno, mayor ó menor amplitud en la 
emisión del sufragio. Pero decir que 
todos los ciudadanos son iguales, eso 
sería monstruoso desatino que ni el Es-
tado ni el Papa de Roma ni Dios, pues-
to á redactar una Constitución, podría 
proferirlo; y si el Estado, que no 
Dios, se empeñare en decretarlo, que-
daríamos tau desiguales como por con-
dición natural lo hemos sido siempre 
los hijos de Eva. 
E l Estado puede decir, cometiendo 
otra simpleza, que los ciudadanos pue-
den libremente asociarse para los fines 
honestos de la vida; ¿cómo si la sociabili-
dad h amana fuese favor de los gober-
nantes y no propiedad esencial del hom-
bre! Pero si la intención de los legisla-
dores fuera autorizar las asociaciones 
para iniciarse y tramar los hombres 
contra los intereses de la Iglesia ó con-
t ra la moral cristiana, delito debería 
llamarse tal ley del Estado. 
Dispongan los poderes públicos cuan-
to les parezca prudente respectó de la 
organización ó inspección de las socie-
dades civiles, literarias, industriales y 
otras homogéneas que dentro de la na-
ción se establezcan. Facultad tienen 
para ello. Pero si las sociedades son 
puramente, religiosas, el Estado no po-
drá someferlas á la ley común, porque 
tienen fuero propio; pertenecen á na-
ción extraña. ¿Qué tiene que ver Ru-
sia con las asociaciones de Londres! ¿O 
cómo puede entrometerse, el rey de Es-
paña en la dirección de la Embajada 
de Francia en Madrid! 
Qne la Iglesia sea sociedad indepen-
diente, nación verdadera, con sus co-
rrespondientes derechos, probado que-
da en anteriores artículos. 
FR. PAULINO AI.VAKEZ. 
O. P. 
E L F Í G A R O " 
Al hojear el selecto y magnífico nú-
mero extraordinario úc E l Fígaro qne 
circula en estos días de man») en mano, 
no podemos menos que recordar la bri-
llante historia de este periódico, á tra-
vés de sns diecinueve años de vida. 
En E l Fígaro nacieron á la vida del 
arte escritores y poetas que hoy son 
gloria de nuestras letras, y en sus pá-
ginas se dió calor y vida desde enton-
ces á cuantos han despuntado por sus 
aficiones literarias. Al gran poeta Ca-
sal le presentó Panchitq Chacón en un 
ingenioso y fraternal artículo publica-
do en E l Fígaro; en E l Fígaro nació y 
adquirió vigorosa vida el genio litera-
rio de Federico Villoch, de facundia 
inagotable y el mejor de los cuentistas 
cubanos, hoy desdeñoso de la gloria; 
allí se dió á conocer el malogrado An-
gelet, epigramista de ingenio extraor-
dinario y corrección irreprochable; U-
bago, el aplaudido autor de las delica-
das ^Moléculas", de sabor campomo-
rino, allí publicó sns primeros trabajos; 
Francisco Coronado sus primeros tra-
bajos críticos; Cancio cultivó con ini-
mitable gracejo el género cómico, con 
Catalá y Wcn Gálvez, sin que nadie 
los haya aventajado en esa clase de tra-
bajos; Benjamín Céspedes, derramó las 
sales de su talento en artículos admira-
bles y en los capítulos de sn magistral 
novela ' ' E l Gorrión y su cría", inédita 
aún: ¿A qué seguir? 
* « 
Hoy E l F'igaro es una empresa sólida, 
de envidiable presente y porvenir ri-
rueño. Catalá colgó la pluma desde 
hace tiempo y dedicó sus energías á fo-
mentar el negocio con una tenacidad y 
bríos extraordinarios, sólo comparables 
á los desarrollados por Pichardo en la 
dirección, y resultado de esa admirable 
conjunción es el éxito que hoy compar-
ten regocijados. 
Pichardo ha acrecentado sn fama co-
mo escritor y poeta y hoy su nombre es-
tá entre los primeros del parnaso cuba-
no. No es un poeta elegiaco, su nota 
no es la melancolía, ni los románticos 
amores. Joven sano y vigoroso de es-
píritu y cuerpo, cauta con bríos á la 
alegría del vivir, siente la poesía con 
vibrante intensidad y expresa sus pa-
siones con arto repujado, de forma aca-
bada y clásica; Reflejo de su carácter 
vehemente y pidiendo á su actividad 
todos los días más, más, es E l Fígaro, 
que vá de progreso en progreso, ago-
tando cuanto en Cuba puede hacerse y 
anhelando ser mejor cada día. En este 
• j m m r i i i i n B f f l ^ 
€ 3 L & 
1 combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de = 
= eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis, 5 
= Grippe, Ronquera, Influenza. 
PARIS, 8, rué Vivienne. y en todas las Farmacias. s 
^.MmmimmmmHimniimnmmtmiiimMnmiminiimm 
incesante bregar, él y Catalá, han lle-
gado á'lo indecible, produciendo con 
frecuencia obras de una colosal magni-
tud. Buena prueba de ello fué la ma-
gistral y soberbia edición dedicada á la 
Eevolución Cubana, publicada en Fe-
brero de 1899, verdadera historia grá-
fica de la lucha por la independencia, 
concebida con gran talento y realizada 
con singular perfección y habilidad. 
Aquél brillante número puede presen-
tarse en el mundo entero como modelo 
de publicaciones ilustradas. 
* 
Con tales antecedentes, á nadie ha de 
extrañar el éxito que alcanza en estos 
momentos E l Fígaro con la admirable 
edición extraordinaria que ha repartido 
ayer. 
Es un número-almanaque, y en su 
confección ha presidido un gusto exqui-
sito en lo artístico, y una saludable se-
veridad en la elección de trabajos lite-
rarios. 
Eeíiriéndonos á sn parte plástica, di-
remos que es notable bajo todos eoncep-
tos cuanto se refiere á los dibujos y á la 
impresión tipogrática, hecha á varias 
tintas de colores unas páginas y otras 
en negro. Las doce alegorías de los me-
ses, interiíretadas por Jiménez, tienen 
una brillantísima ejecución y están muy 
bien entendidos todos los asuntos, aun-
que algunos de ellos no nos hayan pa-
recido absolutaménte originales. L a ale-
goría de Año ííuevo, del pintor Meno-
cal, está muy bien concebida, pero eje-
cutada impropiamente para obtener el 
fotograbado de medio tono, lapsus muy 
perdonable en quien no se dedica habi-
tualmente á esta clase de trabajos. L a 
idea no puede ser más feliz: inspirada, 
sin duda, en la lectura de la novela de 
Zola Fecundidad, representa al Amor y 
al Trabajo fecundando la tierra, con los 
atributos de la muerte y la vida en el 
marco del cuadro, simbolizando al ano 
que muere y al que nace. A lo alto, in-
dependiente del asunto principal y co-
mo decoración, aparecen las musas y un 
óvalo en que se lee el título de E l Fígaro 
en caractéres que parecen manuscritos. 
Las cuatro páginas que aparecen im-
presjis á seis colores en combinación del 
fotograbado con la litografía, represen-
tan, sin duda, una interesante novedad 
y han merecido aplausos sincerísiini-s. 
porque, por ellas se observa que se pue-
de llegar muy lejos trabajando con cui-
dado. ¡Lástima que la litografía no haya 
puesto igual empeño en que todas esas 
páginas hubieran quedado igualmente 
acabadas! Pero esa falta no es imputa 
ble á M Mgaro, que ha hecho por su 
parte desembolsos de consideración y 
no pocos esfuerzos personales por con-
seguirlo. 
De esas cuatro páginas, dos son ale-
góricas y dos contienen fotografías. De. 
estas últimas van en una sola página el 
retrato d é l a distinguida dama señora 
Nena Cotiart de Labarrere y en otra los 
del general Alejandro Rodríguez, del 
capitán de artillería Sr. D. José Martí 
y el teniente de la Guardia rural señor 
don José de Cárdenas, todos en unifor-
me de gala. Las otras dos páginas de 
colores ilustran una brillante poesía de 
Dulce María Borrero, y otra, también 
versos, por cierto de lo mejor del núme-
ro, firmados por Pichardo. Titúlanse 
E l Danzón, y están escritos en parea-
dos, venciendo, con la difícil facilidad 
del arte, los obstáculos de aquel metro 
ingrato. Es E l Danzón un poema des-
criptivo de extraordinaria verdad, lle-
no dé poesía intensa, de imágenes ele-
gantísimas, versificación de maestro. 
Es una bella muestra de la poesía sana 
que cultiva Pichardo. á que nos hemos 
referido al principio, y que tantos días 
de gloria ha de dar á las letras cuba-
nas, si coutiuúa cultivándola con los 
alientos que demuestra £1 tTahz6n, 
No queremos seguir adelante sin an-
tes dedicar los más entusiastas aplausos 
al maestro ilustre Ricardo Delmonte, 
que nos da á conocer dos magistrales 
sonetos titulados Mi Barquera, dignos 
de ponefse, sin exageración, al lado de 
los más inspirados y perfectos del siglo 
de oro de la poesía castellana. Con esas 
JUUEN 
COMITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERASTE 
Contra el E S T E E S l S I E S T O 
Este purgante de acción suave, es de in-
conleslable eficacia contra las afecciones del 
estámaoo y del hígado, la ictericia, la bths, 
las náusetu y gasa* Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. - El PURGANTE JUUEN | 
ha resuelto el difícil problema de purgar a 
los niños que no acopian ninguna purga. 
Depósito en PARÍS, 8, me Vivienne 
y en las principáis Farmacias y Droguerías. 
SO CONFUNDIIILA CON EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Kegdlariza el flujo mensual, 
corla ios retrasos y supresiones 
asi como los dolores y c61;cos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y compromctí'n á menudo la 
i US 
PARIS. 8. m VIVICÜOS. y en locas las farmacia 
piezas poéticas ha probado el esclareci-
do literato que su genio no ha decaído, 
á pesar del retraimiento 6 inacíividad 
física á que su lamentable padecimien-
to de la vista le obliga hace algún 
í iempo. 
No nos es posible hablar de todos los 
notables trabajos que aparecen en este 
número de E l Fígaro, porque necesita-
ríamos de una edición del DIARIO; pero 
citaremos como notables los trabajos de 
Enrique J . Yarona, que al hablar de 
Enero moja la pluma en una penetran-
te ironía; el de Atauasio Kivero, que 
no por ser de casa debemos dejar de de-
cir que es de un aticismo y fluidez que 
recuerdan á"Quevedo; el de Rafael Mon-
toro, siempre grandilocuente y elevado; 
el de Héctor de-Saavedra, de un humo-
rismo amargo, pero verdadero; el del 
doctor Lauuza, donoso en la forma, pe-
ro severo en el fondo para los estudian-
tes, y los versos de Nieves Xenes, su-
periores esta vez, á los de la Mata-
moros. 
Apunto final. Nuestras congratula-
ciones para Pichardo y Catalá por el 
número de Año Nuevo, que bien mere-
ce el calificativo de soberbio que ya le 
había asignado la gacetilla y un llama-
miento á todas las clases cultas para 
que contribuyan con su apoyo al sosten 
y engrandecimiento de E l lígaro, para 
gloria de nuestra prensá ilustrada. 
AMATEUR. 
Disuelta la sociedad que giraba en esta 
bajo la razón de Gelpt y Pascual, ha que-
dado el señor Miguel Pascual Haguer co-
mo único duefío y encargado de liquidar 
los créditos activos y pasivos de la di-
suelta sociedad, quedando, por lo tanto, 
sin efecto, el poder conferido por la Díis-
ma á ios -.'ñores 1). José J . Gclpf y don 
Pedro Pascual Sérra y por circular fecha-
da en esta el 15 de! actual, nos participa 
el citado señor Miguel Pascual Baguer, 
que continuará bajo su solo nombre los 
negocios de fabricación de jabón y perfu-
mería á qué se dedicaba su antecesor y 
que ha eonlinuado el poder que aquella 
tenía conferido á su hijo, D. Pedro Pas-
cual Serra, para que le represente en to-
dos sus negocios. 
Viste canias, puertas y camitas con visto-
sas y variadas draperlas. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía. 
85, OBRAPIA 85. 
C36 26a-19 En 
Vi Soríído completo 
de 
o 
que comprende todas las calidades de máquinas de relojes en cada 
cscilo de caja (Oro Macizo, Oro Enchapado, Plata y Niquel) está ej-
venta en casa de 
Muralla 7 9 
L O S A M E R I C A N O S 
H A B A N A 
Relojes JAS. BOSS 
de Ora Enchapado 
Be garanten qae duran 25 años. 
Esta caja hermosa, durable j 
barata, ea una de laa ô jaa qae 





£s*e es un 
Reloj J A S . BOSS 
de Oro Enchapado de 
14 quilates, garantizado 
por 25 años. 
Precio con máquina de 
7 joyas. 
dos tapas, 521.20. 
oro, 
1* convidamos á reñir r 
examinar nuestro cr^n si.rliao 
Kelojes KtYSTONE-ELCfN 
ue tocas ca': IcCca y <..• tocus 
frtiloc. 
D r . J . R a m o n e l l 
Médico - Oculista 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker. en París, se-
gún certiñeado. Horas de consulta: de 8 a 10 
a. m. y de 12 á 4 O. m. Neptuno 99. _ 
578 26-20E _ 
o X í i i g - i o ^ o - x j ' s r o i i s r 
H A B A N A 95 
D e los D r e s . F e r r e r y B a r r o s o 
Tratamiento especial y exclusivo 
de las afecciones de las vias urinarias y sífilis 
CONSULTAS: Caballeros, de 1 á 4—diarias 
Señoras, de 9 á 10—Lunes, Miércoles y Vienes 
472 26-16 E 
E. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 172.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 17S3 alt 13-26 N 
i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJ1A DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
486 26-16 
Dr. Ante S r a y G i m 
A B O G A D O V A O R I M E N S O I i 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m. 
J o a q u í n D e l g a d o de G r a m a s 
ABOGADO 
Lealtad 137 410 8-14 
1>R. ERASTÜS W I L S O N . 
Médico-Cirujano-Dentista.—Monte 51, frente 
al Parque de Colón. Horas: de ocho de la ma-
ñana basta las cuatro de la tarde, excepto los 
domingos. Carros del Cerro y Príncipe, pasan 
cada 3 minutos. Dientes artiliciales, disimula-
dos, cómodos y serviciales. 10 26-5E 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef. 1412 
G 3-E 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C33 1 En 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 44 1 En 
: E. 
Cirujía. Paríus y'-ínfermcilaies áe Sefloras. 
De 12 íi 2.-Teléfono 1727.-Gratis para pobres: 
Lúnes, Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 78-3 D 
D r . M a u e l D e l l i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G 3-E 
Enrique Heruándéz Cartaya 
Alfredo Man rara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20' 
225 76-8 E 
D K . J O S E A . P K E S N O 
x MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 1918 21 Db 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
y Pedro P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 58, 
altos. C121 26-15 En 
D R . R . G U G 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres f 1 al raes. 
C 93 26 10 En 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Haycns del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.-Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874 C—77 E7 
D r . E n r i q u e N í i ñ e z 
Ciru jía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 




E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 28 1 En 
DR. EOBELIN 
Especialista en afeceiones sifilíticas 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c 42 1-E 
Dr. Jacio G. i Biisíwís 
ABOGADO. 
Bufete: Santa Clara número 25, de 1 á 4. 
Domicilio: S. Rafael 74. ' 
251 26:9E__ 
D R . M A K I C H A L i 
Cirujano Dentista de las Universidades oe 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represoi -
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso 3iea»cu 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 1916 21_Db 
r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de i - ~ *f* 
gunas 68. c 1917 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Eufermcdades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Néptuno 64 Consulta diarla de 1- a ¿ 
c 1915 21 Db 
Rnhnundo de Castro y Bachiller 
' Doctor en Medicina v Cirujía de las Faoulta-
des de Nueva York v de la Habana. î S inter-
no por oposición del hospital Columbus de ^ew 
i ork. Consultas de 12 á 2. Salud 36. 
10417 26-5 E i i 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE V I L L A NUEVA. 
C 27 1 En 
Francisco G. Chrófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 6 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 26 ^ En 
Dr. C. M. Desvemine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 ft 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
364 
H A B A N A 55. 
52-E13 
D r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 6.3. 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. „ 
C30 1 En 
Dr. Abraham Peres Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
95 2ü-6En. 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 36 1 En 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctrioas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 íi 4 de la tarde. 
C39 INDUSTRIA 71 — -1 En 
D r , G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirdrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar ld3>í.—Teléfono S24. 
C 31 ' 1 En 
P E L A Y O G A R C I A 
• Y 
O R E S T E S F E R R A R A 
Teléfono: 887. 
C45 
A B O G A D O S . 
San Ignacio, 14. 
1 E n 
D r . V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis^ — 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO i&Z 
Teléfono 469. • C 23 l E n 
Dr. M o l í fl8 BtóMllífi 
Ex-Interno del Ilopital International 
de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 fí, 3.—Teléfono 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
252 26-9 E 
Mañas y 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A K I O S . 
AMARGURA 32. • TELEFONO 814. 
0 34 1 En 
D r . G . E . F m s a y 
Especialista en enferinedades de los 
ojos y de los oidos. 
Consultas de 12 6. 3. Teléf. 1787. Campanario 100 
C 40 1 En 
UBOMTOMO CLINICO 
Y D E ANÁLISIS QUÍMICO 
Se hacen análisis de sangre, esputos jugo 
gástrico, heces fecales, orina, exudados, piezas 
nistológicas. AnAlisis oromatológicos de leché, 
vinos, cervezas, aguas minerales, mantequilla, 
harinas, conservas alimenticias y toda clase de 
productos industriales, tierras, minerales, abo-
nos, etc. Consulado 95, esquina á Animas.—Te-
léfono 416.—Pídanse prospectos, .-^ 
330 13-13 
Dr. Fr 
Especialista en enfermedades de niños. Con-
sultas de 12 á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis 
para los pobres de 2 á 4. Belascoaln 117 altos.— 
Teléfono 1208. 
8071 78-6 Nbre 
M a n u e l V a l d é s P i t a , 
A B O G A D O 
B U F E T E OFICIOS 33 ALTOS, DE 12 á 4. 
Teléfono nüm. 647. C113 13 En 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermcdar 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido nfim. 2, altos. 
O 32 1 En 
Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
y vierues.-Domicilio: Jesús María 57.-Telóf. 565. 
8362 156-12 Oct 
• Eamón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C35 1 En 
J U A N B . Z A N G E O N I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, t***" 
ciones y construcciones de madera de tortas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con P^fffl 
nal competente y práctico.-Gabinete Aguiar 
81, de 1 a 4 p. ra. -, T?n 
C25 
P 0 L I C L I M C A 
DEL DOCTOR 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
! Pnvomrni Poflinol ê ía Impotencia por el 
1 UUlüWUll UdUMl sistema mixto de Sue-
I roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜRACION f ' ^ a e ? ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. ISl 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo di». E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO 
RAYOS Y el n?ayor aparato fabricado 
l in iuu Ai por la casa dé Liemens Alema-
nia, con él reconocemos filos enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
SECCION DE ELECTROTERAPIA en 
f general, enfermedades de la 
médula, ete OABÍNETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. ^ 
sin dolor en las estréche-
lo «í-fl^ViTr" "i" c ^ Se ^ t a n enferme-
etc etc S800'rlfionQs. intestinos, útero 
ELECTEOLISIS 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
l E n 
D E 1 ^ A OTARINA--Edícíon(iela2nañana.--ElíEEO 2 1 de 1 9 0 3 . 
LOS ABONADOS DE LA COMEDIA. —Es . 
pira hoy el plazo fijado por la empresa 
tle la Compañía Cómica Española para 
el abono de doce funciones de la tem-
porada que se inaugura mañana en 
nuestro gran teatro Nacional. 
L a lista completa de abonados, basta 
el dia de ayer, es como sigue: 




dra, i'owaru r . CUÍUKII, Francisco Fran-
chi Alfuro, Peroando del Valle, Augusto 
LCzsunu, Miguel Mendoza, Luis Suárez, 
Hfiora Ki^eniaHerrera viuda de Cante-
ro, Tiburcio Pérez de Castafieda, Carlos 
Fout^ y Storling, Julio Monteraar, Ma-
n te) R. Angulo, José Felipe Demestre, 
Antonio Larrea, Federico Kohly, Carlos 
Parraba, Juan Kios, Generoso Canal, Po-
dro Morales Santa Cruz, Pedro Pablo 
Echarte, Claudio Mendoza, Teodoro de 
Zaldo, Felipe Romero, Alfredo Labarré-
rc, Julio Hidalgo, Reguío Truflin, Lucia-
no Ruiz, Joacjuín Bhffieh, Luís Felipe 
Crespo y E l L'nlun Club. 
Luneíus: 
Ramón Montalvo, Luis Arn: i,; r-
Manuel R. Portocarrero, Antonio Flores, 
Jorge Horstman, Jesús M? Barraqué, 
Fernaudo Rensoli, Antonio G. Beltrán, 
doctor Ignacio Piasencia, ^lanuel Fer-
nández, Fernando López, Francisco de la 
Cuesta, Francisco Snllfe, Rafael Ctotótó-
lez, Ramón Planio!, Natalio Ruiloba, 
Vidal ?Torales, Ramón Argüellcs, Ber-
nardo Cocina, Alfredo Diago, Fernando 
Zayas, Francisco Lavandeira, Eduardo 
Morales, Gonzalo Blasco, JOPÓ Pasarón, 
W, Lawton, Kdelberto Farrés, Carlos de 
Zaldo, José Montemar, Francisco Ra-
mírez Chenard, Toncredo Cas;\l Rivero, 
Bernardo Fernandez, M. A. Coroalles, 
Narciso ^Litoiá, José Barraqué, Ensebio 
Ortiz, Francisco Ortiz, Mariano Juncade-
Ha, Manuel Ronrmgosa, señora Godinez 
viuda do Diago, Aquiles Martínez, Fran-
cisco de P. Rodríguez Acosta, doctor 
Gonzalo Aróstegui, José Ramírez de Are-
llano, señora Matilde Castíílo de Aróste-
Íjui, Miguel Viondi, José Jiménez Ans-ey, \'afcntín Menénde^, Rodríguez Ale-
gre, José Ramírez Areilauo, señora-Do-
lores Ramírez viuda de Jorrín, Martín 
Solar, Francisco Ramos Izquierdo y 
Gaudeucio Avancés. 
L a primeia, función se verificará ma-
ñana, como queda dicho, con las come-
dias en dos actos, L a monja dcscanza y 
£7 ratío, tomando parte en su desem-
peño los principales artistas de la Com-
pañía. 
Habrá función todas las noches, 
siendo de abono las de los martes, jue-
ves y sábados. 
Un detalle interesante: no se repeti-
rá ninguna obra en noches de abono. 
POSTAL.— 
A la señorita Carmen llubio. 
Si en tu espíritu no cabe 
naás quo el amor á lo bueno 
¿quién habrá quo no te alabe? 
¡Oh, niña! ¡feliz quien sabe 
gozar con el bien ajeno! 
Saturnino Martínez, 
LA. GLORIETA DEL PAEQUE, —Da-
mos á continuación la carta relativa d 
lo de la glorieta del Parque que ayer 
prometimos insertar. 
"Sr. Gacetillero del DIARIO. 
Distinguido sefíor: Avivado por el de-
seo de echar mi cuarto á espadas en el 
asunto de ¡a glorieta del Parque, me per-
mito hacerle las observaciones siguientes, 
muy en consonancia con su noble criterio. 
Los nombres de los músicos cubanos 
que deben esculpirse en los lados de di-
cha glorieta, deben de ser los de los que 
se hayan distinguido, tanto aqid, como 
en el extranjero, como creadores de obras 
líric-as, toda vez que el número de ejecu-
tantes, ó músicos no autores, es bastante 
grande entre nosotros. Por esta razón, 
encuentro perfectamente indicados los de 
"Whitc, Espadero, Saumell, Laureano 
Fuentes (padre), Villate y Sánchez de 
Fuentes (Eduardo). 
Dicho joven músico, pese á quien pese, 
es autor de una ópera aplaudidísima, de 
una habanera que ha dado la vuelta al 
mundo y de una infinidad de obras que 
siempre se aplauden y se cantan por do 
quitr. 
Él, VUlate y Laureano Fuentes, son los 
únicos cubanos que hai> escrito spartiios. 
¿Sería lógico que quien tales méritos ate-
sora, fuera preterido? 
De usted atento y seguro servidor, 
Lbi músico retirado." 
También nos escribe Un suscriptor 
para hacernos esta pregunta: 
"ÍKo sería más noble y patriótico re-
cordar los nombres de los desapareci-
dos que esculpir el de los que aún están 
dispuestos á dar timbres de gloriad7 
Que conteste quien deba hacerlo. 
ALBISIT.—Las tres tandas de la no-
che están cubiertas con Enathanza libre, 
por Esperanza Pastor; Ciencias exacias, 
por Soledad Alvarez; y L a banda de 
irovtpfla*, por Carmita Duatto. 
A tipie por tanda. 
Para el viernes anunciase la reprise 
de L a Cara do Dios estando á cargo de 
la señorita Pastor, que fué quien lo creó 
en la liaba i.a. el papel de Soledad. 
E l sábado vuelve á la escena Marina, 
por Chalía y Blanchart, cantándose, 
además, E l dúo de la Africajw, con el no-
table barítono citado en la parte de 
Tasco de Gama. 
Esperanza Pastor hará la Anlouelli 
de la hermosa zarzuela del maestro Ca-
ballero. 
Pronto: L a Tempestad. 
ALMANAQUES.—Dos hemos recibi-
do. 
Uno es obsequio de don Calixto Ló-
pei á los f'onsumidores de la gran fá-
brica de cigarros de su nombre. 
Encerrudo on alegórico marco, que 
es una delicada oleografía, obra esme-
radísima de los talleres de Rosendo 
Fernández, aparece el morro de la Ha-
bana flotando en lo alto del inoro ia 
bandera cubana. 
K.uuos de crisantemos completan el 
buen gasto de la composición. 
E l regalo es digno de estima. 
También hemos recibido, y aquí lo 
tenemos colocado, á nnestra vera, el al-
manaque que es el elvu de los que este 
año se han repartido. 
Nos releí iuioá al del establecimiento 
querida 
Trátase de una verdadera obra de ai 
te y como á tal le dedicaremos algunas 
lineas que hoy, por exigencias de tiem-
po y espacio, no serían posibles. 
Muy reconoc idos quedamos por el ob-
sequio á los señores López y Fernán 
dez. 
PATEET.— La compañía dramática 
que bajo la dirección de los distingui-
dos actores Terradasy Alonso viene ac-
tuando en el teatro de Payret ofrecerá 
esta noche la chistosa comedia en tres 
actos que lleva por título Las riendas 
del gobierno ó Los represattantes moder-
nos, obra que por su interés actual será 
del agrado de los espectadores. 
Finalizará la función con el aplaudi-
do saínete ¡Fuera!, desempeñado por 
las señoras Rondón y del Real y los se-
ñores Alonso, Pozo y Merino. 
Es día de moda en Payret, ó, como 
IOS llama Floriviel: 
Miércoles rojos. 
NUEVO CRISTIANO.—üua tarjeta, fi-
na y pequefiita, viene á referirnos lo 
que sigue: # 
— "Me llamo José Quintín y nací el 
27 de Agosto de 1902. Son mis pa-
dres: Quintín Banderas y Virginia Mu-
fíóz. Y mis padrinos: Ldo. Manuel 
Valdés Pita y Gavina Zuaznabar. F u i 
bautizado en la calle de Revillagigedo 
número 115 por el Canónigo Lucio 
Manavir. Es cuanto tengo que decir 
á usted". 
Pues enterados y vayan, eu 
contestación, muchos votos por la feli-
cidad del nuevo cristiano. 
COK R ES PON DENCIA PARTICULAR. — 
flMfrttn, Habana.—¿Conque espera us-
ted ver publicado en los Domingos su 
soneto ''Nies cielo ni es azul". 
Lástima grande, pero no es posible. 
E l lol soneto ni es cielo, ni azul, ni 
chicha, ni limcná. ¡Y qué consonantes 
tan poco trillados! De los catorce ver-
sos del soneto diez terminan en tiem-
po de verbo: mostraba, veía, prometía, 
amaba, exclamaba estremecía 
Ave Mana! 
LA NOTA FINAL. — 
—Señora—dice la nueva criada á su 
ama—soy tan corta de vista que apenas 
veo la ración de carne que me ba deja-
do usted. 
L a sonora comprende la indirecta y 
al otro dia le deja un gran trozo de ja-
món sumamente delgado. 
—¡Ah, señora!—exclama la criada. 
—Voy mejorando tanto de la vista, que 
hoy he visto el plato á través de La ta-
jada. 






ALBUINÍES DE POSTALES.—La anti-
gua y bien acreditada Papelería ó Im-
prenta de Ruíz y H9 en la calle del 
Obispo núm. 34, ha recibido un gran 
surtido de Albumes de Postales, fran-
ceses y alemanes, do exquisito gusto, 
los cuales venden á precios reducidí-
simos. Los coleccionistas, deben apre-
surarse á adquirirlos,, piles son los más 
chic que han llegado á la Habaua. 
Y ya que háblamos de la casa de 
Ruíz y H?r ápk-ovécliamos la ^ocasión 
para recomendar á los lectores los nue-
vos tipos de imprenta que ha recibido 
esa casa, y que son una verdadera es-
pecialidad para tarjetas de visita, mem-
bretes y monogramas x^ra papel de es-
cribir é invitaciones. G. 
Seccíoi fie Merés Persoial 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
INTERES MODICO 
E N LA NUEVA MINA 
Manuel Torrente 
C20 12-4 E 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 21 D E E X E R O 
Este mes está consagrado, al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en Santa Catalina, 
Santos Publío, obispo, y Patroclo, már-
tires, y Santa Inés, virgen. 
Snn Pubio, [obispo en Atenas, que go-
boruó sautamento aquella iglesia después 
deSaupiouisioAreop^ita, y esclareci-
w n ^ } ^ y resplandeciente en doc-
S ^ S 2 £ Sloriosamente el martirio por Jesucristo. 
h í S S í S ^ ! raártir- Solamente se sa-
??T ^ ^ n t o q " e floreci6 en el siglo 
I I I , época de crudas persecuciones para 
los defensores de la doctrina del Salva-
Elegantísimas vitrinas estilo L U I S X V , I M P E R I O y 
RENACIMIENTO desde 34 á 1251 una. 
Bastones de bambú desde 8 á 30 $. 
Flores artificiales desde 12 centavos una. 
Escritorios de fantasía y chifíbniers, formas capricho-
sas, desde 25 á 87 $ uno. 
" Lámparas de Baccarát, últimos modelos para gas y 
eléctrica, desde 27 $ á 1.100 S. 
Macetas y porta-bouquets, de cristal, con flores esmal-
tadas desde 75 centavos una. 
L A A M É R I C A D E J . B O R B O L L A 
Centros de metal y plata fina, para adornos de mesa, 
juegos de café, estuches completos decubi' i )s, moteras, es-
cribanías y botellitas de plata para • :as, á precio de 
V E R D A D E R A GANGA. 
Nuevo surtido de muebles de M I M B R E , R E L O J E S de pa-
red, de sobremesa, ALFOMBRAS, CUADROS y adornos para 
salones, todo última creación, á precios increíbles, en esta 




dor Perteneció á la ¡glesea galicana y 
fué uno de sus más celosos defensores, 
creciendo su ardiente fe á medida que los 
tormentos so redoblaban, con que la ira 
délos perseguidores trató de probar íi 
nuestro Santo. Fueron tantos los ejem-
plos o ue ofreció en su gloriosa vida de 
admiración universal, que sus nnsmos 
enemigos, cautivados de su fortaleza, sa-
lieron de la sombra del Paganismo abju-
rando sus errores, pidiendo encarecida-
mente ser rociados con las saluaaDies 
aguas del bautismo, y de este modo ha-
cerse dignos de que Jesucristo les dispen-
sase la alto honra de sbr laureados ooaim 
corona del martirio, dando asi un públi-
co testimonio de lo firme de su fe. 
San Patroclo fuó martirizado en 1 ro-
yes, Francia, el día 20 de Enero del ano 
275. 
FIESTAS E L JUEVES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Correspon-
de visitar á Ntra. Señora de Guadalupe 
cu la Salud. 
Y. 0. Tercera de % Erancisco 
E l Jueves dio 22 de Enero á laa 8 y media do 
la mañana se celebrará la misa mensual a Nues-
tra 6ra. del Sagrado Corazón de Jesús, cantada 
y con comunión, „ , 
Lo que avisa £ los devotos y demás fieles BU 
camarera.—In6s Mai-tí. 
547 la-19 3d-20 
C O M U N I C A D O S . 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Enero 20 de 1903. 
Muy Sr. mió: 
Suplico á Ud. de cabida en las columnas do 
su apreciablc periódico á las siguientes líneas 
con lo cual quedará agradecida su afectísima 
y s. s. 
Angela Pcmrct. 
Sr. Doctor Mario Altuzarra. 
Habana.—Neptuno núm. 15. 
Muy Sr. mió: He recibido el certificado que 
Vd. me manda á petición mía, en el cual me 
dice que ni padecimiento consistía en un tu-
mor cementoso formado en las raíces de un cor-
dal superior del lado derecho, lo que me pro-
ducía neuralgia é inflamaciones con dolores que 
he sufrido. 
Me importa hacer constar á Vd. por la pre-
sente que fui á ver á varios facultativos y me 
indicaron que la operación era larga, penosa y 
arrieagada, y Vd. en corto tiempo y sin ningún 
dolor,á virtud de anestecla debidamente aplica-
da me Imo la consiguiente operación, s!n que 
tenga que lamentar el más mínimo accidente, 
pues en 48 horas que pasaron desde el recono-
cimiento hasta cioha operación me encuentro 
completamcnts bien. Conozco que á Vd. no le 
hace falta esta muestra de gratitud por mi par-
te, toda vez que he cumplido con Vd. en el 
pago de sus honorarios (bien módicos por cier-
to), pero de todas maneras, conserve como re-
cuerdo, esta carta que le dedica una persona 
agradecida y que es un deber de humanidad re-
comendar su hábil mano y profundo conoci-
miento, á las personas que tengan la desgracia 
de padecer de la dentadura. 
De Vd. con la maj'or consideración su atta. 
y s. s. 
Angela Pereira. 
sic. Plaza del Polvorín Monserrate y Troca-
dero. Pabellón alto. 610 1-21 
El Ateneo y Círculo Se la Habana 
Ofrece hoy miércoles, á las 8 y 30 de la 
noche, una conferencia que en los salones 
de la misma dá el Dr. Luis Montané y 
á la que quedan invitados por este medio 
todos los sefiores asociados con sus distin-
guidas familias (1). 
Habana 20 de Enero de 1903.—El Di-
rector, Dr. Lincoln de Zayas. 
* (1) Tema: "En busca de las Sepulturas In-
dias". 4 L 
Cdo. G15 1-21 
E B T M M M I I M 
SECRETARIA 
" Se cita per este medio á los sefiores asociados 
nar^ que concurvan á la junta trimestral -reli-
naria que ha de celebrarse á las doce y media 
del próximo domingo 25 del corriente en la sa-
la de sesiones de este Centro. 
E n dicha junta se tratarán todos los asuntos 
que se indican en el artículo 19 del Reglamento 
vidente; y para asúrtir á ella será requisito in-
dispensable acreditar aue se hasatisl'echo el re-
cibo corresnondiente al mes de la fecha y que 
se está en pleno disfrute de todos los aeréenos 
soc iíilcs» 
Lo que de orden del señor Presidente se hace 
público por este medio para general conoci-
mHabana 20 de Enero de 1903.—El Secretario, 
Juan O. Pumariega. c 140 
L A COMPETIDORA GADITANA 
GRA.\ FABRICA BE TAlíACOS, CIGARROS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
V d a . de M a n u e l C a n i a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C94 2S-d-10 4a 12 En 
TTNA PROFESORA INQtESAde Lóndresaue 
^ dá clases í domicilio, desea casa y comida 
en cambio de lecciones ó para la convenience, 
comida spla, que sea en uii punto céntrico, en-
seña música, dibujo, pintura, escritura en má-
quina, instrucción y hablar inglés y francés en 
seis meses y corrige con buen éxito la mala pro-
nunciación adquirida. Dejar las señas eu el 
despacho de anuncios de este periódico. 
526 4-18 
COLEGIO ' - E L PROGRESO" Prado 36. Di-
rectof- D. Fernández de Castro. Enseñanza Ele-
mentad Superior y preparatoria parala 2; Cla-
ses orales, sistema raclónal objetivo. Sin vaca-
ciones en Junio, Julio y Agosto. Externos S5-30. 
Párvulos $4-25. 91 En 26-6 
CARDENAS 40.—Se ofrece una señora para 
dar claees de pintura al oleo é imitación al bor-
dado, como igualmente también encaje inglés; 
se hace cargo de todos los trabajos que se le 
confíen en raso, terciopelo, porcelana y made-
ra. No se necesita saber dibujo. Precios módi-
cosy adelantados. 388 8-14 
LOS QDB SABEN INGLES 
que lean en "The Havana Post** del 
18 y del 25 de enero los artículos de 
Mr. Alfredo Boissié sobre lingüistica. 
693 4a-20 
Colegio ''Nuestra Seííora íe los Aiiplss" 
HABANA NUMERO 24. 
Instrucción, idiomas, música, labores y reli-
gión. Precios módicos, 
C 82 E n 15-8 
m 
D E SEÑORITAS.-OBISPO NUMERO 58 
Directora: Mademoiselle Léonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Preparación especial para LOS EXAMENES 
DE MAESTRAS, ce reprendiendo el primero, el 
segundo y el tercer grado. Se admiten inter-
nas, medio internas y extemas. 174 26-E7 
S E V Ü N D E 
barata una magnífica colección de 2000 ŝellos 
todosdiferentes y de todos los países. Escribir 
á J . P. La Marina. 600 8-21 
Este antiguo y acreditado almacén de música 
constantemente está recibiendo instrumentos 
paira orquesta y banda militar que realiza á 
precios de fábrica, Clarinetes 13 llaves plata 
Melchor 4 rouleaus de fl5.90 á |26.50 uno. Corne-
tines Besson con estuche $26.50; idem de otras 
fábricas flS.BO. Trombones de Roth de Milán 
3 cilindros $26.50; de otros fabricantes de $15-90 
á.m.20. Figles de 11 llaves $31,80, 10 llaves 
?20.50. Bouibardinos Í31.80. Par de timbales 
de orquesta $63.60, pequeños |53. Guitarras, 
bandurrias, mandolinas y violines du $4 en ade-
lante. J u -i 
Organos para panoramas y salones de baile 
con dos cilindros é infinidad de piezas, vals, 
polkas y zapateo cubano, etc., etc., á $250. Gran 
novedad en órganos de iglesias á $300 uno. Mé-
todo de solfeo do Eslava primera parte 40 cen-
tavos, cuatro partes reunidas | L Métodos de 
piano de Lomolne y Carpentier á $1. Todos los 
estudios que se dan en los Conservatorios y en 
centros de música con un 25 por 100 de desenen-
to 80.000 piezas de música de óperas; valses, 
wlkas, tv. o steps, á, 30 cts. 
Pianos de las principales fábricas de Europa 
recomendados por los mejores profesores de 
esta capital, se realizan al contado, á precios 
de fábrica y á plazos con un pequeño aumento. 
A g u a c a t e , 1 0 O 
alt 8-18 
I C O , 
Sabatinas postales 
Por $5 Cy. al mee se envían por correo á do-
micilio 32 temas desarrollados mensuales y uno 
semanal por cada asignatura para los Exáme-
nes de Maestros 1903-4. Envíense los giros al 
Dr. V. K. Ventura, Calixto García 63, Guana-
bacoa. 358 - 8-13 
E L E G A N T E S 
P R I N C I P E D E G A L E S 
fiuísimo fieltro, todas formas y colores, 
á ¡TRES PESOS] Valen un centén. 
E L T R I A X O X , Obispo 32. 
c 61 1 E 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
Í 3 A B V 3 0 I M A L L 0 I M E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e -
R a b e l l , G o s t a , V a l e s y C a . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s é e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s ^ e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
Galiano ¡lúmero 98, HABANA. Apartado número 675. 
C 53 
ARTES Y @FICI0§. 
17L Progreso Culinario, Bernaza 71, altos, gran 
" casa de familia comida muy tina y abundan-
te por módico precio, en finos y aseados table-
ros ó en cantiuas, según el gusto del consumi-
dor, á la española, francesa, inglesa, criolla é 
italiana, en la misma ventiladas y hermosas 
habitaciones altas. 5ü8 4-20 
A LfAS S E Ñ O R A S . 
L>a peinadora madrileña Catalina de 
J iménez. 
Se ha trasladado á San Miguel G5, entre San 
Nicolás y Manrique, 440 26-14 E . 
m B01T J A R D I N I E E 
J u l e s L é g u i l t o n & Z a b o r d e 
Horticultor, Floricultor Paisajista. 
Creación do Parques y Jardines. 
Especialidades de glorietas Rocailles y juegos 
ingleses. 
Curan las enfermedades de los árboles fru-
talee. 
Pesaparición de la bibijagua en 24 horas. 
Dihujos de Mosaícultufa y planos de jardines. 
Contratos por toda la Isla, 
Correa núm. 1.—JesQs del Monte, HABANA. 
500 15-17 E 
U n a s e ñ o r a desea S f f S f ^ ^ y 
cente una habitación alta con asistencia. Diri-
girse por carta á esta Redacción. C, F . -
COI 4-21 
Una criandera peninsular 
de un mes de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Se pue-
ver su nifio. Informan Corrales 59. 
603 4-21 
S e s o l i c i t a 
en el Vedado Linea esquina á 22, una buena co-
cinera, conociendo bien su oficio. Tiene que 
dormir fn la casa. Sueldo 3 luises. Se eiigea 
" L A I N D I A P A L M I S T A " 
Muéstreme BU mano y diré á usted lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. Do 9 de la 
mañana a 9 de la noche. Ancha del Norte, 203, 
A. (Entre Lealtad y Escobar.) 
33G 26-13 En 
Se hacen bordados de todas clases en Amis-
tad 23, altos. 452 8-15 
H O J A L A T E R I A DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas cles^s. OlO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherias. Industria esquina ú Colon. pa 
c 1940 ¿6-27 Db 
e l mmm m p a r í s . 
firan Talier í s Tintoreria. 
Con todos los adelantos de esta industriare 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ac seño-
ra como de caballeros, dejánaolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos so entregan en ¿4 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. UUa visita áesta casa. 
Se tiñe un flus por §2.50 plata y se limpia por 
íl,50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A ^AiUlA. 
c IOS 26-12 Eu 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba do reci-
-»• bir ios últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con esj^ciaiidad ¿para novias 
& cuatro pesos plata, tambiín hace peinado3 
domicilio; pixeiofe rhódi-s ieltos en su efeí 
coa, admite pbon 
lldad en tefiir el \ 
Teléfono ÍS0. 
ti^ne espeoia-
)do ?ú trabajo. 
Aniinas número 15, 
' • • : 25-28 D 
TTNA SEÑORA INGLESA, que tiene dós dl-
^ plomas, uno en español y dtro on Inglés, se 
ofrece para dar lecciones en sa idioma é tns»-
trucoión general en castellano, San Ignacic; 
16, esquina á Empedrado, de 8 A 10 de lair.aña-
na. 1O405 . 26-25 D 
S O M B R E R O S D E C O P A , 
forma P R E S I D E N T E , último modelo 
eu PÍVXÍS, á S E I S PESOS Precio de 
fábrica. E L T R I A R O N , Obispo 32. 
c 61 1 E 
S e c o m p r a u n a c a s a 
de construcción moderna de $-1,000 & $6,000, In-
formarfin Luz 41, 622 8-21 
SE COMPRAN 
unas haciendas de doscientas caballerías ó más 
con buena tierra, en cualquiera parte déla Isla. 
Informará Walter Trost, Hotel Isla de Cuba, 
618 la-17-3d-18 
Se compran, Aguacate53, entre Muralla v Te-
niente Rey, 401 En 26-14 
í 
\ fAISON DOREE, gran casa de huéspedes de 
1VA Soledad Mérida de Duráu, Consulado 124 ea-
Vnimas, Telef; 280, se alquilan esplén-
jítaciones v departamentos con balcón 
para familias, matrimonios ó personas 
de moralidad con toda asistencia, pudioudo co-
mer en su habitación sin aumento ninguno. 
480 26-16 E 
quina a i 
aidas bal 
á la calle 
I S L A D E C U B A 
MONTE 45.—Habitaciones y departamentos pa-
ra familias. Casa lo más fresco, bucu servicio 
y gran rebaja de precios. Visto hace fé. Có-
modo para todos y más para familias. 
102S3 26-20 D 
E l día !8, desde la L 




. _ á Cuba 62 y 64 donde se le graiifl-
cará por ser recuerdo de familia. 
608 7-21 
P E R D I D A 
Viajando en un coehe de alquiler, de 73̂  á 8 
de l.i noche se le extravió á un caballero un 
portamoneda con dos centenes, la persona que 
lo haya encontrado se le regalan los dos cente-
nes, suplicándole devuelva el portamoneda á 
San Ignacio 58. 544 la-19 3d-20 
Solicita c o l o c a c i ó n de portero 
ó de criado de manos, para una corta familia, 
un hombre de edad; no Üene pretensiones y tie-
ne quien responda por éL Ctelle de Cuba nú-
—ero 16 darfin razón. 609 4-21 






S e s o l i c i t a 
una criada de manos que duerma en el acomo-
do y tenga buenas referencias. Consulado 99 
altos. 620 4-21 
S E S O L I C I T A N 
agentes.—Hombres, Señoras y Señoritas para 
cómoda ocupación con buena retribución en 
ras cargos. Oficinas: Caba 58, de 8 4 11 a. m. 
todos los días hábiles. 602 10-21 
626 4-21 referencias. 
Una joven pc i i iasu lar 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora tiene quien responda de su conducta, In-
formaráa Sol 27 619 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y 
que tenga buenas recomendaciones. Si no las 
tiene que no se presente. Paseo 2, esquina á 
Quinta, Vedado, 616 4-21 
Uua señora blanca 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe desompeflar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Informan 
Galiano 126. .625 4-21 
C E DESEAN un cocinero que sepa su obliga-
^cion que tenga quien lo garantlze, si no es 
cocinero y repostero que no moleste, y una 
lavandera que sea fina y planche driles, y una 
criada de mano, todo para u na familia españo-
la, informarán calle 7 nüm, 60 Vedado. 
599 4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para ayudar en 
los quehaceres de la casa de un matrimonio: se 
le dan 6 pesos y ropa limpia: el es inútil que uo 
se presente. Calle 2 núm. 11, Vedado. 
589 4r-21 
TIN MATRIMONIO peninsular, joven, sin hU 
'-'Jos, desean colocarse on una casa particular, 
la señora de modista, que corta por figurín y 
sombrerista, y su marido de lo que convonga. 
No tienen ineonveníonte en ir al campo. Tie-
nen buenas recomendaciones. Corrales 46. 
597 4-21 
V SEA colocarse de manejadora uua morena de mediana edad, cariñosa con los niños; 
ha estado en muy buenas casas de donde tiene 
recomendación. Lamparilla 68. 
598 4-21 
Una criandera peninsular 
de 46 dias de parida, con buena y abundante.'le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Aguacacate 48. 
587 4-10 
TTna criandera peninsular de cinco meses dó 
^ parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse & lecho entera tiene quien .responda 
por ella. Informarán Reina número 85. 
585 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para las habitaciones y 
que sepa coser bien, si uo sabe cumplir con 
perfección su obligación que no se presente. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Prado 42 bajos. 
595 4-21 
una criada blanca de mediana edad que sepa 
coser y tenga quie.nla recomiende.. Informarán 
de 12 á 3 en Cuba 140 (altos) 
694 4-21 
1~V03 crianderas peninsulares de dos y tres me-
ases de parida con buena y abundantp leche, 
deHoan colocarse á lecho entera. Tienen quien 
responda por ellas. Informan San Lázaro 223. 
591 4-21 
. Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mnnoj5 manejado-
ra; tiene quien responda por ella. .Porvenir nú-
mero 8, 566 4-20 
Una joven peninsular 
desea eolocarfle de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. También so coloca otra de 
camarera. Saben cumplir con su obligación, y 
tienen qnien responda por ellos. Informarán 
Obrapía 105. 567 4-20 
Una Joven peninsular. 
desea colocarse de cocinera en buena casa. Co-
cina á la española y crlollff, es muy aseada y 
sabe cumplir con su obligación. Informan San-
ta Clara 39. 651 4-20 
Una señora peninsular 
desea colocarte do cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene muy buenos recomendaciones, In-
fornaan, Villegas 110 653 4-20 
De cocinera ó criada mano 
desea colocarse una peninsular en casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman, Amargura número G5, bodega. 
«Mfe557 4-20 
Se deseá colocar 
de manejadora ó criada una joven peninsular 
de buenas referencias y tiene quien responda 
por su conducta. Informan, Obrapía 80. 
561 4-20 
Un caballero alemíln desea uno ó dos 
cuartos bien amueMados con vista á la 
calle, de preferencia en los altos, en una 
calle tranquila, no muy lejos del Parque 
Central. 
Se desea el cuarto en casa de una fami-
lia decente y de niníjuna manera en casa 
de huéspedes. 
Se suplica mandar las direcciones al 
Apartado 213. 563 4-20 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 8 
á $8,000, Informaríi el Administrador 
de este Diario. 
c 102 8 En 
Desea colocai 
con perfección leda 
caballeros. Tiene q 
man Lamparilla 46. 
LAVANDERA 
de color que sabe lavar 
tse de ropa de señoras y 
n la garantice. Infoí-
580 4-20 
«locarse en casa de ramilla dec 
Informal 
o ó camart ro. fc 
ción y tiene qui 
581 4-20 
P E N I N S U L A R 
lie desea colocarse 
UNA C R I A N D E I 
con buena y abundante leche desea cok 
á leche entera. También se coloca uua i 
jadora cariñosa con los niñes. Tiene nuie 
ponda por ollas. Informan San Láraro 1 
679 . 4-20 
ÜNA SEÑORA COCINERA 
ma tK 
sc. Tiene referencias. Muralln nú-
irman. 542 4-20 
peninsulai eslesean colocarse do 
ras á L riadas de mano. Son cari-
ñosas coñ los niños y saben cumplir con su de» 
ber. Tienen quieu responda por ellas. Infor-
man Zauja 66. Sueldo a os centenes. 
889 4-20 
T^O^señoras españolas desean colocarse, nna 
de criada de mano 6 » nmejadoja y la otra 
do criandera de dos meses de parida', con un 
niño que se puede ver, á le^he entera. Vivea 
níimero 171. 570 4-20 
Dtisea co locarse 
nna joven pcninsulnr de criacLi de mano. Tie-
ne quien la recomiende. Trocadero 55, (A.) 
565 4-20 
U N A CKTANDEIíA 
mendaeiones de familias de ctta ciudad donde 
estuvo criando antes de tenrr este paito, es muy 
cariñosa coa los niños y de buena conducta. la-
formarán Monte número 231, sastrei ia. 
t a s-2o 
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NOVELAS_CORTAS. 
LA CASA DEL GATO. 
(TradüccM sranaíina.) 
En los tiempos de nuestro buen rey 
don Carlos I I I , vivía en Granada, en la 
cuesta de San Gregorio, pasada la calle 
de Calderería Vieja, un receptor, hom-
bre maduro, aunque vigoroso, casado 
con una joven de notable hermosura, 
de pocos años, y un tanto alegrica y 
casquivana. Gustábale más contemplar 
la calle desde sus balcones que los queha-
ceres domésticos, y aunque esto disgus-
taba en extremo á su esposo y señor, 
que tales eran en aquella época, todo 
se reducía á algunos disturbios y rega-
ños, pero sin alterar la paz del inairi-
monio. 
Sucedió," no obstante, que Lucifer, á 
quien le achacan siempre que pueden 
estas cosas, hizo que nada menos que 
un señor alcalde del e' de los 
que por allí transitaban pára ir Á la 
ChanciHería, reparara en la moza, que-
dándose perdidamente enamorado. No 
es difícil una conquista en mujer amiga 
de galas y fiestas; el alcaMf* era famoso 
en músicas y galanteos; por lo .tanto 
preadióse el fuego, mandando al recep-
tor, para descargo de conciencia, á las 
mejores Comisiones judiciales, valién-
dose de so poderoso influjo. 
Así gozaban oon tranquilidad su de-
seo, y mientras nuestro buen hombre 
andaba por esos trigos de Dios, el alcal-
de del crimen cometía uno, y no eude-
ble7 en aquella casa. 
Tanta comisión consecutiva hizo que 
el receptor, que no era lerdo, pYinci-
piase á sospechar alguna cosa. Pregun-
tó, indagó, y como siempre hay vecinas 
chismosas y viejas maldicientes, nues-
tro marido supo la chusca juga i ré ta de 
su costilla. Todos los hechos merecen 
confirmación, se dijo, y por lo tanto, al 
par que compraba una ínula andariega, 
para un viaje que decía más largo, pre-
paró las puertas de sus habitaciones 
para, á manera de duende, penetrar si ti 
ser visto hasta en los más ocultos r in-
cones. 
Emprendió la caminata, en efecto, 
pero desde el cercano pueblo de Armi -
Ua, sin que alma viviente se apercibie-
ra de ello, volvióse pjiso tras paso á La 
ciudad, y por consiguiente, á su casa. 
Lo que en ella pasara puede imagi-
narlo el lector. E l hecho fué que á la 
mañana siguiente, el cadáver de la in-
fiel esposa con el del señor enamorado, 
fueron encontrados por la justicia en el 
lecho del receptor, nadando en sangre 
y atravesados por sendas puñaladas. Lo 
que allí anduvieron los corchetes, lo 
que la ronda de capa tomó de medidas 
para averiguar el asesino, es imposible 
de describir. Los amantes, por usar 
dobles precauciones, habían despedido 
la criada encerrándose en la casa por 
dentro. 
Dejemos que se forme la causa, y 
volvamos al receptor. Este, después de 
haberse vengado tan completamente, y 
usando de las mismas precauciones que 
á la entrada, salió para continuar su 
viaje, evacuó su cometido, remitiendo 
las diligencias por conducto de uu es-
cribano de cámara, bajo pretexto de 
enfermedad, dirigiéndose en seguida á 
la corte. 
Y había llegado la noticia de lo acae-
cido al alcalde, á la par que sospechas 
de la culpabilidad del marido. 
No hubo éste de dormirse en las pa-
jas, sino ^que pidió una audiencia al 
rey bajo el pretexto de una revelación 
importante en lo sucedido. 
Concedida que fué y besadas las rea-
les manos, el receptor dijo: 
—Señor, uu gato que está acechando 
á un ratón que entra en la despensa de 
su amo para devorar lo más delicado 
que guarda, y lo coge, ¿qué debe hacer? 
A lo que contestó el rey: 
—Matarlo, para que no -suelva. 
Entonces el metafórico receptor hizo 
una extensa relación de lo ocurrido, 
logrando en cambio un amplio indulto 
exento de pena, y á más, para escudo do 
su casa la figura de uu gato con un ra-
tón en la boca para perpetua memoria 
del crimen castigado. 
Esta es, lector, la tradición que se 
cuenta sobre la informe escultura que 
se ostentaba, hasta hace pocos años, 
sobre la puerta de entrada de la casa-
botica de San Gregorio. 
ANTONIO J . AFÁN DE RIBERA.. 
TTNA señora peninsular de mediana edad, que 
^ sabe cocinar á la espnñola y á la criolla, de-
sea colocarse ancaaade familia 6 establecimien-
to, referencias las que quieran en Monte 2, le-
tra F , L a Providencia. 
646 4-20 
TTNÁ criandera peninsular, de dos meses de 
^ parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la recomiende. Infor-
tnan Inquisidor 25. 541 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Tejadillo uíira. 19, bajos 
558 4-20 
S e n e c e s i t a 
tina criada de mano que sepa su obl igación y 
tenga referencias. Bernaza 8, altos. 
555 4-20 
Desea colocars e 
un joven peninsular de criado d e manos en ca-
sa decente, tiene informes. Aguacate 50. 
514 4-18 
S E S O L I C I T A 
un cocinero de color para corta familia quesea 
buono. Informan en la Capitanía de Puerto. 
550 la-19 3d-20 
Hipoteca-s, Ahjuiloros y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandet; v chicas, 
San José 15, esquina á Itayo bodega y Neptuno 
111. E l Clavel. 520 4-18 
SK S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa coser bien y trai-
K referencias. Sueldo $12 plata y ropa limpia. mparilla 59, altos. 654 4-20 
S E S O L I C I T A 
una crirda para la limpieza de la casa dándole 
diez pesos plata y ropa limpia; pero ha do te-
ner buenas referencias. Campanario 32. e^qui-
na á Animas. 553 4-20 
S E S O L I C I T A 
una crinda do mediana edad que entienda bien 
de costura á mano y en máquina y sepa aten-
der á dos niños crecidos. Se erije buenas refe-
rencias. San Lázaro 24G, bajos. 
549 4-20 
TTna buena cocinera peninsular desea colocarse 
^ eii casa particular 6 establecimiento. Sabe el 
oficio con perfección y tiene recomendaciones 
de las buenas casas donde ha estado. Informan 
Monte 59, agencia L a Montañesa. 
548 , 4-20 
A B O G A D O I W K O C U R A D O U 
Se hace car^o de toda claae^de cobros y de 
intestados, test.; mentar ¡as, todo lo aue pertene-
ce al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, faci-
lita dinero á cuentd dé herencia y sobre hipo-
tecas, San José 30. 521 4-18 
E l qrte Vd. necesite en hipotecas de casas en 
todos barrios y fincas rústicas, inmediatas tipos 
bí'jos. A todas horas, Habana 114 esq. á Lam-
parilla. Taboadela. 533 4-18 
A V I S O VERDAD.'—Con hipotecas de fincas 
urbanas en esta capital se desean imponer 
desde 5 á $20.0C0 oro español oí 7 p.g de interés 
anual. Informes calle de Villegas 127, desde 
las 9 de la mañana á las 2 de )a tarde. 
531 4-18 
S e d e s e a c o l o c a r 
una joven peninsular en casa de moralidad, de 
manejadora ótiriada de mano, tiene garantías . 
Informarán Dragones ntimero 40. 
672 4-20 
Desea c o l o c a r s e 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano, aunque fuera para el campo, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Informarán Habana numero 133. 
571 4-20 
U n a b u e n a c o c i n e r a d e c o l o r 
desea colocarse en casa particular ó e8t:».bleci-
miento. _ Sabe cocinar á la criolla y española y 
tiene quien la recomiende. Sueldo: 3 centenes. 
Informan San JoséjB. 559 4-20 
s T ^ E S É A CÓLÓCARSE una señora peninsular 
•L/de mediana edad para manejadora 6 criada 
de mano; es de muy buena conducta, muy cari-
ñosa con los niños é inteligente en su trabajo; 
desearía hallar una casa decente; tiene perso-
tsaa que la recomienden; darán razón calle del 
Sol, DÚm. S, fonda "Los tres hermanos." 
575 4-20 
S e s o l í c i t a 
una muchacha de 12 á 13 años para entretener 
un niño y ayudar á los quehaceres do la casa. 
So le dá sueldo. Egido 3, altos. 
577 6-20 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
Desea colocarse una; tiene un chiquito de dos 
años que desea tenerlo con ella, y no tiene pre-
tensiones de gran sueldo; ha dado & luz hace 
me» y medio, tiene abundante leche. Darán ra-
zón Espada y 8. José, bodega; tiene quien res-
ponda por ella. 574 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
juisionea, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Para informes dirigirse al 8r. Administra-
dor de este DIARIO. G . 20 
E S T R E L L A « 2 
Se solicita una criada de mano de mediana 
edad, que sea aseada. Tiene que éormir en la 
casa y presentar referencias: sueldo diez pesos 
/plata mensuales y ropa limpia. 537 4-18 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A para el serVicio 
•^de »n matrimonio con una niña. H a de sa-
fcer cocinar y dormir en la coloc avión. Sueldo, 
dos centenes y ropa limpia. Obrapía y San Ig-
nacio, cafó. - 515 4-18 
0 n « c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Industria 121 
634 4-18 
CUBIERTOS BORBOLLA 
ó s e a n m e t a l b l a n c o 1* de V y 
4 b a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
1 3 c u c h i l l o s p a r a m e -
, $ 8 - o O 
1 2 t e n e d o r e s p a r a m e -
97-50 
1 2 c u c h a r a s p a r a m e -
» $7-60 
1 2 c u c h a r ! t a s p a r a c a -
W $4-2."i 
U a y c u b i e r t o s p a r t w p o s t r e s , e n s a L i d a 
&, ú p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , 
C 1 3 0 i » £ 
C^E S O L I C I T A una manejadora de esperiencia 
k 'que sepa también laa obligaciones de criada 
de mano y que traiga buenaa referencias. Casa 
de Huéspedes , Paseo y calle 11, Vedado. 
533 4-18 
C E S O L I C I T A una criada peninsular recien 
^llegada, joven, que no tenga pretensiones y 
aseada, par;\ un matrimonio, ha de valdear p i -
sos, si no sabe su obligación que no EO presente 
informarán en Amistad 32, bodega, de 11 & 1. 
53G 4-18 
T ) E S E A C O L O C A R S E un matrimonio penin-
•^sular para los quehaceres de uua familia hon-
rada, ellos son jóvenes y tienen quien les ga-
ranticen. Informarán callo de las Animas n. 58, 
cuarto n. 19 517 4-18 
T ^ E S E A C O L O C A R S E una buena cicinera ca-
talana. Calle dol Aguila número 116. 
L E T R A A . - C U A R T O 51. 
513 4-17 
JiV7¡ 7S U N M A T R I M O N I O solicita una 
. cocinera aseada, sueldo | 7 y ropa 
limnia, prestándose para ayudar á algunos 
quenaceres de la casa; se prefiere blanca, que 
duerma en la casa, y tenga buenos informes. 
512 4-17 
T I N A C R I A N D E R A con buena y abundante 
^ leche, de 3 meses de parida, desea colocarse 
á media leche. También se coloca una criada 
de mano que sabe cumplir con su obl igación. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Prado 50. 508 4-17 
S E D E S E A 
saber el paradero de Segundo Suarez. de 29 
años , natural de Asturias, que desde el ano 1896 
no se sabe do él y ejercía el oficio de andarín. 
Dirigirse para informes á San Rafael 24 y IrS. 
506 l l f 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco de 16 á 20 años que tenga 
quien responda de su conducta y honradez. 
San Rafael eaqulna á Campanario,de diez de la 
m a ñ a n a en adelante. 127 8-17 
TTN P R A D O , 8, altos, se desea una costurera. 
Solo hay dos n^fsonas de familia y ha de ser, 
además, criada de manos. Sueldo, tres centenes 
y ropa limpia. l i a de traer buenas referenci.us, 
para dejarle á su cargo la casa. 496 8-17 
Ü l N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S , se 
^ dan foO.OOO oro en primera hipoteca al 8 por 
ciento anual en fincas urbanas en esta ciudad. 
Se trata directamente con el interesado. Carn-
panario 33. 502 la-16 3-dl7 
L A S E X O K T T A JOSEJASANTAMA-
XJI± K J U ^ y j l i L X J ^ R I A que vive en el 
Vedado Linea 72. desea sabor el paradero de su 
papá que desde Abril del año pasado no sabe 
de 61, y en aquella fecha se encontraba en L i -
nea Central, Campamento San Antonio Victo-
ria de las Tunas y quiere saber si es vivo ó 
muerto. 458 8-15 
r j O C I N E R A . Una buena cocinera is leña desea 
Y encontrar una colocación para casa de fami-
lia 6 establecimiento. Tiene quien recomiende 
su honradez en las mismas casas que ha servi-
do. Informan Animas 53. 42¡4 8-15 
S e d e s e a c o l o c a r 
una criandera peninsular de dos mesesde pari-
da, á leche entera, que tiene buena v abundan-
te leche. Reconocida por vario3_médico3 y acli-
matada en el país. Tiene su niño que se puede 
very quien responda por ella donde ha estado 
criando otra vez. No tiene inconveniente en sa-
lir al campo. Informan Morro 9 346 8-13 
T T N P R O F E S O R CON T I T U L O D E L I C E N -
ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar clases de l ! v 
¿. enseñanza y de anl icac lón al comercio. D in -
^ e ? ^ I ? N H ^ r Í i t 0 x f J - . P-,?6"16* de anunciós nei u iano de la Marina". Q 
U ^ , , ? ^ ^ F 1 ^ D E ''MEDIANA E D A D 
que conoce la contabilidad y corresponden-
c a comercial, M ofrece en esta ciudad1 ó ¿ , 3 -
S S 2 L S g S 2 % lft l8la. ^ ayudante do carleta 
rtoP^w?NTA íd^esoritorIot. cobrador, p a £ i „ t é 
k? 6 intérprete de W l . Hab a y « £ r £ 
™ ¿ ; £ a " 0 ^ I > 0 r t u K u é 9 y castellano. £ £ £ £ 
S t f ^ S S í - í * ? 8 * colocarse en casa de com"? 
cío , fábrica 6 a lmacén para cualquier c a S S de 
T I N A persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encontrar una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de veoindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. Q 
C E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros 6 dirijir a lgún estableci-
miento, de quincallería y joyer ía ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina". Q 11-Jn 
T T N S R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
una colocación para un fn^enio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país , 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facultar jornaleros 
para ingenios ó nucas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina": además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. Q. 
A N T I G U A A G E N C I A L A l i D E A G U J A R de 
- ^ J . Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Telé-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por eice-
leutes médicos, dependientes al Comercio y 
trabajadorto para el campo. Agujar 86. Telé-
fono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
10510 26-1 E n . 
A IOS lliOS Í8 ÍIEfiíS 
Un maestro de azúcar y maquinista de larga 
experiedeia en ñncas azucareras en la Is la de 
Cuua y en la Louisiaua ofrece sus servicios.— 
Acepta ambas plazas juntas ó cualquiera de 
las dos separadas.—Garantiza gran extracc ión 
y rendimiento.—Hace azúcar refinado blanco 
sin carbón animal, solo usa centrífugas comu-
nes y no altera los aparatos, ni operación de la 
molienda.—Todo con poco coato. Informarán 
en el escritorio del señor don J . M. PIaj*encia, 
Neptuno 33. 10166 26-30 D 
V E D A D O 13 número 83, en la loma, á media 
v cuadra del eléctrico por la 12 y á 2 de la 
l ínea, con baño, inodoro, 8 cuartos, sala, ante-
sala, portal y jardín, recientemente construida, 
la llave 10 número 24; en 11 centenes, informan 
Concordia 24. 497 S'17 
Calzada del Vedado 
esquina á la calle Cuatro, se alquila esta esplén-
dida casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su dueño Merced 48- 476 8-16 
V E D A D O 
Calle 7 núm. 135, una casa de cinco cuartos, 
sala, comedor, cocina, baño é inodoro; la llave 
en el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
479 
M u r a l l a ^ s q . á A g u a c a t e 
S E A L Q U I L A N 
L O S B A J O S Y E N T R E S U E L O 
Informarán en Amargura número 13 
484 15-16 
C I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S , 
0 vendo casas en el Vedado y Habana, como 
asimismo un gran terreno en el últ imo punto; 
situado en el mejor de Carlos I I I , es muy gran-
de y está en parte aita. Todo en buenos puntos 
v libre de gravámenes. Para su informe diri-
girse á Antonio Cámus 5> núm. 67 Vedaco^de 9 
11 todos los dias. 491 
C e alquila la casa Josfis del Monte núm. <4, en-
0 tre esquina de Tejas y Alejandro Ramírez, de 
construcción moderna, con portal, sala, saleta, 
4 cuartos bajos y uno alto, baño, inodoro y des-
pensa, pisos do mosaico y azotea. L a llave en-
frente en la bodega. Informan en la calzada 
do Jesús del Monte 192. 457 
A X 0 U I L E B E B 
E S T A N C I A 
á diez minutos de esta capital en el k i lómetro 
tres, sobre la carretera del Luyano, se arrienda 
una magnífica estancia de una cabal lería y 
fracción. Informan Amargura 56 de 7 á 12. 
613 4-21 
Oe alquila en casa de corta familia dos habita-
aciones altas juntas, á personas de moralidad, 
son muy frescas ó independiontes, tienen 
agua y pisos de mosaico, á matrimonios wn ni-
ños ó señoras solas. Aguacate núm. 80, á una 
cuívlra de Obispo. 611 4-21 
C ê alquila una casa de alto y bajo con 7 depar-
^tamentos en punto muy céntr ico , callo do 
Progreso núm. 21, enfrente está la llave v da-
rán razón. 612 4-21 
SK A L Q U I L A 
en Jesús del Monte, Vilianueva 1, una casa con 
portal corrido, sala, comedoi-, dos habitaciones 
y pluma de agua; Campanario 117, informarán. 
604 4-21 
"yodado.—En diez y siete centenes al mease ai-
' (juila la magnífica casa 7 '.esquina á 12; tiene 
baño jardines, arboleda, coch'-ra para cuatro 6 
seis carruajes, caballerizas para pweja &. &. 
Puedo verse todo el día. Su dueño Prado 83 ó 
Habana 55. 606 6-21 
C e alquila la casa de altos Merced y Damas nú-
k^mero 39; con recibidor, gran sala, cuatro cuar-
tos grandes á la izquierda y uno á la derecha, 
cocina con dos fregadores de mármol v sus lla-
ves do agua, inodoro y en la azotea el lavadero 
con llave de agua. E n la planta baja: caguán , 
al lado un cuarto con ventana para la calle, re-
cibidor, cuarto pora el portero, dos más aJ pa-
tio,! inodoro, caballeriza á la moderna para dos 
bestias. Su precio 18 centenes. Sol 70. 
605 4-21 
•p,.fj /<_'-? Se alquila la parte baja de esta 
X i «tUAj tu), frggci y bonita casa, compues-
ta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, saleta 
para comer, cuarto para criado, baño e inodo-
ro. E n el número 49, bajos, está la llave é im-
pondrán en Prado 99. 618 10-21 
A n i m o c 1 1 O corea de Galiano.—Se al-
^ . m u i c l t ) X J . U quila la parto baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. L a llave en 
allos tos 6 impondrán en Prado 99. 
617 10-21 
S E A L Q U I L A 
por solo 2 centenes una hermosa habitación con 
dist inción, á hombres solos ó para un gabinete 
de médico ó abogado, Galiano 111 entre San 
José y Barcelona. 
592 4-21 
casi esquina á Estrella, se alquila esta bonita 
casa, sala, comedor, cuatro cuartos. L a llave al 
lado; informes Amargura 70. 
582 4r20 , 
Oe alquila la hermosa casa calle de San Igna-
Ocio n': 11, esquina á Obispo, de alto y bajo, 
apropósi to para un almacén. Liformarán en 
Aguiar 60. Se alquila la casa Ancha del Norte 
n. 108; tiene sala, comedor, tres cuartos, cocina 
inodoro, etc. Informan en Aguiar n. 60. 
584 4-20 
Se a l q u i l a n por t r e s c en tenes 
la casa Jovellar F , y en siete centenes Péna-
pobre 25, bajos, más informes Teniente I l t y 44. 
374 8-d-33-8-a-13 
P a r a m a t r i m o n i o de g-usto 
Se alquila en el corto precio do 4 centenes la 
elegante accesoria do Progreso n. 1, esquina á 
Aguacate, compuesta de 2 nermosas habitacio-
nes y una chic», todas con ventenas á la callo. 
Se exigen referencias. 560 20 
P A R A E S C K I T O I U O 
en Aguiar 100 esquina á Obrapía, punto céntri-
co de negocios, se alquila una habitación en el 
entrusuelo, entrada indipendionto y vista á la 
callo. También una accesoria de dos departa-
mentos con agua é inodoro para agencia o tien-
da pequeña: el precio de ambas $15-90 y^fondo 
de costumbre. 428 nr'rr 4Q una horru)t:<. .-.ala de piso de mar-' ^ mol própia para un bufete, tam-
bién tres hermosos cuaitop vitos y dos bajos, en 
casa do familia decente, se toman y dan refe-
rencias. 
444 645 
V E D A D O 5í número 27. Se alquila una bonita 
v casa acabada de pintar y arreglada, con 5 
habitaciones, sala y comedor, portal á la calle, 
patio y traspatio, agua y demás comodidades. 
Informarán Riela 66y 68, a lmacén de sombreros. 
443 8-15 
E I C L A 68. Se alouilan el primero y segundo piso, el primero con 5 habitaciones, sala, co-
medor y cuarto de baño, y el segundo con 7 ha-
bitaciones, sala, comedor, cuarto de baño y pi-
so de mármol y mosaico en ambos. Informarán 
en los bajoy. a lmacén do sombreros. 
442 ' 8-15 
Se alquilan 
dos habitaciones bajas con entrada indepen-
diente en casa de familia de moralidad, ase-
ñoras solas ó matrimonio sin niños. E n Antón 
Roclo 20, informan. 405 8-14 
V e d a d o . 
E n la calle 17 esquina á Baños, se alquilan los 
frescos y ventilados altos compuestos de cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor y toda clase de 
comodidades, en la esquina hay un foco eléctri-
co, por lo cual está bien alumbrado y dentro do 
{»oco pasarán por dicho punto los carros del E -éctrico: la llave en loa bajos, de su precio en 
" L a Fama", calle Quinta n; 32, Julián García. 
Teléfono 9,170. C—111 E13 
C e alquilan en el Vedado cuatro casas acaba-
^dac de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas yagua, ca-
llo 11, entre C. y B., en la misma informarán y 
en Aguiar 100, W. H . Redding. 
360 26-E13 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Galiano n. 22 esquina á Ani-
mas, una accesoria do alto y bajo, con agua, 
sumidero ó inodoro, en buenas condiciones hi-
giénicas: informarán en Aguiar 100, W. H . Red-
ding. 361 8-13 
E N C O M P O S T E L A 10Í) 
se alquilan habitaciones con piso do mármol , 
hay baño ó inodoro moderno y muy baratas. 
342 8-13 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de la casa Corrales 104, con sala, comedor v 3 
cuartos altos, baño é inodoro; la llave en los ba-
jos y también se vende: sus dueños en Jesús del 
Monte, Luz 19. 343 8-18 
Se alquilan las oasa.s 
Teniente Roy 14 y Porvenir 12 en esta ciudad; 
Pluma 8. Marianao y Campamento Columbia 10, 
Buenavísta . Informarán en Aguacate 128, de 
12 á 4. 353 8-13 
V E D A D O . 
E n la calle Quinta n° 32, se alquila una casita 
compuesta de sala, dos cuartos, comedor y un 
cuarto chico para criados, además tiene toda 
clase de comodidades para una corta fa milia, 
la llave y su precio en " L a Fama", calle Quinta 
n-í 32. Teléfono 9,170. C—110 E13 
o alquÜa en Industria 129 al lado de Vil la-
^mieva, entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local, propio para cualquier industria 
y sobre todo para a lmacén de tabaco, por ha-
ber estado ocupado en esto úl t imo y con capa-
cidad para 4.000 tercios. 
157 26-6 E 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de Lamparil la número 
55 y los bajos de la casa Habana número 118. 
Informarán en las mismas y en San Ignacio 43. 
c 65 . 1 E 
Campanario 70 
E n 18 contonea se alquila, tiene 2 ventanas, 
zaguán, antesala, ftaleta para comer, 4 hermo-
sos cuartos bajos y 2 altos, pisos de mármol g y 
mosaicos. L a llave en el n. 59. Impondrán en 
Vilianueva, caja, de 8 á 10 y de 12 á 5. 
562 4-20 
SP A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de San Nicolás 71, 
entro San José y San Rafael, compuestos de sa-
la, comedor y 2 grandes cuartos, cocina, baño 
6 inodoro; 2 lleves de agua, azotea al frente y al 
fondo, sin niños; se toman y dan referencias. 
524 . 8-18 
C E A L Q U I L A en precio módico la casa Some-
^ molos 45, inmediata al Campo de Marte, de 
nueva construcción coa sala, saleta. 5 haoita-
ciones y un hermoso salón alto, baño con du-
cha y todas Las comodidades para una familia 
de gusto, la llave en frente, tren de lavado. 
539 4-18 
Se alquila 
con todas Lis'comodidades y en condiciones sa-
nitarias los altos de la casa de la calle de Cam-
panario 115, la Hayo en el 140; y la casa Merced 
54. Informan Virtudes 62, altos, de 12 á 2 y de 5 
á 7, 519 4rl8 
E N 26-50 ORO 
se alquila la casa callo 21 n. 24, Vedado con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos, patio, ducha, 
baños, inodoro y agua de vento.—Informarán 
sedería "Bazar París" Galiano y San Miguel. 
528 8-18 
S E A X Q U I L A 
la cosa Aguila núm. 117 casi esquina á San R a -
fael, con sala, comedor, seis cuartos, baño é ino-
doros. L a llave en Neptuno núm. 137 (altos,) 
donde informarán. 
530 ' • 4-18 
C E D A E N A R R E N D A M I E N T O U N PAÑO 
^do tierra propio para caña, do cien caballe-
rías en Jovellanos; entro los paraderos de Oo-
rralfalso y la Isabel. Informarán en Neptuno 70 
(altos) y en la ciudad de Cárdenas, en Laborde 
núm. 123. 523 8-18 
t̂ o alquilan por seis centenes los bonitos altos 
'-'de la casa Jesús María n. 64 esquina á Com-
postela, compuestos de sala con balcón á la ca-
lle, comedor, tres cuartos, cocina é inodoro. P a -
ra más informes, Compostela esquina á L u z , L a 
Equitativa. &¿2 8-18 
SAN I G N A C I O 45 altos 
U n saioncito ventilado, otro cuarto al frente 
para deshago, gran azotea, agua é inodoro, á 
señoras solas 6 matrimonios que no tenga ni-
ños ni animales, se dan en 10-60 oro, se piden 
referencias: E n el patio de la misma, dos cuar-
tos juntos, ó separados uno regular y otro chico 
en precio $8-50 oro y un Zaguán cuarto para 
arreos en 8-50 ore. 525 8-18 
S E A L Q U I L A 
una gran sala dividida que forman dos cuartos 
y saleta, con dos ventanas, pisos do mármol , 
punto céntrico. Villlegas número 111. 
518 4-18 
E N E L V E D A D O 
L a casa, 5?, 81, esquina á F se alquila, es muy 
capaz y con todas las comodidades desea-
bles; costado á la brisa y de mucha higiene. In-
formarán en la misma, ó en la esquina opuesta, 
tienda mixta L a F a m a . 535 4-8 
C E A L Q U I L A U N S E G U N D O PISO Obrapía 
67,€w«quina á Compostela, con recibidor, sala, 
comedor, 4 habitaciones, cocina, 2 inodoros con 
tros aroteas propias para peVsonas de gusto, en 
Ia I£Llsuí^ in">rluan y su dueño Ancha del í í o r -
SAN R A F A E L mí mero 1, b, 
al lado del Néctar Soda, se alouilan habitacio-
nes altas, con grandes comodidades; cerca do 
Páranos y Teatros. E n O'Reilly 104 y en Haba-
na 1̂ 0 hay habitaciones altas y bajas. 
c 66 1 E 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Iníbmiará el por-
tero á todas horas. 
C 48 1 E n 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciondb con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Hay uu departamento con culitro ha-
bitaciones. Teléfono 1C39. 
10125 26-27 D 
í e i í a i s I i a s fes i l ecMi íos 
te 2M. Teléf. 1409. 511 4-17 
C E A L Q U I L A P E N A P O B R E 11 oa^i esquina á 
Habana, con sala, comedor, 3 habitaciones 
^no' ,c<í ina' a^ua corriente y demás co^ 
moaidades, la Have en frente y su dueño . An-
cha del Norte 204. Teléfono 1409. 
610 4_17 
F M E Í Í M M « i ; 
Se vende ó arrienda el Potrero 
de labor y crianza nombrado "{flC" 
LfflE"» (le ocho y cuarto caballería 
de tierra al fondo del pueblo y á 
medio kilómetro de la carretera 
(kilómetro 21) gran palmar, cer-
cado de piedra, divido en cuarto-
nes, buenos pastos y aguada, una 
gran casa de vivienda acabada de 
fabricar, de mampostería y can-
tería; esta finca por su situación 3̂  
clase del terreno es reputada como 
una de las mejores de ta localidad; 
una de las tetas de Managua, per-
tenece á la ñnca: en venta se ad-
mite un contado, y plazos có-
modos con un pequeño interés, y 
en renta se dá en proporción dan-
do buenas garantías; para tratar 
del negocio en Prado 88 y San 
Ignacio 14. Estudio del Ldo. A l -
varado; y la finca puede verse to-
dos los días y á todas horas, pués 
encella viven personas con orden 
de enseñarla toda recorriendo sus 
linderes y terrenos. 
587 17-21 E 
V E N T A de fincas y establecimientos.-Una 
Y barbería céntrica acreditada con todos sus 
enseres nuevos y de rhoda, con casa para fami-
lia. Bodegas, cafés, fondas, toda clase de esta-
blecimientos en todos los barrios y muy en pro-
porción; y enseres usados y casas de esquina 
para abrirlos. Casas de mil y dos mil pesos has-
ta el precio que se pidan. Solares grandes y 
chicos donde se quieran. Quintas y fincas de 
campo, en calzada próx imas á la capital, desde 
una á cien caballerías. Dinero para toda clase 
de negocios. De 8 á 10 Prado 103, de 10 & 12 G a -
liano 115, de 3 á 4 Amargura 20.- Vicente Gar-
cía. 621 4-21 
Por ausentarse su dueño 
se vende por la mitad de su valor un taller de 
lavado antiguo, con buenos marchantes y casa 
barata. Aguüa 194 607 10-21 
S E V E N D E N 
cinco caballerías de tierra nombrada Nuestra 
Señora de Loreto (a) Castilla en Casiguas. tér -
mino de Jaruco. Informará su dueño en la c a -
lle Mercedes n. 77. 595 13-21 
S E visNjyjss 
un café en $4.500, una bodega en f3.000 en la 
Habana y en Jesús del Monte una bodega en 
$1.000. Informan en Amargura 70. 
583 4-20 
I N T E R E S A N T E . Por tener que ausentarse su 
A dueño para la Península, se vende el hermo 
so < ufé titulado " L a Bolsa'', situado en Obispo 
esquina á Oficios, en condiciones favorables p .̂-
ra el comprador. Informes en el mismo local. 
564 11-20 
F A R M A C I A 
Se vende barata con buena casa de poco al-
quiler y buen bartío. 
Informarán San Rafael 18. 573 6-20 
T A S R A . M A T E A V E L E Z Y S A A V E D R A 
-^vluda de O S T O L A Z A , desea vender la parte 
que le corresponde de la casa Galiano 119. Para 
tratar dirigirse á San Nicolás 190. 
532 4-18 
S E V E N D E 
la finca rústica la " L A M A N U E L A " , sita en el 
Calvario, compuesta de tres caballerías de te-
rreno y tres cuartos, con arboleda y casa de 
mamposter ía y teja. Impondrán en el Vedado, 
Línea núm. 73. 529 8-18 
S E V E N O E 
por no poderla atender su dueño, una frutería 
en uno de los puntos más céntricos de esta ciu-
dad. Informan Carmen 66. 
504 4-17 
una bodega cantinera, en punto céntrico, por 
tener su dueño otra, y tener que marchar al 
campo. Mil pesos. Informan Neptuno 9-
499 la-16 7d-17 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se 
^vende una hermosa y ventilada casa de alto, 
entresuelos y bajos, situada en «unto céntr ico 
de esta capital y con frente á dos. calles. In-
formarán en Villegas y Lamparilla, Casa de 
Cambio. 458 8-15 
S E V E N D E 
para terminar una testamentaría el sitio Garri-
do, de tres caballerías de tierra, próx imo á es-
ta capital y á corta distancia de las carreteras 
de Managua y San José de las Lajas, en $1,500. 
reconociendo el censo. Informarán Reina 85, 
Gutiérrez Lee. 389 8-14 
S I N I N T E R V E N C I O N de corredor se vende 
en f21,C00 una casa con entresuelos y altos en 
la calle de la Obrapía, hace esquina. Renta on-
ce onzas y cuarto. Tiene pluma de agua redi-
mida. Demás Informes en Aguiar 92, escritorio 
del Ldo. Gerardo Moré, de 1 á 4. 
399 15-14 
G A N G A 
Se vende una bodega muy cantinera situada 
en uno de los mejores puntos de Jesús del Mon-
te, por tenerse que ausentar su dueño. Infor-
marán Lamparil la 11}4 de 11 á 4. 
158 26-E-7 
A P A R T A D O 653. T E L E F O N O 825. 
M E R C A D E R E S 11, de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre^ fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 " E h 156-9 
Por tener que ausentarse su duefio, 
se vende barata, una Sastrería y Ca-
misería, situada en lo ináseéntrico de 
Ja Habana. Informan Alvarez Val-
dés y Gutiérrez, Riela é l iuiuisídor. 
C. 27 5 15-4 E 
HE umm 
G A N G A 
un elegante faetón francés, una pareja de ca-
ballos, tiran en pareja, tanda y solos, todo muy 
barato, se venden hermosas moñas para carna-
vales do todos colores. L a Granada Belascoain 
u: 53. 623 2(5-21 
C E V E N D E muy en proporción una duquesa, 
^ m a r c a "Contiller", eu buen estado. E s propia 
para el campo ó particular por su capacidad, 
pues ya fué del señor Fernández de Castro. Pa-
ra su ajuste y demás, San Lázaro 269, establo 
de Cándido Fernández: 11 á 1 y 5 á 6. 
279 4-18 
S E V E N D E 
un Familiar barato para una familia de gusto, 
en Obrapía 51 á todos horas. 
527 8-18 
C a r r u a g e s en v e n t a 6 c a m b i o 
El que desee comprar ó cambiar su ca-
rruaje por otro,le conviene pasar por esta 
casa; donde encontrará un surtido com-
pleto. 
Hay Duquesas, Mylords, Vls-áryis, 
Coupós, Traps, Faetones, TUburys, Ca-
brioiet, Familiares, & 
Los hay nuevos y usados, con y sin zun-
chos de goma. Unico depósito de los afa-
mados tilburys del fabricante "Babcock". 
SALUD N U M . 17. 
507 8-17 
p A R H U A J E S D E L U J O con zunchos de go-
^ m a de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, te léfono 289. Se alquilan elegantes ca -
rruajes para entierro á 2.50 plata, bodas (2.50 
ídem, bautizos $2.50 idem, paseos $2 idem y di-
ligencias precios módicos . Telefono 280, 
481 20-16 
Q E V E N D E un quitrín, dos vis-a-vis, dos du-
^que.^as, propias para campo, un faetón prín-
cipe Alberto, un familiar, dos caDriolét, 1 bvok, 
2 gvaguas y 2 carros propios para cargar de 4 á 
5 toneladas y ligeros. Monte 263 esquina á Ma-
tadero, taller de carruajes frente á Estanillo. 
416 8-15 
E S T A B L O D E C O L O H 
de A . M t i r t í n e z 
C o l ó n n ú m . 1, e n t r e P r a d o y Z n l u o t n 
TELEFONO NUM. 100 
Se alquilan Boguis, Télburis y coches do cua-
tro asientos, con buenos caballos para paseo en 
la Capital y fuera de ella. . .. 
También se alquilan coches y caballos por 
dias y meses. 
Buenos caballos de monta para paseo. 
Se admiten caballos y «-oches á piso. 
P^IGOS ADELANTADOS 
430 1515 
S E V B N O B ^ 
un hermoso y elegante coche Vis A Viseti fla-
mante estado, del afamado fabricante Courti-
llier; se da por la mitad de su valor: puede verse 
A todas horas en la joyería y casa de préstamos 
Bernaza número 6, aflado de la botica. 
C70 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de finísimo material, úl t imo modelo, 
colores variados, á TRES PESOS los 
vende E L T R I A N O N , Obispo 32. 
c 61 l E 
OE l l i l E S 
S E V E N D E 
una pareja de caballos sanos y nuevos, un bo-
gui y tronco de arreos, juntos ó separados se 
puedeu ver á todas horas en San Ignacio 61. 
231 15-9 
GANADO A PISO 
En el potrero Escoiidida, que dista cm-
co leguas de Manzanillo, se admite gana-
do íí piso y á precio módico. Esta finca 
tiene cercadas, con cinco divisiones, 60 ca-
ballerías empastadas de guinea y paraná. 
Tiene también aguadas abundantísimas. 
Si .se quisieran podrían cercarse muchas 
más caballerías. Se pueden admitir has-
ta 2.000 reses. 
Para más datos diríjanse á Manuel SÍH 
Hs Castillo. Saco 40, Manzanillo. 
C 120 26-15 E 
DE imm Í rmm. 
GANGA DE MUEBLES Y FLORES' 
Se vende un juego de sala Luis 14 con espejo en 
14 centenes, un escaparate francés de dos ninas 
9 centenes, un bufete ministro 15-90, un vestidor 
de columnas do cedro y nogal y Luna biselada 
31-80, 6 Billas finas fS, 40 matas dores linas §30, 
una mesa corredera, sillones de mimbre y va-
rios muebles, entre ellos una cama regia aec o-
rona incrustada en nácar, todo barat ís imo.— 
Sto. Tomás 5, eaq! 6 Tulipán. 494 4-17 
F I A N O S E I C H A E D S 
de caoba maciza, nunca cogen comején, 
con tres pedales y sordina, muy baratos, 
se venden al contado y también á 
plazos, en San Rafael 14. 
493 Ó-17 
"LA ZEIA", SUAREZ 45 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D E 
R o p a s h e c h a s de todas c l a s e s 
procedentes de e m p e ñ o , nuevas* y de uso, á 
precios de ganga. 
F L U S E S de casimir, armour, chaviot-. alpa^ 
ca, etc. á 3, 4 y $10. Medio fluses á 1-50, 3 y $Q. 
Sacos á 1, 2 y ?4. Pantalones de l á $3. 
P A R A SEÑORAS: vestidos de olán, seda, pi-
qué, alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de $1 en adelante. Chales y mantas di burato 
de todos precios. Sábanas, sobrecamas riquí-
quísimaa, pañuelos y demás ropas ó Infinidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de f.iticUíés de todas clases á 
precios baratísimos. 477 13-E-16 
al mes UNA MAQUINA S I X G E R , 
nueva lanzadera, vibratoria. No se 
exije fiador. San Rafael 14-
393 6-14 
P I A N O D E P L E Y E L 
Se vende uno magnífico en perfecto estado. 
Calle de Rodríguez número 16, Jesús del Mon-
te. 417 8-34 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no es aceptable sin ol C L A K del gran 
fabricante a'COTTS que vende á SIE-
T E pesos EL TIÍIANON, Obispo 32. 
c 61 1 E 
E 
una caldera de vapor vertical lista para funcio-
nar, con 10G caballos de fuerza, propia para 
cualquier industria 6 qnlos íngemoa para en las 
paradas mover las centrífugas^ luz eléctrica y 
taller de maquinaria , y poder limpiar y reparar 
los hornos. Estíl como nueva y resiste alta pre-
sión. Tengo calderas chicas. También un di-
namo de 60 luces con su motor. Informarán 
Neptuno 33. 
Se vende 
un trapiche de doblar planchas de pailnfi de 6* 
1" de largo con 8" de diámetro con ejes de ace-
ro. Una tijera y punzón para cortar perforar 
planchas. Funciona á mano ó fuerz:' de vapor. 
10466 26-30 D 
J O S E M . P L A S E N C I A 
Ingeniero Representante General en la Isla da 
Cuba de los Sres. A. &. W. Smich & Co. Ltd. do 
Glasgow. Fabricante de las conocidas máqui-
nas oe remoler como "buenas" y las ta&B bara-
tas. También do todas clases de maquinarias 
para ingenios y calderas de todas clases. Escri-
torio Neptuno número 33. 
16166 26-30 D 
SE V E N D E N 
dos motores á gas de dos caballos de 
fuerza cada nuo, en buen estado y 
módico precio. Para verlos é infor-
mes en Obrapia 93 y en Obispo 35. 
C71 alt 'l5a-6 15d-7-E 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
t a , se v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
ces i t a r se e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
DE0G0ER1A Y PEM18IA 
D I G E S T I O N E S P A R A 
para las enfermedades del 
| ESTOMAGO E INTESTINOS. 
De venta: E n todas las Farmacias y 
Droguerías. Depósito: Droguería del 
Dr. Taquechel.—Obispo 27.—Habana. 
S E V E N D E 
un elegante aparato de Néctar Soda, para infor-
mes Araraburo 8 y 10. Ferretería " L a Cent^al•, 
Habana. 
590 4.21 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
para casa, para viajes, para ciclistas. 
&c., á CINCUENTA centavos eu E L 
T R I A N O N , Obispo 32. 
c 61 i E 
:;JL¡ • 
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